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5ESIPUHE
Suomen järvialueilla on erinomaisen laaja ja rikas historia ja kulttuuriperinne. Tätä tietoa
ei kuitenkaan ole koottu yksiin kansiin eikä tieto ole myöskään helposti matkailuyrittäjien
saavutettavissa. Näin todettiin Vesistömatkailuprojektin (Joensuun yliopisto/ Savonlinnan
koulutus- ja kehittämiskeskus) ensimmäisessä, Savonlinnan maakuntamuseossa järjestetys-
sä järvimatkailupiirissä, jonka teemana oli järviperinne.
Em. tilaisuuden innoittamana sai alkunsa Ves’kansan tarinoita – järviperinteestä mat-
kailutuotteeksi –koulutus, joka perehdytti eteläsavolaisia matkailualan yrityksiä sekä muita
toimijoita sidosryhmineen oman alueensa järviperinteeseen sekä sen hyödyntämismah-
dollisuuksiin konkreettisiksi matkailutuotteiksi. Syksyn 2001 ja kevään 2002 aikana to-
teutetusta koulutuksesta kertyi runsaasti eri asiantuntijoiden luento- ym. materiaalia, jota
on käytetty käsillä olevan julkaisun pohjana.
Ves’kansan jäljille ei missään nimessä ole kattava historiikki vaan pikemminkin itäsuo-
malaisen, erityisesti eteläsavolaisen, järviperinteen läpileikkaus, jonka tarkoituksena on
innostaa paikalliset matkailutoimijat pohtimaan kulttuuriperinteen ja paikallisuuden hyö-
dyntämistä osana matkailun kehittämistyötä ja yritystoimintaa.
Julkaisu on osa Vesistömatkailuprojektin Vesistömatkailun historia ja kulttuuriperinne
-tutkimuskokonaisuutta. Projektin tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa Suomen järvis-
tä matkailukehityksen erityisresurssina sekä siirtää kertynyt osaamispääoma matkailuelin-
keinon tuotekehitys- ja markkinointikäyttöön.
Kiitokset Savonlinnan maakuntamuseon asiantuntevalle henkilökunnalle sekä muille
asiantuntijoille, jotka ovat omalla työpanoksellaan olleet myötävaikuttamassa järviperin-
ne-teeman sisällöntuotantoon. Erityiskiitos materiaalin kokoamisesta yksiin kansiin kuu-
luu FM Hanna Makkulalle, jonka ansiosta julkaisusta tuli tuhti ja ilmeikäs järviperinteen
tietopaketti.
Savonlinnassa, 10.1.2003
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7JOHDATUS ETELÄ-SAVON
HISTORIAAN
KOHTI SUOMENNIEMEÄ
La laulan omilla mailla, Kukun mailla kultaisilla,
Veiren mailla verkkaisilla, Sanon mailla sarkaisilla.
Kun mie laulan muilla mailla, Kukun muilla kunnahilla,
Seill’ on kuuset kuulemassa, Petäjät tähystämässä,
Salot saattamassa sanoja.1
Ensimmäiset ihmiset saapuivat Suomenniemelle noin kymmenen vuosituhatta sitten. Aika
tuntuu käsittämättömän pitkältä, mutta jos sen suhteuttaa maapallon tähänastiseen elin-
kaareen on kyseessä vain ohikiitävän lyhyt hetki – itse asiassa vain noin sekunti viikosta.2
Mikä sitten sai esi-isämme muuttamaan pohjoiseen maahamme? Vastaus kysymykseen
on hyvin käytännön sanelema. Tuolloin, kymmenentuhatta vuotta sitten, maapallolla
pitkään vallinnut jääkausi osoitti sulamisen merkkejä. Jää vetäytyi pikkuhiljaa kohti poh-
joista raivaten tilaa uusille asuinseuduille. Vetäytyvän jään perässä joukko Itä- ja Keski-
Euroopan tienoilla asustelleita ihmisiä vaelsi kohti pohjoista – kohti uusia asuinseutuja.
Jään sulaessa ilmasto lämpeni, mutta samalla muuttui luonto, johon ihmiset olivat tottu-
neet ja josta he olivat monella tapaa riippuvaisia. Kotoista ilmastoa lähdettiin etsimään
pohjoisesta.3
Ensimmäiset maatamme asuttaneet ihmiset olivat peuran ja hylkeen pyytäjiä sekä ka-
lastajia. Asumuksensa uudisraivaajat rakensivat vesistöjen varsille. Vesistöt tarjosivat elä-
män perustarvikkeet aina ruuasta kulkureitteihin saakka. Voidaankin sanoa, että vesistöt
olivat eräänlainen elämää ylläpitävä voimavara. Talven koittaessa nämä uudisraivaajat ha-
keutuivat asumaan yhteen, sillä suurella joukolla oli turvallisempaa viettää pimeää sydäntal-
vea. Ihmisten elämä noudatti vuodenkierron sanelemaa rauhallista rytmiään tuhansia vuo-
sia, mutta paikalleen pysähtynyttä ei tuonkaan ajan ihmisten elämä ollut. Yhteyksiä pidet-
tiin muun muassa nykyisten Baltian maiden seuduilla asustelleiden ihmisten kanssa. Vesis-
töt välissä eivät suinkaan eristäneet, vaan pikemminkin yhdistivät, sillä vettä pitkin kulku
1 Harmas, Hertta – Tarkiainen, V. 1943: 429.
2 Keränen, Jorma 1996:147-161
3 Keränen, Jorma 1996:148-149.
8kävi suhteellisen helposti. Tiiviiden yhteyksien myötä saatiin uusia kulttuurivaikutteita sekä
uutta verta.4
Suomen asuttamisen ensimmäisinä vuosituhansina asutus oli keskittynyt lähinnä ete-
läiselle rannikkoalueelle. Sen sijaan maamme keskiosat olivat vielä varsin koskematonta
seutua. Pyyntiretkiä Sisä-Suomeen toki tehtiin, mutta pysyvästi ei alueelle jääty asumaan,
vaan riistan perässä vaellettiin pitkiäkin matkoja. Koska kyseessä oli vielä varsin pieni
ihmisjoukko, riitti kaikille tilaa vaeltaa sopivia asuinpaikkoja etsimässä. Tarpeen tullen
tavarat kerättiin mukaan ja lähdettiin etsimään uutta asuinsijaa. Vasta väestömäärän kas-
vaessa tuli ajankohtaiseksi katsella pysyvämpiä asuinpaikkoja. 5
Ihmisten liikkumiseen maamme sisällä vaikuttivat monet seikat. Ilmaston vaihtelut oli-
vat keskeisessä asemassa. Jääkauden jälkeen ilmaston nopea lämpeneminen kasvatti ka-
run tundran vehreäksi metsäksi, havumetsien maaksi. Kyseisissä olosuhteissa viihtyivät
sekä ihminen että riista. Yhtäältä ihmisten liikkeitä ohjasi myös luontainen turvallisuu-
den tarve, sillä kautta aikojen on jouduttu pakenemaan jos jonkinlaista vihollista. Milloin
naapuriheimot ovat halunneet lisää elintilaa ja milloin elinalue on joutunut valtiollisten
kiistanaiheiden näyttämöksi.6
SAVON KASKIMAILLA
Anna suurluoja siunaukses kasvamaan
viljasten ja vaivaisten varalle,
Sata huaroo hajota ja tuhat retkee repäse
yhestä siemenjyvästä.7
Kulttuurimaisema on vuosituhansien saatossa muotoutunut kunkin alueen ominaispiir-
re, johon ovat jättäneet jälkensä ihmisen ja yhteiskunnan aiheuttamat muutokset. Näissä
jäljissä kiteytyy pitkä historiallinen tapahtumaketju ja siitä syntyneet maantieteelliset to-
distuskappaleet. Alueen kulttuurihistoria ja -maisema ovat sidoksissa myös elinkeinora-
kenteen vaiheisiin, erityisesti maatalouteen ja sen kehitykseen. Kulttuurimaisema on  siis
eräänlainen luonnon suuri estradi, jossa ihmisen jäljet esiintyvät. Etelä-Savon kulttuuri-
maisemaan ja kansanperinteeseen voimakkaan vaikutuksen on luonut pitkään jatkunut
kaskenpolton perinne. Voidaankin sanoa, että kaskiyhteiskunta on luonut sen pohjan,
jolle myöhemmät kulttuurivaikutteet ovat kerrostuneet.8
Ensimmäiset ihmisen merkit Savossa ovat ajalta 4000–2000 vuotta ennen ajanlaskum-
me alkua. Ensimmäiset asukkaat olivat kivikaudella eläneitä ihmisiä, jotka pystyttivät
alueelle puolikiinteitä asumuksia. Näistä tiedetään maastosta löytyneiden merkkien pe-
rusteella. Lisäksi Saimaan vesistöalueelta on löytynyt myös useita kalliomaalauksia, jotka
4 Keränen, Jorma 1996:164-165.
5 Keränen, Jorma 1996:147-161.
6 Keränen, Jorma 1996: 163-166.
7 Lukkarinen,  J. 1936:1724.
8 Kupiainen, Heikki 1997:5.
9nekin osaltaan todistavat ihmisen asettumista Etelä-Savoon. Savoon muuttaneen väestön
alkujuuret ovat Karjalassa, mutta itse savolaisuus on myös hyvin varhaista perua. Syy
alueelle muuttamiseen oli uuden elintilan valtaaminen. Ensimmäiset asutuskeskittymät
sijaitsivat Mikkelin, Juvan, Sulkavan ja Puumalan ympäristöissä.9
Alueelle saapuneet ihmiset eivät asettuneet heti yhdelle paikalle, vaan etsivät sopivaa
elintilaa kierrellen laajoilla alueilla. Vain harvat olivat valmiita muuttamaan pysyvästi Sisä-
Suomeen ja liikkuva elämäntapa säilytti keskeisen asemansa. Yhteen paikkaan asettumi-
nen olisi vaatinut maaviljelyn aloittamista, sillä pyyntielinkeinolla ei voitu elättää suurta
ihmisjoukkoa. Viljelyä  pidettiin rankkana puuhana, joten siihen ei oltu kovin innokkaita
ryhtymään. Savon seuduilla pääelinkeinoksi kehittyi maanviljelyn ja pyyntielinkeinon
yhdistelmä eli kaskitalous. Sekä kaskiviljely että pyynti vaativat laajat maa-alat, joita Sa-
vossa olikin tarjolla yllin kyllin. Molemmat elinkeinot pitivät ihmiset liikkuvan elämän-
tavan piirissä.10
Kaskiviljely oli varhaisin viljelytapa maassamme. Se perustui siihen, että metsä poltet-
tiin pois ja tuhkan rikastuttamaan maahan kylvettiin vilja. Menetelmän alkuajankohtaa
voidaan vain arvailla, mutta idean uskotaan tulleen luonnolta itseltään. Satunnaisen met-
säpalon polttamaan maahan kasvoi nopeasti voimakas heinikko, joka kannusti ihmistä
ensimmäisiin viljelykokeiluihin. Näin kuvasi Sakari Topelius Maamme Kirjassa tätä suo-
malaiskansallista viljelytapaa.
9 Lappalainen, Pekka 1972:7-10, 13.
10 Keränen, Jorma 1996: 163-166.
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Kaskiviljelijä katsoo sopivan maan, mieluimmin mäkirinteen, kaataa puut, jättää  ne
kuivumaan ja sytyttää ne sitten palamaan. Sen jälkeen hän kyntää maan sahralla ja äestää
sen risukarhilla, kylvää tuhkaan ruista, ohraa tai naurista ja saa suurella vaivalla siitä yh-
den tai kaksi hyvää satoa sekä muutamaksi vuodeksi laidunta. Mutta kun maa on menet-
tänyt tuhkasta saamansa kasvinravintoaineet, ei tässä maassa enää kasva vilja.11
Kaskimaiden valinnassa tuli ottaa tarkkaan huomioon maasto sekä metsän laatu, sillä
parhaimman tuloksen tuotti vanha metsä. Alueen valtaamisen merkiksi yhtiöt (niin kuin
tuon aikakauden yhteisöjä nimitettiin) hakkasivat puihin merkkejä omistuksen osoitta-
miseksi. Omistusoikeus piti niin kauan kuin merkit puissa näkyivät. Kaskenkaatoon liit-
tyi omat rituaalinsa. Otollisimpana ajankohtana pidettiin alkukesää, ja tarkempi ajan-
kohta määriteltiin kuunkierron mukaan. Puiden kaatamisessa oli myös oma tarkka järjes-
tyksensä, sillä ne tuli kaataa niin, että tyvipäät osoittivat kotia kohti. Rituaaleilla toivot-
tiin olevan positiivisia vaikutuksia satoon.12
Itse kaskenpolttotapahtuma oli juhlallinen ja vaikuttava näky. Suuren metsäalueen loi-
mutessa tulimerenä mielessä vellovat varmasti kunnioituksen ja pelonkin tunteet. Kuvaa-
vaa oli se, että useiden lähekkäin poltettujen kaskien savu saattoi jopa peittää auringon.
Valtoimenaan palavan kasken vartioiminen oli raskasta työtä.  Kuumuus oli niin kova,
että jalkineina käytettyjä tuohivirsuja oli ahkeraan kasteltava vedessä, jotta ne eivät sytty-
neet tuleen. Kaskenpolttopäiviä pidettiinkin vuoden raskaimpina. Ennen varsinaista kyl-
vämistä kaski vaati vielä monta työvaihetta aina maanmuokkaamisesta palamatta jäänei-
den puiden pois siirtämiseen.13
Vaikka Savossa oli laajat metsäalueet, kulutti kaskeaminen ne pian loppuun, sillä yhtä
kaskea voitiin viljellä vain muutamia kertoja. Sama alue voitiin ottaa käyttöön vasta sit-
ten, kun metsä oli kasvanut takaisin, eli aikaisintaan miespolven kuluttua. Tämä piti yllä
muuttoliikettä, sillä raivaamattomien metsien perässä vaellettiin pitkiäkin matkoja. Toi-
saalta kyseessä oli myös tietynlainen opittu toimintatapa ja kerran omaksuttu muuttoin-
nostus vain kasvoi ajan mittaan. Muuttamisen perinteen omaksuttuaan savolaiset jatkoi-
vat liikkuvaa elämäntapaa, vaikka siihen ei välttämättä olisi ollut tarvettakaan.14
Väestönkasvun myötä oltiin pian tilanteessa, jossa kaskimaita ei enää riittänyt kaikille
halukkaille. Tavallaan käytännön sanelemana alkoi verkkainen siirtyminen kohti peltovil-
jelyä ja asettumista yhdelle asuinsijalle, eli rakennettiin tupa ja muokattiin pellot.  Kas-
keamisen lopettamiseen vaikuttivat myös valtiovallan taholta tulleet käskyt tämän ”ryös-
töviljelytavan” lopettamiseksi. Syynä oli se, että kaskeaminen haaskasi suuret määrät puu-
ta ja tälle metsien vihreälle kullalle oli hyödyllisempääkin käyttöä, kun polttaa se savuna
ilmaan. Uuden elinkeinon omaksuminen toi mukanaan myös uuden asutustavan eli ky-
läasumisen, kun kaskimailta keräännyttiin samoille seuduille. Yhteiskunnalliset muutok-
set tapahtuivat verkkaisesti, ja esimerkiksi kaskiviljelyn perinne jatkui Savossa vielä pit-
kään: aina 1800-luvulle saakka. Kyseisellä elinkeinolla oli suuri vaikutus eteläsavolaisen
kulttuurin muodostumisessa, ja se antoi alueen kansanperinteelle oman leimansa.15
11 Topelius, Sakari 1951: 98.
12 Sirelius, U.T. 1989a:240-242.
13 Sirelius, U.T 1989a:245-150.
14 Keränen, Jorma 1996: 163-166; Keränen, Jorma 1987: 176-177.
15 Sirelius, U.T. 1989:245-150.
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ETELÄ-SAVON HALLINNOLLISET OLOT
Venään kuningas viekas, Ruotsin rohkia isäntä,
Väsytti hyvät hevoset, Hengästytti hietaruunat,
Meijän maille tullessaan, Meijän maita katsomaan.16
Tavallinen kansa eli vuosituhansia vuodenkierron rytmittämää elämäänsä samaan aikaan,
kun hallinnollisen järjestäytymisen seurauksena kehittyi kaksi suurvaltaa: Ruotsi ja Venä-
jä. Kahden mahtivaltion väliin puristunut Suomi joutui näyttämöksi monille kiistoille ja
valtiollisille etupyrkimyksille. Tavallisen kansan elämässä ne näkyivät sotina, kiristyneenä
kontrollina ja lopulta alistamisena kruunun ikeen alle. Savon maakunnan rajojen muo-
toutuminen oli ensimmäisiä osoituksia hallinnollisen kontrollin kasvavasta voimasta. Liik-
kuvan elämäntavan kaudella valtioiden saatikka maakuntien rajoja ei tunnettu, vaan maan-
käyttöoikeus ratkaistiin kyläkuntien tai yksittäisten perhekuntien välisillä sopimuksilla.17
Savon maakunnan alueen muodostuminen oli sekin oma pitkä prosessinsa. Rajat hah-
mottuivat Suomeen muodostuneiden heimojen keskinäisten nautinta-alueiden rajanve-
don ja alueiden käyttöoikeuden lunastamisen kautta. Näiden rajankäyntien seurauksena
Savon alue vakiintui nykyisinkin tunnettuun muotoonsa. Alue muotoutui asteittain niin,
että se rajautui etelässä ja idässä Karjalaan, pohjoisessa Pohjanmaahan, lännessä Hämee-
seen ja lounaassa Uuteenmaahan. 18
Ensimmäinen Savon alueesta kiinnostunut valtakeskittymä oli nykyisen Venäjän alu-
eella vaikuttanut Novgorod, jonka arvellaan tehneen sotaretken alueelle jo 1200-luvun
alussa. Tarkoituksena oli vallata uutta elintilaa ja sotaretken seurauksena arvellaankin
Novgorodin alistaneen Savon omaksi pogostakseen.  Novgorodin ylivalta Savossa loppui
vuonna 1323 solmittuun Pähkinäsaaren rauhaan, jossa Novgorod ja Ruotsi sopivat val-
taamiensa alueiden rajoista ensimmäistä kertaa. Savo määräytyi solmitussa rauhassa Ruot-
sille. Pähkinäsaaren rauhansopimuksessa esiintyi ensimmäistä kertaa nimitys  Savo. Savo
oli tuolloin yksi Karjalan kolmesta kihlakunnasta, jonka Novgorod siis luovutti Ruotsille.
Samalla Savo liittyi ensimmäistä kertaa muun Suomen hallinnolliseksi osaksi.19
Rajat – niin valtakuntien kuin heimojenkaan – eivät olleet jyrkkäpiirteisiä, ja tavallisen
ihmisten elämässä niillä ei ollut varhaisessa vaiheessa kovin suurta merkitystä. Savolaisten
liikkumisinnostusta eivät rajat estäneet, ja heidän elämäntapaansa kuvaakin hyvin seuraa-
va tekstinpätkä:
Savolaiset olivat kerrassaan Herran armoitettuja rajaloikkareita jo 1300-luvun aikoina.
Viis he valtakunnan rajoista välittivät, yhtä vähän kuin metsänpedot, karhut ja sudetkaan.
Ja aivan yhtä vähän rajan itäpuolella asuvat karjalaiset piittasivat valtakunnan rajoista.
Molemmat nämä veljesheimot kävivät toistensa mailla ryöstö- ja hävitysretkillä. Ja silloin ei
veljen päätä silitelty. 20 Savon ja Karjalan raja oli pitkään epäselvä ja vielä 1400-luvulla
16 Kuusi, Matti – Timonen, Senni 1997:407.
17 Lappalainen, Pekka 1972:10-14.
18 Topelius,  Sakari 1998:420.
19 Lappalainen, Pekka 1972:10-14.
20 Lampen, Ernst 1935:11.
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Savosta puhuttiin Karjalan osana. Koska rajat eivät olleet selviä edes teoriassa, ei ollut
lainkaan ihme, että tavallisella kansallakaan ei ollut niistä mitään tietoa.
Savon sijainti idän ja lännen välissä antoi maakunnan varhaishistorialle oman leimansa.
Nykysuomessa Savo sijaitsee lähestulkoon keskellä maata, mutta Pähkinäsaaren rauhan-
raja viilsi valtakunnanrajan juuri maakunnan kohdalta tehden alueesta suurvaltojen tem-
mellyskentän vuosisadoiksi. Ensimmäiset aavistukset tulevasta saatiin siis jo 1200-luvun
alussa, ja tilanne vain kiristyi 1300- ja 1400-luvuilla. Suomen liittäminen Ruotsiin toi
mukanaan hallinnollisten olojen uudelleenjärjestämisen. Ruotsin paikallishallinto perus-
tui linna- ja kartanolaitokseen. Valtion hallinnollisia keskuspaikkoja olivat Turun, Hä-
meen ja Viipurin linnat ja niiden muodostamat linnaläänit. Savon silloiset kolme pääpi-
täjää (Savilahti, Juva ja Sääminki) kuuluivat Viipurin linnan muodostamaan kruunun
paikallishallinnon hallintopiiriin. Omaksi linnaläänikseen Savo erkani 1500-luvun en-
simmäisellä vuosikymmenellä, jolloin hallinnon keskuspaikaksi tuli 1480-luvulla valmis-
tunut  Suomen nuorin rajalinna eli Olavinlinna.21
Maallisen hallinnon keskeisenä tehtävänä oli jakaa kuninkaan eli valtion oikeutta taval-
liselle kansalle. Oikeus näyttäytyi tavallisten ihmisten elämässä lähinnä tuomioina ja ve-
rojen keräämisenä. Jotta kruunun asettamat tehtävät olisi pystytty täyttämään, jaettiin
Savo viiteen vero- ja hallintopitäjään, josta jokainen jakautui neljään neljännespitäjään ja
nämä vielä kymmenyskuntiin. Aluehallinto kehittyi merkittävästi 1500-luvulla, jolloin
perusyksiköksi määrättiin kuninkaankartano. Jakoa seurasivat uudistukset, jotka toivat
mukanaan kihla- ja voutikunnat. Noina vuosisatoina luotiin vahva aluehallinnon perus-
ta, jonka runko pysyi jatkossakin pitkälti samanlaisena, vaikka koki toki pintapuolisia
uudistuksia.22
Rajamaakunnan rooli ei ollut helppo, sillä sodat runtelivat Savoa varsin tiuhaan 1500-
luvulla. Tilanne helpottui hetkellisesti 1600-luvulla, jolloin valtakunnan raja siirtyi vuo-
na 1617 solmitussa Stolbovan rauhassa kohti itää.  Jos 1600-luku oli varsin rauhallista
aikaa, (rauhallinen on varsin suhteellinen käsite, mutta olot kuitenkin rauhoittuivat 1500-
luvusta) niin 1700-luku toi mukanaan suuret levottomuudet, jotka huipentuivat 1743
solmittuun Turun rauhaan. Tässä Ruotsin ja Venäjän välisen sodan päättäneessä rauhassa
etelä- ja kaakkoisosa Savoa siirtyivät Venäjän alaisuuteen. Raja jakoi Savon pitäjiä mieli-
valtaisesti. Kylät ja yksittäiset talotkin saattoivat sijaita kahden vallan alaisuudessa. Raja
kulki Mäntyharjun, Puumalan, Sulkavan, Rantasalmen, Säämingin ja Kerimäen halki ja
jakoi paikkakunnat Ruotsin- ja Venäjänpuoleisiin osiin. Raja vaikeutti savolaisten oloja
merkittävästi, sillä katkesivathan yhteydet muuhun maahan lähes täydellisesti. Oman
vaikeutensa elämään toi se, että Ruotsi pyrki kynsin hampain valtaamaan menettämänsä
alueen takaisin itselleen, ja niin joutui Savo taas taisteluiden näyttämöksi.23
Venäjälle menetetyn niin sanotun Vanhan Suomen tilanne oli varsin vaikea, sillä jou-
tuihan alue eristykseen muusta Suomesta. Kiistely alueesta jatkui Ruotsin ja Venäjän vä-
lillä kärjistyen Suomen sodaksi vuonna 1808. Sota päättyi vuonna 1809 Haminan rau-
21 Lappalainen, Pekka 1972:14-23.
22 Lappalainen, Pekka 1972:14-23
23 Lappalainen, Pekka 1972:15-17.
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haan, jossa hävinnyt osapuoli Ruotsi joutui luovuttamaan koko Suomen Venäjälle. Venä-
jän alaisuudessa Suomi sai autonomisen aseman omana suurruhtinaskuntanaan. Rauhan
seurauksena vuonna 1812 Vanha Suomi liitettiin muuhun maahan, jolloin maamme alue
yhdistyi jälleen. Venäjän vallan aika jatkui aina vuoteen 1917, jolloin maamme itsenäis-
tyi.24
NIMISTÖN KERTOMAA
Jos kielin voisi kertoa, Näkönsä vanhat puut,
Ja meidän vaarat virkkoa, Ja meidän laaksot lausua,
Sanella salmen suut.25
Nimistö on kuin historiallinen kartasto, joka kertoo oman tarinansa kunkin paikkakun-
nan elämänmenosta entisaikaan. Nimistössä historia on säilynyt varsin autenttisena vuo-
situhansia. Paikannimillä on ollut oma keskeinen merkitys ihmisten elämässä. Nimellä
on kuvattu jotain oleellista kustakin paikasta ja samalla siihen on sisältynyt selkeä viesti.
Ihmettelemme usein hassultakin kuulostavien paikannimien tarkoitusperää ilman, että
VAINOLAISTA KARUSSA
Sotien runnellessa Savoa tavallisten ihmisten elämä vaikeutui huomattavasti. Vi-
hollista paettiin metsään, jossa voitiin viettää pitkiäkin aikoja pakosalla. Metsään
otettiin mukaan kaikista tärkeimmät tavarat ja toki sinne oli otettava karjakin. Ta-
rinat  näistä sotien vuosista ovat jääneet elämään alueen asukkaiden keskuuteen, ja
niitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä. Tässä kangasniemeläisessä tarinassa on tallen-
tunut kappale elämänmenosta 1700-luvulta:
Isonvihan aikaan pakenivat Puulansalmen kylän asukkaat samoin kuin muitten-
kin kylien asukkaat metsään ja asuvat siellä piilopirteissä. Heillä oli siellä karja
mukanaan. Riihi oli rakennettu eräälle kalliolle ja navetta suon laitaan. Nytkin
vielä sanotaan isonvihan aikuisella piilopirtinpaikalla olevaa kalliota Riihikallioksi
ja erästä suota, jonka saarekkeessa navetta oli ollut, Navettasuoksi.
Kun venäläiset tulivat Puulansalmen Vanhaantaloon eivätkä tavanneet siellä ih-
misiä, he koettivat viekkaudella houkutella asukkaita tulemaan metsästä kotiin. He
huutelivat kaivon kannella: ”Liisu, Maisu, Kaisu, tulkee pois kotiin, venäläisen per-
kule vei kaikki!”
Asukkaat tunnistivat viholliset äänestä eivätkä tulleet.
Lähde: Simonsuuri, Lauri 1984:334.
24 Lappalainen, Pekka 1972:15-17.
25 Lampen, Ernst 1935:12-13.
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mieleemme tulee selvittää niiden alkuperä. Monesti nimen taustalla on varsin yksinker-
tainen ja käytännönläheinen selitys, jota on kuitenkin nyky-yhteiskunnasta käsin vaikea
siltä seisomalta hoksata. Nimistön arvo historian tulkkina on korvaamaton, sillä maam-
me varhaiset asukkaat antoivat nimen vain sellaisille paikoille, joilla oli heille merkitystä.
Sanan/nimen ja itse paikan välillä on siis usein perusteltu suhde, joka on itse asiassa histo-
rian viesti meille nykyihmisille. Nimi kuvaa erinomaisesti kunkin paikan luonnetta ni-
menomaan sen antajan ja antajayhteisön näkökulmasta.26
Nimelle Savo on historian saatossa ollut monenlaisia tulkintoja. Yksi yleisimmin käyte-
tyistä nimen selityksistä johtaa juurensa Mikkelin pitäjään, joka tunnettiin aiemmin Sa-
vilahtena. Savilahti oli keskuspaikka, josta asutus hiljalleen laajeni lähiympäristöön. Tul-
kinnat nimen alkuperästä nojaavat vahvasti  siihen, että maakunnan aluetta kutsuttiin
alun perin Savilahdeksi, josta aikojen kuluessa muodostui laajalle levinnyt lyhennelmä
Savo. Nimelle on haettu alkuperää myös maamme rajojen ulkopuolelta. Sakari Topelius
arveli aikoinaan nimen olevan  lähtöisin Venäjän suunnalla ja juontavan juurensa sanasta
”savolotschie”. Sanalla tarkoitettiin venäläisissä kronikoissa väestöä, joka asui vettä jaka-
van korkean maan toisella puolella. Tämän selityksen mukaan itäiset naapurimme olisi-
vat siis antaneet alueelle nimen sotaretkillä käydessään. 27
Maakunnan nimen syntyhistoriaa on lähestytty myös toiselta näkökannalta, jonka
mukaan se kytkeytyy Saimaalla liikkumiseen. Muinoin Saimaan vesillä liikkuneet ihmiset
saapuivat järvellä matkatessaan nykyisen Savon alueelle, jonne heidän täytyi nousta ylä-
virtaan, jota he kutsuivat sanalla ”savu”. Savu-sanalla havainnollistettiin nousevaa liiket-
tä, siis aivan kuin savu nousi savupiipusta kohti taivasta nousi vesillä makaaja ylöspäin, eli
kohosi savunlailla ylöspäin. Itse maakunnan nimi olisi siis muotoutunut sanasta savu,
joten kyseessä olisi vain loppuvokaalin muutos. Savolainen muinaistaru puolestaan ker-
too nimen tulleen aikana, jolloin alueelle saapui ensimmäisiä uudisasukkaita. He saapui-
vat vesiteitä pitkin ja näkivät kalastajamökistä nousevan savua, jolloin he riemussaan kil-
juivat ”savu, savu”. Tarun mukaan uudisasukkaat antoivat myöhemmin tälle paikalle ni-
meksi Savulahti, josta kehittyi aikojen saatossa nimi Savo.28
Savo on vesistöjen maakunta. Vesistöjen nimet ovat yleensä yhtä vanhoja kuin itse ve-
sistötkin. Alueen suuriman järven, Saimaan, nimen alkuperä on kuitenkin varsin pitkälti
selittämättä. On kuitenkin esitetty tulkinta, jonka mukaan nimi pohjaisi sanoihin soimi
ja seimi. Kyseiset sanat taas viittaavat eläinten ruokkimiseen tarkoitettuun kaukaloon (sei-
mihän on tuttu muun muassa jouluevankeliumista). Miten seimi sitten on liittynyt suu-
reen järveen? Tulkinnoissa linkki on vedetty sitä kautta, että niin kuin hevoselle seimi on
ollut ruoka-astia, on kalastajalle Saimaa ollut suuri ruoka-allas.29
Pienemmilläkin vesistöillä on oma tarina kerrottavanaan, kuten Vuolahdella. Nimi liit-
tyy lahteen, jossa vesi virtaa vuolaasti. Vuolaaseen veteen liittyvät myös nimet Vuokalahti
ja Savonrannan vanha nimi Vuokala. Myös nämä nimet viittaavat paikkoihin, joissa vesi
on joutunut virtaamaan tiettyä reittiä luonnon muotojen ohjaamana esimerkiksi jyrkkien
26 Jämsä, Tuomo 2002.
27 Jämsä, Tuomo 2002;Topelius, Sakari 1998:420
28 Juvonen, Jaana 1997:14; Jämsä, Tuomo 2002.
29 Jämsä, Tuomo 2002.
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kallioseinämien välistä. Seinämät ovat muodostaneet virtaavalle vedelle eräänlaisen vuo-
an tai muotin (vrt. kakkuvuoka).30
Kalastuksen keskeistä asemaa kuvaavat järville annetut nimet, jotka kertovat juuri nii-
den kalaisuudesta. Esimerkkitapauksena voidaan pitää Heinävedellä sijaitsevaa Kermajär-
veä. Puhuttaessa kermasta ymmärrämme sillä tarkoitettavan maidon rasvaista pintaker-
rosta. Entisaikaan rasva oli ruuan arvokkain osa, sillä siitä saatiin eniten energiaa. Vanhin
rasvanlähde oli kala. Sana kerma viitannee siihen, että järvestä saatiin ruokaa, jossa oli
paljon rasvaa. Nimi siis kertoo sen, että järvi oli erityisen kalaisa ja keskeinen kalastus-
paikka.31
Nimistö koostuu siis hyvin käytännönläheisistä asioita. Nimellä on haluttu viestittää
jotain oleellista kustakin paikasta. Nimet ovat olleet eräänlaisia oppaita, jotka ovat neuvo-
neet muun muassa kalastajat parhaille apajille. Etelä-Savo on järvialuetta ja järvet ovat
antaneet elämälle puitteet vuosituhansia, mistä kertoo tarinaansa myös lukuisat vesistöi-
hin ja niiden käyttöön liittyvät paikannimet. On syytä muistaa, että juuri nimistössä
meillä on käytettävissä suuri historiankirja, jonka arvo on korvaamaton.
LISÄLUKEMISTOA SUOMEN JA SAVON
HISTORIASTA
Kirjallisuus:
Kotiseutuni Savo
-  Kirja on oivallinen johdatus Savon historiaan. Koko maakunnan lisäksi kirjassa on
käsitelty yli viidenkymmenen savolaisen paikkakunnan historiaa yksityiskohtaisesti.
Savon historia osat 1-3
-  Kirjasarja käsittää Savon historian aina asutuksen alusta 1800-luvulle saakka. Teokset
toimivat oivallisina lähdeteoksina Savon historiaan perehdyttäessä.
Koivukoski, Ritva (toim.): Suloinen Savonmaa. Voepahan se olla näenniin.
-  Kirja sisältää artikkeleita Savosta ja savolaisista aina kalastuksesta kuuluisten savo-
laisten esittelyyn. Kattava kasaus Savon kulttuurihistorian.
Juvonen, Jaana:  Paikalliskulttuuri matkailuvaltiksi. Savo.
-  Teos käsittelee paikalliskulttuurin hyödyntämistä matkailuvalttina. Painopistealueita
ovat maakunnan  sekä matkailun historia.
30 Jämsä, Tuomo 2002.
31 Jämsä, Tuomo 2002.
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WWW-sivut:
www.narc.fi
- Osoite johtaa Suomen Kansallisarkiston pääsivulle, josta löytyy linkit maakunta-
arkistoiden kotisivuille. Sivustolla on myös paljon tietoa maamme historiasta ja
arkistolaitoksen toiminnasta käyttäjän näkökulmasta.
www.elka.fi
- Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston kotisivu, josta on kattavat linkit maam-
me arkistoihin. Linkit kattavat viranomais-, yksityis- ja erikoisarkistot.
www.nba.fi
- Museoviraston kotisivu, josta on yhteydet mm. Kansallismuseon kotisivuille. Si-
vusto on jo sinällään oivat tietopaketti maamme historiasta mm. rakennusperin-
teen osalta.
www.finlit.fi
- Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kotisivu, jossa on hyvät kokoelmat maamme
kansalliskirjallisuutta digitaalisessa muodossa (mm. Kalevala).
www.utu.fi/agricola
- Loistava linkkisivu maamme historiaan. Monipuolisella sivustolla on mm. krono-
logia Suomen historiasta ja eri teemojen kautta maamme historiaa lähestyviä artik-
keleja.
www.lib.helsinki.fi/memory/haku.html
- Muistitietokanta, josta on haettavissa digitaalista materiaalia maamme historiaan,
kansanperinteeseen ja kulttuuriperintöön liittyen
www.mikkeli.fi/kirjasto/historia/lahteet.htm
- Etelä-Savon maakuntakirjaston sivulta löytyy luettelo maakuntakokoelmaan kuu-
luvista kirjoista.
www.savonlinna.fi/museo.paikmu.htm
- Sivulta löytyy kaikkien Etelä-Savon maakunnassa sijaitsevien museoiden yhteys-
tiedot.
www.esavo.fi/index_fi.htm
- Etelä-Savon Maakuntaliiton sivu, jolta löytyy lisätietoa lähes kaikkiin kirjan tee-
moihin liittyen.
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MIKÄ LIIKUTTAA?
VÄYLIÄ MAALLA JA VESILLÄ
Huomenna mennään Lappeenrantaan,
Markalla tuuvaan’ makioita, Riunalla rinkeleitä,
Kopekalla kolikoita, Ruplalla rusinoita.32
Omavaraistaloudessa eläneet ihmiset saivat kaiken tarvitsemansa lähialueelta elleivät pe-
räti omasta kodistaan. Liikkuminen rajoittui vain välttämättömiin kalastus- ja metsästys-
matkoihin, eikä kauemmas ollut tarvettakaan. Vesireitit ja metsäpolut riittivät oivallisesti
valtaväyliksi, eikä niillä ollut edes tungosta. Kaupan kehitys ja vilkastunut elinkeinoelämä
lisäsivät liikkumistarvetta, sillä ihmisten piti päästä myymään ja ostamaan tavaroita.
Omavaraistaloudessa tärkeintä liikkuma-aikaa oli kesä, mutta elinkeinoelämän vilkastut-
tua myös talvella liikkuminen lisääntyi. Pitkällä aikajänteellä suuntaus oli se, että liikku-
misen painopiste siirtyi vesiltä maanteille. Kyseessä oli monitahoinen prosessi, joka vei
kauan aikaa. Tavallisen kansan keskuudessa vesistöt säilyivät pitkään valtaväylinä, joilla
liikkuminen kävi nopeammin kuin tiettömissä korvissa matkaaminen.33
Vesistöt olivat luonnollinen tie, eikä harvaan asuttuun Savoon ollutkaan järkevää ra-
kentaa kattavaa tieverkkoa. Lähialueille liikkumisen lisäksi vettä pitkin voitiin matkata
pidempienkin taipaleiden taakse. Erityisesti Saimaa oli valtaväylä, jota pitkin päästiin
likipitäen kaikkialle. Tärkein vesireitti kulki Pohjois-Savosta Leppävirran, Joroisten, Ran-
tasalmen, Kerimäen, Säämingin, Sulkavan ja Puumalan kautta aina Lappeenrantaan saakka.
Haaroineen ja sivureitteineen väylältä päästiin lähestulkoon kaikkiin ilmansuuntiin. Jos
matkalla tuli eteen maakannas, kannettiin vene taipaleen yli, ja taas pääsi matka jatku-
maan. Matkan varrelle mahtui niin aavoja ulapoita kuin kapeita koskiakin. Esteistä huo-
limatta matka kävi kuitenkin joutuisammin kuin rämeikköjä ja soita pitkin rämpimällä.34
Vesireitit olivat itsestäänselvyys. Monien asioiden arvon ymmärtää kuitenkin vasta sit-
ten, kun niistä on luovuttava. Näin kävi eteläsavolaisillekin, kun he menettivät Pohjois-
32 Lukkarinen, J. 1934:368.
33 Wirilander, Kauko 1989: 498-500.
34 Wirilander, Kaarlo 1989: 500-501.
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Savosta Lappeenrantaan kulkeneen hermosuonensa Turun rauhassa vuonna 1743.  Rau-
han seurauksena reitti jakautui kahden valtion alueelle. Ruotsin ja Venäjän rajan halkoes-
sa Savon kahtia tyrehtyi vesiliikenne, sillä valtakunnan rajaa ei noin vain voitukaan ylit-
tää. Viimeistään silloin tajuttiin vesireittien merkitys ja etenkin Saimaan ylivoima kulku-
väylänä. Edellä mainittu väylä oli runkotie, eräänlainen virtaava suoni. Pattitilanne jatkui
aina 1800-luvun alkuun saakka, jolloin Suomi liitettiin kokonaisuudessaan Venäjään ja
kulkuväylä avautui jälleen.35
Vaikka vesitiet olivat tärkeitä kulkureittejä, oli niissäkin ongelmansa. Suomen ilman-
alassa järvet olivat jäässä suuren osan vuodesta, minkä lisäksi syys- ja kevätrospuuton
aikaan kulku oli erittäin hankalaa, jollei peräti mahdotonta. Koska liikkumaan oli päästä-
vä myös talvella, tuli ajankohtaiseksi kehittää alueen alkeellista tieverkostoa, sillä myös
maalla liikkumisessa oli suuntauksena se, että oli päästävä yhä kauemmas: naapuripitä-
jiin, kaupunkeihin ja pidemmällekin. Enää ei riittänyt se, että pihasta lähti polku, jota
myöten päästiin naapuriin. Tieverkon pohjana olivat vanhat polut ja kärrytiet. Ne olivat
ajan kuluessa muotoutuneet tärkeiden etappien välille, sillä kyllä vanha kansa tiesi no-
peimmat reitit paikasta toiseen. Ensimmäiset varsinaiset tiet tehtiin pitäjien välille. Hi-
taasti mutta varmasti kehittyi poluista kyläteitä ja varsinaisia maanteitä. Teitä ruvettiin
Savossa rakentamalla rakentamaan 1700-luvulla, jonka aikana tieverkosto kehittyi mer-
kittävästi. 36
Etelä-Savossa tieverkosto rakentui huomattavasti nopeammin kuin Pohjois-Savossa, mikä
kuvastaa sitä, että etelässä liikenne oli vilkkaampaa. Jo 1700-luvulla Mikkeli oli maalii-
kenteen keskuspaikka, jossa yhtyivät viisi alueen keskeistä tietä. Mikkelissä kohtasivat
Ristiinasta, Heinolasta, Kangasnimeltä, Pieksämäeltä ja Juvalta tulleet väylät. Tieverkosto
jatkui edelleen Juvalta Savonlinnaan, Rantasalmelle ja sieltä kohti pohjoista, Puumalan
kautta etelään ja Sulkavalta itään. Siis myös maantiet tarjosivat kulkuyhteydet laajoille
alueille.37
Maakunnan tieverkko tiheni 1800-luvulla. Teiden rakentaminen ja kunnossapitämi-
nen oli raskasta työtä. Savossa tietaipaleet saattoivat olla hyvinkin pitkiä, sillä asutus oli
varsin harvaa. Teiden rakentamiseen ja kunnossapitämiseen käsky tuli valtiovallalta. Rah-
vas suhtautui vaateisiin varsin nuivasti, sillä tavallisen kansan ja valtiovallan käsitykset
tienteosta olivat hieman erilaiset. Valtiovallalle kyseessä oli arvovalta ja keino hallita maa-
ta, kun  tavallinen kansa koki tienteon lähinnä ylimääräisenä rasitteena. Napinasta huoli-
matta tieverkosto tiheni ja teiden laatu parani.38
Maareittien kehittyminen ei kuitenkaan merkinnyt vesireittien käytön loppumista. Myös
vesillä liikkuminen koki uudistuksia ja parannuksia 1800-luvulla. Keskeinen vesiliikentee-
seen liittynyt seikka oli Saimaan kanavan valmistuminen vuonna 1856. Kanava aukaisi tien
Savosta muun muassa Viipuriin, jonne suuntautunut liikenne oli vilkasta. Viipurin reitti oli
henkireikä, josta saatiin uusia virikkeitä ja tuulahduksia suuresta maailmasta. Alueella liik-
35 Pekonen, Mikko 1991:108; Wirilander, Kauko 1989:502-503.
36 Wirilander, Kauko 1989:500-502.
37 Wirilander, Kauko 1989:500-502.
38 Wirilander, Kauko 1989:507-508.
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kumista paransivat myös lukuisat pienemmät kanavat, jotka valmistuivat 1800- ja 1900-
lukujen taitteessa.39
Sekä teiden että vesireittien kehittyminen ruokkivat ihmisten matkustusinnokkuutta.
Enää ei liikuttu vain välttämättömillä asioilla, vaan retkeiltiin myös huvikseen. 1800-
luvulla herännyttä matkustusintoa ruokittiin mainostamalla Suomea maana, jossa ei muuta
ollutkaan kuin kauniita seutuja, ja erityisen kaunista oli luonnollisesti järvisuomen sydä-
messä. Hyvät kulkuyhteydet toivat mukanaan uusia tuulia ja vilkastuttivat ihmisten elä-
mänmenoa.  40
LAVEILLA LADUILLA JA KAPEILLA POLUILLA
Suksilla
Itse Lieto Lemminkäinen, Ain’ oli hirven hiihdännässä,
Hiihti soita, hiihti maita, hiihti aukkoja ahoja:
Tuli suihki suksiloista, Savu sauvojen nenästä.41
Sukset ja hiihtotaito on tunnettu maassamme tuhansia vuosia. Hiihtotaito oli pohjoisen
asukkaille elintärkeä, ja sukset olivat tärkein liikkumaväline talvisessa maastossa. Ilman
suksia ei maatamme olisi voitu asuttaa eikä pitää hallussa. Todisteita varhaisesta hiihtotai-
dosta ovat lukuisat niin sanotut muinaissukset, joita on löytynyt etupäässä soista. Suot
ovat säilyttäneet osan kulttuuriperintöämme, sillä kosteassa ja hapettomassa tilassa puuai-
nes ei ole tuhansienkaan vuosien saatossa maatunut. Useimmat löydöt on tehty sattumal-
ta maanmuokkaustöiden yhteydessä. Näiden sattumien kautta olemme saaneet tärkeää
tietoa esihistoriastamme ja palasen entisaikojen elämänmenosta. 42
Sukset ovat aikojen saatossa kokeneet monenlaisia kehitysvaiheita, joskin niiden perus-
idea on säilynyt ennallaan. Varhaisimpia suksia oli kahta eri tyyppiä: tasapitkiä ja eripit-
kiä. Eripitkissä suksissa usein oikean jalan suksi oli vasenta huomattavasti lyhyempi. Ly-
hyt suksi oli polkusuksi eli sivakka, jolla potkittiin vauhtia. Vauhdinottosuksen pohjaan
kiinnitettiin karvainen nahka, jonka avulla suksella saatiin pitävämpi ote lumeen. Vasem-
man jalan suksi oli liukumasuksi, jota myös lylyksi kutsuttiin. Liukumasuksen pohjassa
oli puolestaan ura, joka lisäsi liukuvuutta hangella. Eriparisilla suksilla hiihdettiin niin,
että vasemman jalan pidempää suksea liu’utettiin samalla, kun oikean jalan suksella pot-
kaistiin vauhtia. Eriparisilla suksilla hiihtäminen muistutti siis hyppäämistä tai vaikkapa
potkukelkalla potkuttelemista. Hiihtäminen rasitti tavattomasti oikeaa jalkaa, minkä vuoksi
aikoinaan uskottiinkin, että eripituisilla suksilla koko ikänsä hiihtänyt saattoi vanhemmi-
ten ruveta ontumaan.43
39 Jaatinen, Toimi – Ohvo, Heikki 1991:90-91; Wirilander, Kauko 1989:506-507.
40 Markkanen, Erkki 1991: 139.
41 Kalevala : runo 12.
42 Nikkilä, Erkki 1966:15-16.
43 Sirelius, U. T. 1989: 373-375.
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Hieman sulavammin hiihtäminen onnistui tasapitkillä suksilla, jotka ovat myös erit-
täin varhaista perua. Varhaisimmille suksille leimallista oli se, että ne olivat erittäin lyhyi-
tä ja leveitä. Jo suhteellisen varhain kehitys alkoi mennä siihen suuntaan, että suksien
pituus kasvoi ja leveys kapeni. Pitkissä ja kapeissa suksissa liukuominaisuudet olivat par-
haimmillaan, ja toisaalta ne kantoivat hyvin hangen päällä. Tasapitkillä suksilla hiihdettä-
essä käytettiin nykyäänkin tunnettua tekniikkaa. Raskainta hiihtäminen oli mäkisessä
maastossa, varsinkin kun pito-ominaisuudet eivät puisissa suksissa olleet kovin hyvät.
Mäet noustiin ylös joko sivuttain tai haarakäynnillä. Lyhyillä suksilla mäenharjalle nouse-
minen kävi ketterimmin haarakäynnillä, kun taas pitkillä suksilla oli helpompi nousta
ylämäkeä sivuttain.44
Vauhtia hiihtoon saatiin sauvoilla. Perinteisesti hiihdettäessä käytettiin yhtä pitkää sau-
vaa. Tämä juonsi juurensa siitä, että metsästäjät käyttivät vain yhtä sauvaa, koska toisessa
kädessä heillä oli metsästyskeihäs. Toisaalta keihästä tai muuta vastaavaa metsästysasetta
voitiin käyttää toisena sauvana. Kahdella sauvalla hiihtäminen tunnettiin sekin jo 1600-
luvulla, ja näitä tekniikoita käytettiin pitkään rinnakkain. Yhdellä sauvalla hiihtäminen väistyi
vasta niinkin myöhään kuin 1800-luvulla. Sauvat valmistettiin puusta vuolemalla, mutta
jotta sauva ei uponnut syvälle lumeen, tehtiin sen päähän puinen sompa oksasta taivutta-
malla. Erityisesti metsämiesten käytössä oli myös sellaisia sauvoja, joiden päähän oli vuoltu
lapiomainen levennys. Lapiotyyppisessä sauvassa oli se etu, että sillä pystyttiin varsin näppä-
rästi puhdistamaan suksenpohjat lumesta, minkä lisäksi koukkua voitiin käyttää hiihtomat-
kalla työkaluna lumenluonnissa.45
Suksien valmistustekniikka kehittyi käytän-
nön sanelemana. Suksien valmistus oli tark-
kaa puuhaa ja hyvän suksiparin sanottiin ole-
van ”talonpojan hyödyllisin varuste”. Verta-
uksen ymmärtää hyvin, sillä olivathan suk-
set pitkän talvikauden Pohjolassa yksi ylei-
simmistä kulkuneuvoista. Hyville suksille oli
monia vaatimuksia. Ensinnäkin niiden piti
olla keveät ja luontevat, jotta hiihtäjä ei heti
väsynyt. Toiseksi puun tuli olla kovaa, jotta
hanki ja jää eivät heti rikkoneet pintaa. Hyvä
suksi oli lisäksi jäntevä, kantava ja ennen kaik-
kea liukas. Toimivuuden ohella suksien val-
mistuksessa otettiin huomioon myös esteetti-
set näkökohdat. Suksien tuli siis olla myös
kauniita aivan kuin nykyistenkin käyttöesinei-
den. 46
Suksien valmistukseen käytettiin useita
puulajeja. Parhaita materiaaleja olivat kuiten-
44 Nikkilä, Erkki 1966:11-13.
45 Nikkilä, Erkki 1966:41-43; Vuorela, Toivo 1975:678-679.
46 Nikkilä, Erkki 1966:36-37.
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kin koivu ja mänty. Männystä tehtiin niin sanottuja lylysuksia, jotka olivat erittäin kestä-
viä. Lylymännyksi kutsuttiin mäntypuuta, joka oli kasvanut vinoon, minkä vuoksi puun
alaosa kehittyi normaalia puuta paksummaksi ja erittäin vahvaksi. Myös suorasta oksatto-
masta koivusta tuli hyvä suksipari. Suksen jalkaan kiinnittämistä varten tehtiin nahasta
tai oksasta näystin, johon jalkine työnnettiin. Näystintä kutsuttiin myös nimellä päläs, eli
sukset jalassa oltiin siis pälkäässä. Tästä periytyvät nykyisinkin tunnetut sanonnat ”olla
pälkäässä” tai ”päästä pälkäästä”.47
Sukset ovat olleet pohjoisessa eläneelle kansalle elinehto – kulkuneuvoista tärkein. Monien
muiden nerokkaiden keksintöjen tavoin sukset säilyttivät asemansa vuosituhansia, vaikka
niiden käyttöfunktio muuttuikin. Nykyään sukset ovat urheiluväline ja osa vapaa-aikaa,
eivät jokapäiväinen välttämättömyys. Hiihtämisen perinne on kuitenkin säilynyt vuosien
ja vuosisatojen vaihtuessa.
Lumikengillä
Ladun hiihdin, Latvan taitoin,
Oksan karsin, Tien osoitin.48
Lumisessa maastossa kulkeminen on  tunnetusti vaikeaa ja raskasta. Kulkua on pyritty
helpottamaan jos jonkinlaisilla jalkoihin kiinnitetyillä välineillä. Yksi parhaista vaihtoeh-
doista on ollut lumikenkä. Lumikenkien alkuperästä on kiistely paljon, sillä vallalla on
kaksi teoriaa, joista toisen mukaan lumikengät ovat suksien esiaste ja toisen mukaan ne
ovat täysin oma kulkuvälineensä. Oli asia niin tai näin, pohjoisessa lumen keskellä lumi-
kengät ovat olleet verrattomat kulkupelit.49
Lumikengän varhaisimpana muotona voidaan pitää jalkaan käärittyä tuohta tai puuta,
joka kantoi hangen päällä. Samaa menetelmää käytettiin myös muulla upottavalla alus-
talla kävellessä; esimerkiksi suolla liikkuminen helpottui huomattavasti, kun ei tarvinnut
rämpiä polvia myöten mudassa. Lumi- ja suokenkien varhaisista versioista kehitettiin
ajan saatossa jykevämpiä liikkumavälineitä. Suomessa tunnetut lumikengät olivat kahta
tyyppiä: toiseen tehtiin jalkaosa laudanpätkästä ja toiseen jalansija punottiin oksavitsois-
ta. Molemmissa malleissa kengän kehikko tehtiin taivuttamalla näreestä pyöreä kehä, jo-
hon jalansija kiinnitettiin nahkasuikaleilla tai oksilla. Kengät olivat läpimitaltaan noin
30–40 senttimetriä. 50
Lumikenkiä käytettiin talvisissa askareissa, joissa ei tarvinnut kulkea pitkiä matkoja.
Tällaisia käyttötarkoituksia olivat muun muassa matkat pihapiirin ulkopuolelle sijoite-
tuille kuopille (kellareille), joissa säilytettiin nauriita ja perunoita. Pienikokoiset lumiken-
gät soveltuivat myös tiheässä metsässä liikkumiseen huomattavasti paljon paremmin kuin
pitkät sukset. Lumikenkiin liittyy myös oma metsästyslegendansa. Uskottiin nimittäin
47 Nikkilä, Erkki 1966:40-43.
48 Kalevala : runo 50.
49 Sirelius, U. T. 1989a:366-367.
50 Sirelius, U.T. 1989a: 366-367.
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niin, että jos metsästäjä kiersi karhua lumikengät jalassa, ei karhu päässyt syntyneestä
kehästä ulos. Sen sijaan suksilla tehty kehä ei karhua pidätellyt. Kesäaikaan lumikenkiä
voitiin käyttää apuna kosteikkoja ylitettäessä tai vaikka heinänteossa, jos alusta oli hylly-
vää suota.  51
Lumikengät ovat suksien ohella erittäin vanha liikkumisväline, jota on käytetty lähes
kaikissa pohjoisen ilmaston maissa. Lumikengät ovat olleet kätevä apu sekä talvella että
kesällä liikkumisessa.  Suksien veroista asemaa ne eivät kuitenkaan koskaan ole maassam-
me saavuttaneet. Tämäkin liikkumismuoto on säilyttänyt asemansa tuhansia vuosia ja
kokenut viime vuosikymmeninä jopa kokonaan uuden tulemisen, tosin modernissa muo-
dossaan, mutta idea on sama kuin esi-isillämme aikoinaan.
Jalaksilla ja pyörillä
Tuu tuu tupakkarulla, Mistä tiesit tänne tulla?
Tietä myöten tiesin tulla, Maita myöten matkustella.52
Kulkuneuvoja on aikojen saatossa ollut lukemattomat määrät. Pohjoisessa ilmanalassa
liikkumavälineitä on täytynyt kehittää sekä talvea että kesää silmälläpitäen. Liikkumistar-
peen lisäksi kulkuneuvojen kehitykseen vaikutti tavarankuljetus, sillä hiihtämällä tai kä-
vellen ei pystytty kovin suurta taakkaa kantamaan.
Monet kulkuneuvot kehittyivät pakon edessä. Tällaisesta tilanteesta sai luultavasti al-
kunsa monikäyttöinen kuljetuspeli eli ahkio. Tarina kertoo, että metsästäjät keksivät ah-
kion varhaisen version, kun heidän piti saada suuri saalis kotiin. Alkeellinen ahkio tehtiin
niin, että eläimen nahka levitettiin hangelle, minkä jälkeen sen päälle lastattiin tavarat.
Lopuksi paketti köytettiin kulmista kiinni ja vedettiin ”nahkainen ahkio” kotiin. Kehit-
tyneemmät ahkiot rakennettiin puusta. Kuljetusvälineen tukirangoiksi laitettiin puukaa-
ret, joiden varaan kiinnitettiin laidat. Näin syntyi pulkkamainen kuljetusväline, jota ve-
dettiin muun muassa hiihtämällä. Ahkion vetäminen oli kuitenkin raskasta, minkä vuok-
si sen alle veistettiin puusta jalakset, jotka luistivat lumen ja jään päällä. Jalasahkio oli
samalla askel kohti rekeä.53
Reki oli tärkeä kulkuväline, joka soveltui sekä ihmisten että tavaroiden kuljetukseen.
Pienempiä rekiä voitiin vetää ahkion tavoin hiihtämällä. Ihmisvoimin vedettyä rekeä kut-
suttiin pulkaksi. Suurempaa kulkuneuvoa vetämään valjastettiin hevonen. Suomi jakau-
tuu rekityyppien suhteen kahteen osaan, nimittäin itäiseen ja läntiseen. Itäsuomalaisen
reen valmistuksen vaikein ja työläin vaihe oli jalasten teko. Jalaksia varten valittua puuta
haudutettiin uunissa, jotta se saatiin niin joustavaksi, että se voitiin taivuttaa etuosasta
kaarelle. Kulkupelin jalasten ympärille sidottiin kiinni pajusta taivutetut kaaret, joihin
kiinnitettiin sivustat. Itäsuomalainen reki kehittyi aikojen saatossa juuri sellaiseksi, kun
sen edellytettiin runsaslumisilla alueilla olevan. Itäsuomalainen reki oli länsisuomalaista
51 Sirelius, U.T. 1989a: 366-367.
52 Lukkarinen, J. 1934: 408.
53 Vuorela, Toivo 1975:684-685.
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vastinettaan näppärämpi, mikä johtui siitä, että länsisuomessa jalakset valmistettiin koi-
vunjuurakosta veistämällä, eikä tulos ollut yhtä hyvä kuin itäisessä versiossa. Itäinen reki-
tyyppi oli alunperin lähtöisin Laatokan seudulta, josta se levisi savolaisasutuksen mukana
laajoille alueille maamme itä- ja pohjoisosiin.54
Reet olivat yleisiä 1600- ja 1700-luvuilla. Niiden yleisin käyttötarkoitus oli työnteko,
kuten puiden kuljettaminen metsästä pihapiiriin. Työrekien lisäksi valmistettiin niin sa-
nottuja matkarekiä, jotka soveltuivat nimensä mukaan hyvin pidempien matkojen taitta-
miseen. 1800-luvulla varakkaan väen kulkuneuvoksi yleistyi kaksipaikkainen reki, jota
kutsuttiin myös kirkkoreeksi. Reet olivat erittäin monikäyttöisiä, mistä osoituksena Sa-
vossa kerrottiin ennen vanhaan, että lukkarit ja suntiot käyttivät rekeä yösijana kinkeri-
matkoillaan. Samassa oli siis sekä matkamiehen kulkuväline että ”hotelli”.55
Reki oli talviajan kulkuneuvo, mutta upottavilla soilla ja muissa kosteissa paikoissa sillä
voitiin ajaa kesälläkin. Ernst Lampen kuvasi ihmetellen ja ihastellen savolaisten tapaa
käyttää rekeä myös kesällä. Hevonen valjastettiin reen eteen ja tavarat sullottiin rekeen. Läh-
dettiin taipaleelle. Hevonen oli salolle syntynyt ja salolla kasvanut. Se liikkui salon metsissä
yhtä nopeasti kuin kaupungin hevonen asfaltilla. Ote kuvaa hyvin myös Savon liikenneolo-
ja, sillä katkelma on peräisin 1900-luvun alusta, jolloin kirjoittaja oli matkalla savolaista-
loon, johon ei ollut minkäänlaista tietä.56
Jos reellä pystyttiin liikkumaan suhteellisen huonokulkuisessa maastossa, niin kärryt
vaativat jo tasaisempaa maaperää. Yksinkertainen pyörillä varustettu kulkuneuvo tunnet-
tiin itämerensuomalaisten keskuudessa jo esihistoriallisella ajalla. Etelä-Savon tieverkko
oli kuitenkin kehittymätöntä, minkä vuoksi kärryt yleistyivät vasta 1600-luvulta alkaen
ja voimallisemmin vasta 1800-luvulla.57
Ensivaiheessa käytössä oli pieniä kaksipyöräisiä rattaita. Suuret nelipyöräiset rattaat oli-
vat Savossa erittäin harvinaisia ja lähinnä vain harvojen varakkaiden käytössä. Ensim-
mäisten rattaiden pyörät olivat umpipuisia. Pyörät kiinnitettiin puiseen akseliinsa, joka
siis liikkui pyörien mukana. Modernimpi pyörämälli rakentui kaarevista osista kootun
kehikon ja sen tueksi asetettujen puolien varaan. Myös tämä pyörämalli oli erittäin van-
ha, mutta yleistyi maassamme vasta 1800-luvun alussa. Oleellista varhaisten rattaiden
rakentamisessa oli se, että niihin ei käytetty lainkaan metallia, ja vasta 1800-luvulla alkoi
pikkuhiljaa ilmestyä rautaosia tavallisen kansan kärryihin. Syynä oli se, että rauta oli erit-
täin kallista, ja se pyrittiin korvaamaan aina jollain muulla materiaalilla, jos se vain suin-
kin oli mahdollista. 58
Kaksipyöräiset kevytrakenteiset ajelurattaat eli kiesit tulivat käyttöön 1700-luvun lo-
pulla.  Aluksi kiesit olivat lähinnä säätyläisten ja muiden varakkaiden menopeli. Pikkuhil-
jaa myös muu kansanosa ryhtyi hankkimaan kiesejä, mikä herätti närää säätyläisten kes-
kuudessa, sillä menettihän hieno ajopeli  yleistyessään statussymbolin merkitystään.59
54  Talve, Ilmari 1990: 124-125; Vuorela, Toivo 1975: 685-685.
55 Vuorela, Toivo 1975:685-687.
56 Lampen, Ernst 1935: 23.
57 Talve, Ilmari 1990:124-125.
58 Sirelius, U. T. 1989a: 398-401.
59 Vuorela, Toivo 1975: 688-689.
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Vaikka kulkuvälineet kehittyivät, ei rattailla matkaaminen ollut varsinaisesti tasaista
kyytiä, sillä tiet olivat mitä olivat. Sakari Topelius kuvasi aikoinaan oivallisesti rattailla
matkustamisen tunnelmia. Jokainen ajokalun hytkähdys tuntuu kohta sinun jaloissas ja se-
lässäs, aivan kuin istuisit kiireesti kulkevan ruuvilaivan koneen päällä. Jokainen pikku kivi
maantiellä kostaa sitä kun häntä häiritset, jokainen kuoppa antaa tyrkkäyksen tyrkkäystä
vastaan, jokainen siltakapula sinulle tuntuvasti osoittaa vihastustaan. Ajapas tällä tavoin
tuntikausia kivistä tietä, niin olet kurittanut lihaasi tavalla, joka on paljon vaikeampi ja sitä
ansiollisempi, kun jos olisit toimittanut toivioretken Roomaan, herneitä kengissäsi. Mutta
kaikkeenhan ihminen tottuu!”60 Olemassa oleviin kulkuneuvoihin ja teihin oli siis vain
totuttava, koska matkat täytyi jollain tavalla taittaa.
Maalle tarkoitetut kulkuneuvot kehittyivät varsin verkkaisesti, sillä asettihan jo ilmasto
kovat vaatimukset kulkuvälineille. Toisaalta reet ja rattaat vaativat myös tiettyä varalli-
suustasoa, sillä vetojuhtana käytetyn hevosen hankkiminen oli kallista. Oma osuutensa
kulkuvälineiden kehittymättömyyteen oli myös vahvalla vesillä matkaamisen perinteellä.
VETTEN VIETÄVÄNÄ
Ruuhesta savolaisveneeseen
Vaka vanha Väinämöinen, Pani vanhat soutamaan,
Vanhat sous, että piä vapis,
Nuoret sous, että sormet notku,
Airon tyyrit pyynä vinku, Terät tetrinä kukersi,
Hangat hanhina pajatti.61
Vanha kansa sanoi, että ”vuoret erottavat, järvet yhdistävät”. Sanonta sopii hyvin Savoon,
jossa vesistöjä pitkin on kuljettu niin kauan kuin alueella on ihmisiä ollut, ja itse asiassa
vesistöjä pitkin ensimmäiset ihmiset alueelle tulivatkin. Vesillä liikkumisen perinne on
aina ollut Suomessa erittäin vahva, mikä onkin luonnollista tuhansien järvien maassam-
me. Mutta yhtä lailla kuin Suomi on tuhansien järvien maa, on Etelä-Savo satojen järvien
maakunta. Vesistöt ovat luoneet eteläsavolaiselle kulttuurille sen ominaispiirteet. Savon
kaunista järvimaisemaa ihasteli myös Sakari Topelius matkustaessaan tarkkailemassa maa-
tamme ja sen luontoa. Topelius kuvasi Savoa näin:
Koko runsasvetisessä Suomen maassa on Savo runsasvetisin. Niin monta ihanaa järveä,
niin monia erinomaisia kulkuväyliä ei koko maailmalla ole näyttää samankokoisella alalla.62
Runsasvesistöisen maakunnan asukkaiden on ollut kehitettävä sopivat kulkuneuvot ve-
sillä liikkumiseen. Varhaisimmiksi vesikulkuneuvoiksi arvellaan tukkeja ja pölkkyjä. Ete-
lä-Savon ensimmäisten asukkaitten uskotaan matkanneen lyhyitä matkoja tukin päällä
taiteillen samalla tavalla kuin tukkilaiset laskivat koskia alas tuhansia vuosia myöhem-
60 Topelius, Sakari 1984:37.
61 Lukkarinen, J. 1934: 25.
62 Topelius, Sakari 1998:420.
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min. Kovin montaa ihmistä ei puunrunko jaksanut kannatella, eikä kyytiin mahtunut
suurta kuormaa. Oli siis kehitettävä kätevämpiä vesikulkuneuvoja, joista yksi vanhim-
mista oli ruuhi. Ruuhen varhaisin malli jatkoi tukilla seilaamisen jalanjäljillä, sillä alus
rakennettiin tukista kovertamalla. Veistotyössä käytettiin apuna talttaa ja tulta, jolla hiil-
lostettiin puun pinta helpommin muokattavaksi. Yksipuinen ruuhi oli varsin hutera kul-
kuväline, jonka vakautta lisättiin sivustoille kiinnitetyillä laudoilla, joita sanottiin siiviksi.
Ruuhen myötä ihmisen elinpiiri laajeni ja vesireittien hyödyntäminen luonnistui entistä
paremmin. Tukevampi kulkuneuvo valmistettiin yhdistämällä kaksi puunrunkoa niin,
että koverretut tukit muodostivat sivustat ja puolet pohjasta. Tukit yhdistettiin toisiinsa
puupienoilla ja sauma tukittiin tiiviiksi eläinten karvoilla. Kyseessä oli jo huomattavasti
edeltäjiään suurempi kulkuneuvo, johon mahtui useampi matkustaja.63
Primitiivisten ruuhimallien seuraajat rakennettiin yhä yksityiskohtaisemmin ja kunkin
käyttäjän tarpeita ajatellen. Laudasta valmistui siro alus, joka muistutti jo venettä. Lauta-
ruuhi oli monikäyttöinen kulkuväline ja sillä pystyttiin liikkumaan pitkiäkin matkoja.
Toisaalta virtaviivainen ruuhi soveltui hyvin myös kalastukseen, sillä ruuhessa oli tasa-
pohja, jonka ansioista sillä voitiin liikkua turvallisesti matalissa rantavesissä. Laudoista
limittäin rakennetuissa ruuhissa oli korkeat laidat ja muitakin ominaisuuksia, jotka entei-
livät varsinaisen veneen muotoa. Laudat kiinnitettiin toisiinsa ”ompelemalla”, mikä käy-
tännössä tapahtui niin, että reunoihin poratuista rei’istä pujotettiin juuri- ja vitsasiteitä,
joilla laudat saatiin liitettyä toisiinsa erittäin tiiviisti.64
 Laudoista rakennettu ruuhi on vanha liikkumaväline, joka pysynyt käytössä maamme
vesillä aina nykypäivään saakka. Ruuhen rinnalle kehittyi kuitenkin järviemme yleisin
kulkuneuvo eli vene, jonka rakennustaidossa kiteytyi vuosituhansien varrella ruuhien ra-
kentamisessa opittu tekniikka. Näillä liikkumavälineillä on ollut paljon yhteistä, mutta
siitä huolimatta ne ovat olleet alusta lähtien täysin itsenäisiä kulkuneuvoja. Veneen erotti
ruuhesta rakenteellisista seikoista, sillä veneelle tyypillisiä piirteitä olivat rangallinen run-
ko, joka muodostui emä- eli pohjapuusta, vanteista, laitalaudoista ja sisäpuolen kaarista.
Ruuhelle ominainen piirre taasen oli tasainen pohja.65 Maassamme käytössä olleet veneet
jaettiin käyttötarkoituksensa mukaa kahteen päätyyppiin: meri- ja järviveneisiin. Merelle
tarkoitetulta veneeltä vaadittiin vakautta ja kykyä kestää kovat tyrskyt ja korkeat aallot.
Sisävesillä veneeltä sen sijaan vaadittiin ketteryyttä, minkä vuoksi järviveneet olivatkin
perinteisesti meriveneitä kapeampia ja matalampia. Sisävesien veneet eivät kuitenkaan
olleet koko maassa samanlaisia, vaan paikalliset erot olivat suuria. Tästä osoituksena maas-
samme käytetyt veneet on jaettu neljääntoista tyyppiin.66
 Etelä-Savo oli savolaisveneiden aluetta. Savolaisittain rakennettu vene oli käytössä laa-
joilla alueilla kattaen lähes koko Saimaan vesistöalueen. Savolaisvene oli alusta saakka
kevytrakenteinen, ja sitä luonnehdittiin ”virtaviivaiseksi pinta-alukseksi”. Savolaisveneel-
le tyypillisiä piirteitä olivat tasaisen kaarevasti nouseva keula, pystyhkö perä ja pyöreä
pohja. Savolaistyyppisen veneen erityispiirteisiin kuului myös tiheään asetetut tukikaaret,
63 Talve, Ilmari 1990:127; Vuorela, Toivo 1975: 197-698.
64 Vilkuna, Janne 1995;Vuorela, Toivo 1975:698-699.
65 Vilkuna, Janne 1995;Vuorela, Toivo 1975:698-699.
66 Itkonen. T. I. 1926: 34; Vuorela, Toivo 1975:700.
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joita oli parhaimmillaan jopa kahdeksan-
toista. Tunnuksenomainen piirre perintei-
selle savolaisveneelle oli korkeus, joka oli
3–5  laudanleveyttä. Näiden erityispiir-
teidensä ansioista savolaisvene on säilyt-
tänyt asemansa soutuveneiden aatelissa tu-
hansia vuosia, ja nykyisinkin Savossa ve-
neet rakennetaan samalla mallilla.67
Varhaisimmalla savolaisveneellä liikuttiin
useimmiten soutamalla, mitä varten ve-
neessä oli kahdet aironpaikat eli hangat.
Hanka valmistettiin aluksi oksasta kiedo-
tusta lenkistä, sittemmin puusta ja lopulta
metallista. Itse airot valmistettiin kuusi-
puusta. Savolaismallisen airon lapa oli ta-
saleveä ja Etelä-Savossa aironvarret olivat
siroja ja kapeita, huomattavasti sirompia
kuin Pohjois-Savossa. Lihasvoiman lisäksi
savolaisvenettä kuljetti muinoin myös tuu-
li, sillä veneessä käytettiin ajoittain sarka-
kankaasta valmistettuja purjeita, jotka voi-
tiin sopivalla puhurilla nostaa ylös.68
Soutuvenettä käytettiin eniten luulta-
vasti lyhyisiin matkoihin, kuten kalastus-
reissuihin, joihin ketterä savolaisvene soveltuikin hyvin. Pientä soutuvenettä käytettiin
jokapäiväisenä kulkuneuvona, mutta tarvetta oli myös suuremmille aluksille, joilla voi-
tiin kuljettaa kymmeniä ihmisiä. Savolaisvene soveltui hyvin myös pidempien matkojen
taittamiseen. Suurilla monisoutuisilla veneillä matkattiin muun muassa sotaretkille. Ve-
neiden monikäyttöisyydestä osoituksena oli se, että Olavinlinnan laivastossa oli 1500-
luvulla useita suuria savolaisveneitä, joilla kuljetettiin sotajoukkoja. Savolaiselle matkave-
neelle oli erityinen kutsumanimi, joka oli  kavassi. 69
Suuria veneitä käytettiin myös kyläkuntien yhteisiin kirkkomatkoihin. Yhteisen veneen
ylläpitoon saattoi osallistua parhaimmillaan jopa kaksikymmentä taloa. Kukin talo omis-
ti veneestä yhden airon tai airoparin ja veneen ylläpito hoidettiin yhteisvoimin. Tilatto-
mat saattoivat lunastaa kirkkomatkansa auttamalla veneen kunnostuksessa. Veneen omis-
tajista käytettiin nimityksiä yhtiö, venekunta tai puulaaki. Yhtiön johtajana toimi kylän
vanhin isäntä, jolla oli kunniatehtävänään pitää veneessä perää. Kirkkoveneyhteisöt olivat
erittäin yleisiä 1600-luvulta lähtien. Taustalla oli se, että puhdasoppisuuden aikakautena
kirkossakäynti oli jokaiselle pakollista lain nojalla. Kirkkomatkat sitä vastoin saattoivat
olla pitkiäkin, ja ne taittuivat paremmin isoilla yhteisveneillä kuin pienillä soutuveneillä.
67 Itkonen T. I. 1926:47-48; Vilkuna, Janne 1992.
68 Itkonen T. I. 1926: 47-48;  Vilkuna, Janne 1992.
69 Koistinen, Pertti 1991: 79, 82.
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Kirkkomatkat toivat myös vaihtelua arkeen, sillä tavattiinhan kirkossa naapurikyläläisiä
ja saatiin hetkellinen tauko arkiseen aherrukseen.70
Veneiden koot vaihtelivat kylän suuruuden mukaan. Suurimmat kirkkoveneet olivat
Säämingissä, jossa käytössä oli jopa 30-soutuisia veneitä, joihin mahtui parhaimmillaan
jopa 150 kirkkoon matkaajaa. Yleensä savolaiset veneet olivat huomattavasti pienempiä,
eli keskimäärin 7–12-hankaisia. Monisoutuiset veneet olivat varsin nopeita, mutta nope-
us tietysti riippui soutajista. Kerrotaan, että veneillä pystyttiin liikkumaan parhaimmil-
laan jopa yli kaksikymmentä kilometriä tunnissa. Kirkkomatkoilla oli tapana kisata vene-
kuntien keskinäisestä nopeudesta, ja kerrotaan, että erityisesti nuoret pojat olivat innok-
kaita mittaamaan voimiaan soutunopeudessa. Yhteisveneiden aikakausi lähestyi loppu-
aan sitä mukaan, kun laivaliikenne sisävesillä vilkastui. Yhteisillä veneillä kirkkomatkoja
taitettiin kuitenkin satunnaisesti vielä 1900-luvun alussa. 71
Soutuveneellä on ollut keskeinen asema eteläsavolaisten elämässä. Eräs veneenveistäjä
on osuvasti todennut, että ”vene on ollut savolaisten helikopteri”. Savolaisvene on vanhaa
perua, mutta se elää myös nykypäivässä. Maamme venetyyppien sanotaan savolaistuneen,
millä tarkoitetaan sitä, että savolaisveneen erinomaisuus on havaittu myös muualla Suo-
messa ja sen parhaita puolia on hyödynnetty laajoilla alueilla. Vesistöt tarjoavat nykyih-
miselle eksoottisen kulkureitin ja samalla kosketuksen kauniiseen järviluontoon.72 Sakari
Topelius kuvasi kesäistä Saimaata 1870-luvulla näin runollisesti: Auer peittää kuin hieno
harso kukkulat, rannat ja vedet; se vaikuttaa sen, että kaikki näyttää niin pehmeältä, kuin
olisi puuvillaa käärittynä. Silloin päilyvät nuo suuret, kauniit tummansiniset vedet kirkkaine
kuvastimien kaltaisina, jotka ovat kiinnittyneet harsopeitteisiin tummiin kehyksiin; ja tämä
on niin kaunista, että koko luonnossa on tuskin kauniimpaa.73 Kesäaamun hiljaisuudessa
vesillä liikkuva voi varmasti yhtyä Topeliuksen kuvaukseen järvellä liikkumisen ihanuu-
desta.
Höyrykoneen voimalla
Veikkoin on venosen seppä, Laakiain laivan seppä,
Vesti hiekalla venoin, Somerolla sorvaeli,
Kirveellä kultaisella, Iski kerta, Syntyi laita,
Toisen kerran, Toinen laita,
Kolmannen, Koko venonen.74
Kuljetuskaluston tarve lisääntyi sisävesillä huomattavasti 1800-luvun alkupuolella. Lii-
kenteeseen tarvittiin laivoja, joilla voitiin kuljettaa niin tavaraa kuin ihmisiäkin. 1800-
luvun alussa liikennöineet laivat olivat purjealuksia, joten liikkuminen oli siis edelleen
70 Kosunen, Mirja 1991:52-53.
71 Talve, Ilmari 1990: 127-128;Vuorela, Toivo 1975:703-705.
72 Kuusela, Väinö – Ruotsalainen, Aki 1995:39-40.
73 Topelius, Sakari 1951: 57.
74 Kuusi, Matti – Timonen, Senni 1997: 380.
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luonnonvoimien armoilla. Laivat saattoivat liikkua vain myötä- tai laitatuulella, mistä
johtuen matkanteko oli hidasta ja epävarmaa. Elinkeinoelämä vaati nopeampaa ja tehok-
kaampaa kuljetusmenetelmää. Tekniikan kehittymisen myötä sellainen saatiinkin nimittäin
höyrylaiva. Suomen ensimmäinen höyryalus Ilmarinen aloitti liikennöinnin Saimaalla vuonna
1833. Näin oli saatu ratkaistua vesiliikenteen kasvun esteenä ollut tulppa.75
Höyrylaivat olivat aikansa ykköspuheenaihe. Muuttihan konevoimin toimiva laivalii-
kenne vesillä liikkumisen entistä nopeammaksi, minkä lisäksi uutuudenviehätys kiehtoi
ihmisiä. Höyrylaivojen myötä alkoi kokonaan uusi aikakausi maamme vesiliikenteen his-
toriassa. Ensimmäiset höyrylaivat olivat yhteisaluksia, joilla kuljetettiin sekä tavaralastit
että ihmiset. Kuljetustarve kasvoi ja monipuolistui nopeasti 1850-luvulta alkaen, mikä
johti yhdessä kehittyneen laivanrakennustekniikan kanssa siihen, että höyrylaivoja kehi-
tettiin erikoistehtäviin, joita olivat matkustajaliikenne, tavarankuljetus ja hinaus. 76
Saimaan alueen tyypillisin lastialus oli tervahöyry, joka sai nimensä aluksen tervaisesta
rungosta. Kyseiset laivat soveltuivat erinomaisesti tavarankuljetukseen Saimaan alueella.
Pääasiassa paikalliset laivanrakentajat rakensivat tervehöyryt ja niiden valmistamisessa huo-
mioitiin alueella liikennöinnin erityisvaatimukset, minkä ansiosta tervahöyryt sopivat
parhaiten juuri alueen lukuisilla kanavilla liikennöintiin. Laivat kuljettivat lastinaan pää-
osin puutavaraa. Yksi suurimmista vientikohteista oli Viipuri, josta puuta vietiin edelleen
Pietariin. Tämä niin sanottu Pietarin-purjehdus rikastutti huomattavasti Itä-Suomen kaup-
paa, sillä tarvittiinhan suurkaupunkiin paljon puuta, jota Suomessa riitti. Pidempien
matkojen päähän suuntautuneen viennin lisäksi höyryaluksia käytettiin hinaustehtävissä,
eli niillä hinattiin tukkilauttoja alueen sahoille ja niistä edelleen jatkojalostukseen. Terva-
höyryt liikkuivat höyrykoneen avulla, mutta vielä 1800-luvun lopussa liikenteessä oli
aluksia, joissa oli myös purjeet. Näitä laivoja kutsuttiin höyrylotjiksi, -kuunareiksi ja –
kaljaaseiksi. 77
Höyrylaivat erikoistuivat myös matkustajaliikenteeseen. Laivat liikennöivät lähialueilla
kuljettaen vesistöjen rannoilla asuneita ihmisiä kirkonkyliin, kauppapaikoille ja kauem-
maksikin. Usein tuntikausia kestäneet soutumatkat vaihtuivat siis tätä myöten laivankan-
nella istuskeluun. Matkustajaliikenteestä kasvoi nopeasti varteenotettavaa liiketoimintaa,
mikä johti kilpailun kovenemiseen. Paikoitellen laivareiteillä liikennöinneistä laivoista oli
jopa ylitarjontaa. Merkillepantavaa 1800-luvun puolivälin matkustajaliikenteessä oli se,
että reittivuorot olivat jatkuvan uudelleenjärjestelyn alaisena. Matkustajamäärän mukaan
reittejä vaihdettiin lähes päivittäin, ja saattoipa reitti muuttua kesken laivamatkankin.
Alkuvaiheessa liikennöinti ei ollut päivittäistä, vaan keskittyi muutamiin päiviin viikossa.
Säännöllinen reittiliikenne alkoi 1870-luvulla.78
Sekä matkustaja- että tavaraliikenne antoivat sysäyksen Etelä-Savon elinkeinoelämälle.
Alueelle perustettiin laivanvarustamoita sekä telakoita. Suurin osa Etelä-Savossa liiken-
nöinneistä laivoista olikin valmistettu omassa maakunnassa. Myös muualta maasta tullut
liikenne vilkastutti alueen elinkeinoelämää, sillä tarvitsivathan sekä laivat että miehistö
75 Jaatinen, Toimi – Lehonkoski, Pekka 1991:60-62.
76 Jaatinen, Toimi – Lehonkoski, Pekka 1991:60-62.
77 Jaatinen, Toimi – Ohvo, Heikki 1991: 98-99.
78 Jaatinen, Toimi 1989:13-19.
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huoltoa pitkillä laivamatkoilla.  Varsinaisen laivanvarustuksen lisäksi liikenteen vilkastu-
minen antoi pontta myös muille elinkeinoelämän saroille.79
Laivaliikenne kasvoi nopeasti Suomen mittakaavassa suureksi liiketoiminnaksi. Suurin
osa laivojen omistajista oli eteläsavolaisia maanviljelijöitä, mutta liiketoimintaan osallis-
tui myös yhtiöitä, joilla saattoi olla omistuksessaan kymmeniä laivoja, eli voidaan puhua
jopa laivastoista. 1900-luvun alussa perustettiin myös laivaosuuskuntia, jotka varustivat
yhteisiä laivoja liikenneolojen parantamiseksi. Laivaliikenteessä oli siis mukana monen-
laista toimijaa.80
Höyrylaivaliikenteen kulta-aikaa oli 1920-luku. Pian huippukauden jälkeen liikkumi-
sen painopiste siirtyi  kuitenkin maalle. Taustalla olivat rautatie- ja linja-autoliikenteen
voimakas kasvu ja kehittyminen. Uudet tekniset uudistusaskeleet toivat mukanaan sen,
että ihmiset eivät enää olleet pelkän laivaliikenteen varassa. Vaikka laivaliikenne tehostui
1800-luvun kuluessa valtavasti, oli ongelmana edelleen pitkän talvikauden aiheuttama
liikennöintikatkos. Vaikka laivat liikkuivat aina jään sulamisesta syystalveen saakka, venyi
tauko useiden kuukausien pituiseksi.  Talvesta huolimatta oli sekä ihmisten että tavaroi-
den päästävä liikkumaan ripeästi. Ensimmäiseksi kiskoille ja teille siirtyi matkustajalii-
kenne. Pisimpään vesillä säilyivät raskaat ja runsaasti tilaa vaatineet kuljetukset, eli lähin-
nä puu- ja rakennustavara.81
79 Jaatinen, Toimi – Ohvo, Heikki 1991:104-105.
80 Jaatinen, Toimi – Ohvo, Heikki 1991:104-105.
81 Jaatinen, Toimi 1989:22-23.
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Höyrylaivan tulo muutti vesillä liikkumisen, sillä nyt päästiin nopeasti paikasta toiseen
ja ennen kaikkea konevoimin. Vesillä liikkuivat niin ihmiset kuin tavaratkin. Laivaliiken-
ne muutti myös maamme matkustuskulttuuria. Matkustaminen kävi huomattavasti en-
tistä helpommin, ja ihmiset olivat innokkaita kokeilemaan uutta kulkumuotoa jopa siinä
määrin, että matkalle lähdettiin ilman sen kummempaa syytä. Matkustettiin siis vain
huvin vuoksi! 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat kansallisromantiikan aikaa,
jolloin maamme luonnonarvot ja kauniit maisemat nousivat korostettuun asemaan. Jär-
vi-Suomeen järjestettiin laivaretkiä, joilla pysähdyttiin ihastelemaan paikkakunnan näh-
tävyyksiä. Syntyi romanttinen käsitys Saimaasta valkokylkisine laivoineen ja kauniine
maisemineen. Noina vuosikymmeninä otettiin ensimmäiset askeleet kohti matkailua, josta
kasvoi sittemmin varteenotettava vapaa-ajanviettomuoto. 82
Savolle kehittyi hyvä maine matkustajien keskuudessa. Näin kiteytettiin maakunnan
matkailun valtit 1900-luvun alussa. Mukava on matkustella Savossa vesiä myöten. Sinne
onkin ohjattu kaikki ulkomaalaiset, jotka ovat pyrkineet tutustumaan Suomeen ja sen luon-
toon. Ja juuri Savossahan sijaitsevat Suomen kuuluisimmat nähtävyydet. Saatamme syystä
väittää, että ulkomaalaiset tuntevat Suomesta etupäässä Savon. Kuva, joka heillä on Suomes-
ta, on kuva Savosta. 83 Suomalaisten lisäksi alueesta kiinnostuivat myös kauempaa mat-
kanneet. Olihan kyseessä kansallismaisema, jota kelpasi näyttää silloin ja kelpaa näyttää
edelleenkin.
82 Markkanen, Erkki 1991: 139.
83 Lampen, Erns 1935: 26.
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LISÄLUKEMISTOA LIIKKUMISEN PERINTEESTÄ
Kirjallisuus:
Paasilinna, Arto: Hankien tarinoita. Suomalaisen hiihdon monituhatvuotinen historia.
- Kertomus suomalaisen suksen historiasta humoristisesti ja proosallisesti kerrottu-
na.
Rovamo, Pertti – Lintunen, Martti: Suomalainen Puuvene
- Hyvä perusteos maamme puuveneiden historiasta. Kirja lähestyy vesillä liikkumi-
sen historiaa hyvin käytännönläheisesti ja humoristiseksi.
WWW-sivut:
www.lahti.fi/kulttuuri/museot/hisfra.html
- Suomen hiihtomuseon kotisivu, josta löytyy tietoa hiihdon historiasta.
www.suomenlatu.fi
- Suomen Ladun kotisivu, josta löytyy infoa tulevista tapahtumista sekä tarkemmat
yhteystiedot järjestöön. Sivulta löytyy myös tietoa lumikengistä aina historiasta
nykypäivän käyttötarkoituksiin saakka.
www.puuvene.net/linkit.html
- Puuveneisiin keskittynyt sivusto, josta on linkit keskeisimpiin puuveneitä käsitte-
leville sivustoille. Sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa puuveneisiin liittyen sekä ve-
neilyyn liittyvä terminologiasanasto.
www.wakkanet.fi/~harro/index.html
- Sivusto, jolla esitellään lounassuomalaisia talonpoikaisveneitä. Sivulle on kerätty
kaikkien veneilyyn erikoistuneiden museoiden yhteystiedot.
www.steamengine.cc/index.html
- Suomen höyrykoneyhdistyksen ja Suomen höyrypurjehdusseuran kotisivu, jossa
on kattava kuvamateriaali höyrylaivoihin ja vesillä liikkumiseen liittyen. Sivulle on
myös koottu kirjallisuusrekisteri höyrylaivoihin liittyvästä kirjallisuudesta.
www.tiehallinto.fi/savo-karjala/museotiet/museotiet.htm
- Tiehallinnon sivuilta löytyy luettelo Kaakkois-Suomen museoteistä sekä linkit reit-
tien kotisivuille.
www.vyh.fi/hoito/maisema/psa/vesitie/liikenne.htm
- Sivusto liittyy vesillä liikkumisen historiaan Etelä-Savossa ja Saimaalla. Sivulta löytyy
sekä historiatietoa että reittiselvityksiä.
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ELANTO VESISTÖISTÄ
JA METSISTÄ
VEDEN VILJAA
Anna, Antti, Ahvenia, Pekka, pieniä, kaloja
Pistä pientä kukkokalaa, Keskulaista keittokalaa,
Pane pari pökkelöistä, Kyrmyniska költiäistä,
Erämiehen evähiksi, Pyyntimiehen purtavaksi.84
Runsasjärvisessä Itä-Suomessa järvikalastus on aina ollut keskeisessä asemassa, ja sitä on
harjoitettu esihistorialliselta ajalta saakka. Ilman kalastustaitoa ensimmäiset Savoon saa-
puneet ihmiset eivät olisi selvinneet hengissä. Uudisasukkaat asettuivat asumaan vesistö-
jen ääreen, jotta ruuansaanti olisi voitu turvata. Esi-isämme elivät erätaloudessa, jossa
kala oli ensimmäinen ja kaikkein tärkein ravinnonlähde. Tämän lisäksi ruuanhankinta oli
kalastamalla huomattavasti helpompaa kuin metsästämällä tai kaskenviljelyllä. 85
Kalastus jakautui jo esihistoriallisella ajalla kahteen päätyyppiin: kotikalastukseen ja
kaukokalastukseen. Kotikalastuksella tarkoitettiin asuinpaikan lähivesistöissä kalastamis-
ta. Pyyntiin osallistui koko perhekunta aina vauvasta vaariin, kukin voimiensa mukaan.
Lähivesillä kalastettaessa käytettiin pienehköjä pyydyksiä kuten verkkoja, rysiä ja onkia.
Kalastusretkiä tehtiin myös pitkien matkojen päähän, eli harjoitettiin niin sanottua kau-
kokalastusta. Kaukaisimmille apajille lähdettiin useimmiten kyläkunnittain, jolloin ret-
killä saatettiin viipyä useita päiviä. Tästä johtuen kalastajilla saattoi olla kalastusvesien
rannoilla jopa asuinsijoja eli niin sanottuja kalasaunoja, joita käytettiin tukikohtina. Pit-
kien matkojen päähän suuntautuneille kalastusretkille otettiin mukaan muun muassa
nuottia ja verkkoja, joilla tavoiteltiin suuria kalansaaliita. Kalansaaliin tulikin olla mah-
dollisemman runsas, jotta se riitti tyydyttämään koko kyläkunnan tarpeen. Suurella jou-
kolla kalastaminen oli sekä tehokasta että turvallista, sillä isossa porukassa oli mukavam-
paa viettää aikaa keskellä korpea.86
84 Lukkarinen, J. 1936: 1235.
85 Pirinen, Kauko 1982: 392-293.
86 Pennanen, Jukka 1979:46-47; Salmi, Yrjö 1981:38.
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Eteläsavolaisten kaukokalastus suuntautui kohti asumatonta Pohjois-Savoa. Laajoilla
alueilla vaeltelu kalasaaliiden toivossa kävi hyvin, sillä pohjoisessa vastassa oli lähinnä
koskematonta erämaata. Kruunu alkoi kuitenkin pikkuhiljaa rajoittaa eteläsavolaisten
kaukokalastusta. 1500-luvun alussa Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa julisti erämaiden kuu-
luvan ”Jumalalle, kuninkaalle ja Ruotsin kruunulle”. Kuninkaan juhlallinen julistus mer-
kitsi sitä, että maamme laajat erämaa-alueet siirtyivät nimellisesti kruunun omistukseen
ja valvontaan. Julistus merkitsi tavallisella kansalle sitä, että vaeltelu kalavesiä etsimässä
loppui. Kalavesien valvonta oli tosin erittäin vaikeaa, eikä määräys lopettanut savolaisten
kaukokalastusintoa välittömästi, vaan prosessi vei aikaa. Vähitellen kalastus kuitenkin
keskittyi oman asuinpaikan läheisyyteen. Kaukokalastuksen loppumiseen vaikutti myös
se, että Pohjois-Savoon oli muuttanut uudisasukkaita, jotka vartioivat tiukasti omia kala-
vesiään, eivätkä he halunneet jakaa omia kalapaikkoja eteläisten naapureiden kanssa, päin-
vastoin heidät ajettiin kiireen vilkkaa pois alueelta.87
Asutuksen taajentuessa kalavesistä tuli usein riitaa. Kalastuksen merkityksestä kertoo
omaa kieltään se, että kalastusoikeuksia jouduttiin setvimään usein aina käräjillä saakka.
Riitaa tuli muun muassa siitä, kuka sai missäkin kalastaa tai kenellä oli oikeus rakentaa
salmeen pato pyyntiä varten. Vanha sanonta ”ei ole kukaan niin kateellinen kuin kala-
mies” kuvaa tilannetta enemmän kuin hyvin. Kiistat ovat toisaalta myös ymmärrettäviä,
sillä olihan kyseessä elinkeino, jolla piti hankkia ravinto koko perheelle. Sekavuutta vesis-
töjen käyttöön lisäsi se, että maanomistusolot eivät olleet vielä tarkkarajaisesti määräyty-
neet ja käytössä oli pitkälti vahvemman ja nopeamman oikeus. Toisaalta tiettömässä kor-
vessa rajoja oli hieman hankala valvoa ja vielä vaikeampi noudattaa. 88
Väestönkasvun myötä laajat järvialueet alkoivat olla varsin kansoitettuja, ainakin jos
verrataan kalavesien ja kalastajien määrää. Jo 1700-luvulla koettiin suureksi ongelmaksi
kalakannan väheneminen. Tästä johtuen vuonna 1766 annettiin järvi- ja jokikalastusta
koskeva kuninkaallinen säännös, jossa määriteltiin säännöt kalavesien käytöstä. Puuma-
lan ja Sulkavan asukkaat joutuivat myös tarkoin harkitsemaan kalastuskäytäntöään, mikä
johti vuonna 1772 tehtyyn sopimukseen kalastuksesta yhteisvesillä. Sopimuksessa sovit-
tiin hyväksytyistä kalastusmenetelmistä ja kiellettiin niin sanottu ryöstökalastus. Lisäksi
määritettiin kullekin tilalle vesiosuus, joka määräytyi metsäpalstan mukaan. Sääntö kuu-
lui seuraavasti: Kalastuspaikat erotetaan siten, että jokainen osakas harjoittaa kalastusta met-
säsarkansa kohdalla järvellä. Sopimuksessa siis selvästi määrättiin se, missä kukin sai kalas-
taa. 1700-luvulle tultaessa kalastuskulttuuri oli kulkenut pitkän matkan villistä eräkalas-
tuksesta kalavesien jakoon.89
Kalastus oli tärkeä elinkeino, jonka osuus ihmisten toimeentulonlähteenä oli huomat-
tavasti suurempi kuin maataloudesta saatava tulo (alkuvaiheessa  tuotto laskettiin ruoka-
määrällä ja sittemmin rahalla). Savossa kalastus oli kaskiviljelyn aisapari. Nämä elinkei-
not täydensivät toisiaan, sillä molemmat olivat varsin epävarmoja, eikä pelkästään toisen
varaan uskaltauduttu heittäytyä. Kalastus pelasti ihmiset useasti suorastaan nälkäkuole-
malta, sillä jos viljasato epäonnistui täysin, oli kala lähes ainoa ruuanlähde.90
87 Salmi, Yrjö 1981: 38-39.
88 Salmi, Yrjö 1981: 38-39.
89 Salmi, Yrjö 1981: 38-39.
90 Salmi, Yrjö 1981:38-39.
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Kalastusmenetelmiä ja ahdin antimia
Nuijalla ja koukulla
Lähe onki ottamaan, Väkärauta vääntämään,
Siima suoraksi sujumaan! Uhveroinen, ahveroinen,
Tule siimoo suojoltamaan, Koukkurautoo kovertamaan!91
Varhaisimmissa kalastusmenetelmissä käytettiin samanlaista tekniikkaa kuin metsästyk-
sessä, eli kalat joko kolhittiin tainnoksiin tai saalistettiin pistoaseella. Nämä primitiiviset
kalastusmenetelmät eivät olleet kovin tehokkaita, mutta tilapäisinä kalastusmuotoina ne
säilyttivät asemansa pitkälle nykyajan kynnykselle asti. Perinteisiin menetelmiin otettiin
apukeinoja uusista keksinnöistä, joita sovellettiin tarpeen mukaan. Vaikka varhaisilla
menetelmillä ei saatu suuria kertasaaliita, soveltuivat ne oivallisesti liikkuvaan elämänta-
paan, sillä samoilla aseilla voitiin pyytää sekä riistaa että kalaa.92
Yksi varhaisimmista kalastusmenetelmistä oli niin sanottu iskukalastus, jota nimitettiin
myös kolkalla käynniksi ja hamarakalastukseksi. Kyseinen kalastustapa onnistui varsin
alkeellisilla välineillä, joiksi riitti nuija tai kirves. Hamarakalastusta harjoitettiin syksyllä,
jolloin järvi oli ohuessa jäässä. Jäinen järvivesi ajoi kalan pintaa ja läpinäkyvän jään läpi
kalastajan oli helppo paikallistaa saalis. Itse kalastus tapahtui niin, että kalastaja iski nui-
jalla jäähän, jolloin täräys joko tainnutti tai peräti tappoi jään tuntumassa olleen kalan.
Jää rikottiin ja saalis nostettiin kuivalle maalle. Kyseinen kalastusmenetelmä oli kuitenkin
erittäin epävarma ja vaati ääretöntä nopeutta sekä hyvää reaktiokykyä.  Menetelmää tosin
tehostettiin muun muassa niin, että kalat padottiin matalaan rantaveteen, josta niitä oli
helpompi pyytää. Vähäisen tuottavuutensa vuoksi tämä kalastusmenetelmä oli lähinnä
köyhälistön käytössä, mutta kerrotaan sitä pikkupoikienkin harjoittaneen leikkimielessä
ja jännittävän tekemisen puutteessa.93
Varhaisimpiin kalastusmenetelmiin kuuluu myös tuulastus. Tuulastettaessa käytettiin
välineenä metsämiehen keihästä muistuttavaa monihaaraista pistoasetta, jota Itä-Suomessa
nimitettiin atraimeksi. Atrain rakentui kuusesta valmistetusta pitkästä varresta ja sen pää-
hän kiinnitetystä teräosasta, jossa oli piikit. Aluksi atraimessa oli vain kaksi haaraa eli sorp-
paa. Kaksihaaraisella atraimella oli kuitenkin varsin vaikea osua saaliiseen, minkä vuoksi
piikkien lukumäärää lisättiin aina neljääntoista asti. Yleisimmin atraimet olivat kuitenkin
noin neljähaaraisia.  94
Itse tuulastaminen keskittyi kahteen vuodenaikaan eli kevääseen ja syksyyn. Keväällä
tuulastus ajoittui päivään, mutta syksyllä tuulastamaan lähdettiin keskellä yötä. Kevät-
pyynti alkoi kalojen kutuaikaan. Otollisia pyyntikohteita olivat hauet, joita kerääntyi suurin
parvin rantaveteen kutemaan. Vanhoissa kalatarinoissa kerrotaan, että yhdellä atraimen
iskulla saattoi saada jopa kolme kalaa. Päivällä tuulastettaessa kalastaja saalisti yleensä
91 Lukkarinen, J. 1936: 1232.
92 Vuorela, Toivo 1975: 91.
93 Sirelius, U.T. 1989a: 151-152.
94 Vuorela, Toivo 1975:91-93.
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rannalta tai vedessä kahlaten.  Yökalastuksessa käytettiin venettä. Pimeässä tarvittiin myös
valonlähdettä, jona käytettiin pärettä. Kirkkaampi valo saatiin polttamalla honganjuuri-
tervasta, joka paloi tasaisesti ja rätisemättä. Soihtu valaisi vedenpohjan ja saaliin ollessa
näköpiirissä kalastaja iski sitä nopeasti atraimella. Tuulastamalla pyydettiin lähinnä isoja
kaloja kuten haukia ja mateita.  95
Jo esihistoriallisella ajalla tunnettuihin kalastusmuotoihin kuului myös koukkukalas-
tus. Itse koukku oli molemmista päistä teroitettu lyhyt puikko, joka valmistettiin ennen
metallinkäyttöä puusta, linnunluista tai kalanruodoista. Koukku laitettiin kiinni siimaan
ja kalastusväline oli valmis. Itse kalastaminen tapahtui niin, että koukku työnnettiin pie-
nen syöttikalan suuhun ja isomman kalan nielaistessa syötin, se nielaisi myös koukun.
Koukulla kalastamisen tekniikkaa käytettiin myös onkimisessa. Yksinkertaisin onki val-
mistettiin koivun tai katajan oksahaarukasta. Vapaan köytettiin kiinni siima, jossa oli
puolestaan kiinni koukku. Kohoa ei ongessa pidetty erityisen tärkeänä, mutta tarvittaessa
se valmistettiin kaarnasta. Siima taasen tehtiin hevosen häntäjouhista, pellava- tai hamp-
pulangasta.96
Yleisongen rinnalla käytettiin myös muita koukkukalastimia. Menetelmät vaihtelivat
sen mukaan, pyydettiinkö kalaa rannalta vai veneestä. Koukulla kalastamiseen perustui
myös uistelu, jolla pyydettiin muun muassa haukia jo keskiajalla. Uistelu yleistyi maas-
samme kuitenkin vasta niinkin myöhään kuin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Koukku
oli monipuolinen kalastusväline, ja sitä voitiin hyödyntää monissa eri pyyntitavoissa. Yksi
variantti oli niin sanottu pitkäsiima. Kalastusväline sai nimensä siitä, että pitkään siimaan
köytettiin useita koukkuja syötteineen. Siima heitettiin veteen ja jäätiin odottamaan ka-
lansaalista. 97
Kuvatut menetelmät ovat kaikkein vanhimpia ihmisen käyttämiä kalastustapoja. Nii-
den idea on yksinkertainen, mutta samalla erittäin toimiva. Toimivuutensa ja monikäyt-
töisyytensä vuoksi ne ovatkin säilyttäneet asemansa nykypäivään saakka. Niin koukussa,
atraimessa kuin nuijassakin on ollut myös se etu, että kalastaja on voinut käyttää niitä
itsekseen, eikä avuksi ole tarvittu suurta ihmisjoukkoa. Toisaalta kyseisillä menetelmillä ei
ole saatu suuria kalansaaliita, mutta leivänlisää kumminkin.
Verkot veteen
Veetään nuottoo vempeleistä, Suohaan kalloo suaren piästä;
Kissalle kiisket, Koiralle kuoreet, Itse syyvvään isot kalat.
Kups, Kups konttiin.98
Tehokkuutta kalastukseen saatiin käyttämällä nuottia ja verkkoja. Näillä pyyntivälineillä
kertasaaliit saattoivat olla suuriakin, mutta toisaalta pyynti vaati varsin paljon kalamiehiä,
95 Vuorela, Toivo 1975:92-93.
96 Vuorela, Toivo 1975:94-95.
97 Vuorela, Toivo 1975: 95-97.
98 Lukkarinen, J. 1936: 416.
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etenkin jos kyseessä oli iso nuotta. Kyseisissä kalastustavoissa tarvittiin joukkovoimaa ja
kalastuksen sosiaalinen funktio nousi esiin.
Nuotalla kalastaminen tunnettiin maassamme jo vuosisatoja sitten. Itse kalastusväline
oli alunperin verkkomainen pyydys, josta historian saatossa kehitettiin lukuisia eri variaa-
tioita. Nuottatyyppejä muovasivat sekä kalavedet että eri vuodenaikoina tapahtunut ka-
lastus. Varhaisin versio oli niin sanottu lehdesnuotta, joka valmistettiin nimensä mukai-
sesti lehtevistä koivusta. Kalastusvälineen valmistukseen tarvittiin noin kolmimetrisiä
koivuja, jotka sidottiin latvoista yhteen. Tällaisia kimppuja laitettiin päällekkäin kolmes-
ta neljään paria. Puunoksista valmistetulla nuotalla kalastettiin lähinnä rantavesissä niin,
että nuotta laskettiin rannan tuntumassa uiskentelevan kalaparven taakse, minkä jälkeen
puunuottaa alettiin pikkuhiljaa kiskoa kohti rantaa. Nuotan mukana rannalle nousi lo-
pulta myös kalansaalis.99
Oksista tehty nuotta ei kuitenkaan ollut kovin kätevä kalastusväline. Varsinainen nuot-
ta valmistettiin hamppulangasta kutomalla. Tekniikka on tunnettu maassamme erittäin
kauan, joskin tarkkaa syntyajankohtaa on erittäin vaikea sanoa, sillä materiaali on ajan
saatossa maatunut, eikä ”todistuskappaleita” ole juurikaan jäänyt. Nuotan perusosia ovat
olleet verkko, ylä- ja alareunan paulat, painot sekä kohot. Nuotta koottiin tavallisesti
useista verkoista, jotka muodostivat seinät sekä pussimaisen poven. Yksinkertaisimmissa
nuotissa ei ollut pussimaista osaa, vaan ne rakentuivat verkosta, jonka päihin kiinnitettiin
pystypuut ja vetoköydet. Nuotan koosta riippuen sen laskuun tarvittiin yhdestä useam-
paan venettä.Nuotta laskettiin veteen kalastuspaikasta ja pyydettävästä kalasta riippuen
hieman eri tavalla: suorana, ympyränmuotoon, kiepille (eli sisäkkäisille kerroksille) tai
useille pienimmille kiepeille. Nuotanveto järvestä takaisin veneeseen oli raskasta puuhaa,
johon tarvittiin miesvoimaa.  100
Kesällä nuottakalastukseen oli oivalliset olosuhteet, mutta syksyn tultua kalastaminen
muuttui hyiseksi puuhaksi. Kylmyyteen tottuneet suomalaiset kalastivat nuotalla talvella-
kin jäältä käsin. Talvinuottauksen eli jääkalastuksen ensimmäinen vaihe oli kairata jäähän
avantoja, joiden kautta nuotta saatiin pujotettua veteen ja edelleen sieltä pois. Talvinuot-
taus perustui siihen, että kalat saarrettiin nuotan sisään, mikä edellytti sitä, että avannot
kairattiin piiriin. Nuotan uittamisessa tärkeimmät työkalut olivat tuura, lapio ja uittosal-
ko, jonka avulla nuotta uitettiin avannosta toiseen. Kun oli tarvis saada nuotta pois vedes-
tä, se vedettiin köysillä jäälle, mikä oli kylmää puuhaa kovalla pakkasella. Talvinuottausta
harjoitettiin pitkään satunnaisesti. Säännöllinen tavinuottaus alkoi oikeastaan vasta 1900-
luvun alussa, jolloin sisävesien ammattikalastajat ryhtyivät sitä harjoittamaan.101
99 Sirelius, U.T. 1989a:167-168; Vuorela, Toivo 1975: 99-100.
100 Sirelius, U.T 1989a:173-174; Vuorela, Toivo 1975: 102-103.
101 Pennanen, Jukka 1981:50; Sirelius, U.T 1989a:185.
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Nuottauksen rinnalla harjoitettiin verkkokalastusta, joka tunnettiin jo varhaisella kivi-
kaudella. Tästä todisteena on Karjalan kannaksella sijaitsevasta Antreasta löydetty verkko,
joka on ajoitettu noin 8000 vuoden taakse. Löydetty verkko muistuttaa rakenteeltaan
paljolti nykyäänkin tunnettua verkkotyyppiä: se on valmistettu pajukuiduista kutomalla
ja siinä on kivipainot sekä kaarnaiset kohot. Verkkojen kudontatekniikka kehittyi pitkän
ajan kuluessa. Verkkoja kudottiin eri kalalajeja silmälläpitäen isompi- ja pienempisilmä-
isiä. Pienisilmäisten verkkojen raaka-aineena käytettiin hienojakoista lankaa, kun taas isom-
pisilmäiseen verkkoon saatiin vahvuutta paksusta langasta. Kalastusvälinettä nimitettiin
yleensä sen kalalajin mukaan, jonka pyyntiin verkko oli tarkoitettu. Nuottauksessa kalat
saarrettiin ansaan ja vedettiin sitten veneeseen tai rantaan. Verkoilla ei pystytty saarta-
maan kalaa, vaan verkko piti kutoa juuri sopivaksi, jotta kala tarttui sen silmiin.102
Kalastamaan lähdettäessä verkko koottiin nippuun ja yläpaulaan pujotettiin puikkari,
jonka avulla se oli helppo laskea veneestä veteen. Verkko pysyi vedessä suorassa painojen
ja kohojen avulla. Yleisimmin käytettyjä verkkopainoja olivat tuohella päällystetyt kivet.
Koho, jota myös kupoksi, kuvakseksi, käpryksi tai pulloksi kutsuttiin, valmistettiin kaar-
nasta, tuohesta tai korkista. Itä-Suomessa sanottiin, että verkot laskettiin ”jataan”. Jataan
laskeminen tarkoitti sitä, että peräkkäin laskettiin useita verkkoja, jotka liitettiin – eli
jamottiin – päistään yhteen. Verkkojen laskupaikka valittiin vuodenajan ja pyydystettä-
vän kalan mukaan. Kesähelteellä verkot laskettiin syvänteisiin, kun taas viileämmällä il-
malla parempi paikka löytyi matalikoista. Toisaalta eri kalalajit viihtyivät erisyvyisissä ve-
102 Sirelius, U.T. 1989a: 207-208; Vuorela, Toivo 1975: 112-113.
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sissä, mikä otettiin verkon laskupaikkaa valitessa huomioon. 103
Parasta pyyntikautta oli kutuaika. Rantaveteen kutemaan noussutta kalaa pyydettiin
muun muassa niin, että kalaparven taakse laskettiin verkko, minkä jälkeen kalat ajettiin
pyydykseen vastakkaiselta suunnalta rämistelemällä. Keski- ja Itä-Suomen järvialueilla
käytettiin myös niin sanottua särys- eli käesverkkoa, jota myös käsiverkoksi kutsuttiin.
Tämä pieni verkko laskettiin matalaan lahteen tai puronsuuhun, minkä jälkeen kalat
ajettiin verkkoon vedessä kahlaamalla ja porkalla veteen hakkaamalla. Lisäksi kalojen ku-
tuaikaan sisävesillä oli tapana laskea veteen havuista koottu ”tukko”, jonka ympärille verkko
laskettiin. Menetelmän ideana oli se, että suojaisa paikka houkutteli kalat kutemaan, jol-
loin kalastaja laski havujen ympärille verkon ja kalat uivat suoraan ansaan. Havutukolla
houkuteltiin lähinnä kutemispuuhissa olleita särkiä ja ahvenia. Kyseinen menetelmä to-
dettiin ryöstökalastukseksi jo 1700-luvulla ja sen uskottiin olevan syynä vähentyneeseen
kalakantaa. Yleensä verkko laskettiinkin veteen täysin passiiviseksi pyydykseksi ja apuna
käytettiin vain vuosituhansien kuluessa karttunutta tietoa kunkin kalalajin liikkeistä ja
parhaista kalapaikoista.104
Verkkojen ja nuottien lisäksi kalastamisessa käytettiin erilaisia rysiä. Laajalti tunnettu
rysä-tyyppi oli katiska. Katiska oli erittäin käytännöllinen, sillä se ei vaatinut suuria työ-
vaiheita ja sen saattoi kuka tahansa käydä heittämässä veteen. Varhaisimmat katiskat val-
mistettiin oksista punomalla. Kalastusmenetelmät kehittyivät perinteisten mallien poh-
jalta ja kullakin paikkakunnalla oli omiin vesistöihin sopivat kalastusvälineet. Sisävesillä
kalastus keskittyi lähinnä järviin, joihin verkot ja nuotat soveltuivat hyvin.105
Nuotilla ja verkoilla tavoiteltiin suuria kalansaaliita. Kyseiset kalastusmenetelmät vaati-
vat myös yhteistoimintaa, sillä erityisesti nuottakalastusta harjoitettiin niin sanotussa
nuottakunnissa. Näitä kalastusyhteisöjä oli Savossa todella paljon. Varhaisimmat tiedot
asiasta löytyy 1540-luvulta, jolloin yksin Puruvedellä oli peräti 421 nuottakuntaa. Syynä
yhteiskalastukseen oli myös se, että nuotat olivat ajanoloon erittäin kalliita, minä vuoksi
pienet talot yhdistivät voimavaransa ja hankkivat yhteisen nuotan. Nuotat ja verkot ovat
vanhoja kalastusvälineitä, mutta eivät ne ole vieraita nykypäivänkään kalastajille. Vuosi-
satojen kuluessa monet asiat ovat muuttuneet, mutta kalastuksessa parhaita konsteja ovat
edelleen perinteiset pyyntimenetelmät.106
Etelä-Savon parhaat kala-apajat
Vellamo vien emäntä,
Siellä täös, Tiellä tyhjä.107
Etelä-Savo on vesistöjen rikkoma maakunta. Vesistöjen runsaudesta voisi päätellä, että
alueella on aina ollut kalaa yllin kyllin. Eteläsavolaiset kuitenkin valittivat jo 1500-luvul-
103 Sirelius, U.T. 1989a: 207-208; Vuorela, Toivo 1975: 112-113.
104 Vuorela, Toivo 1975: 112-113.
105 Sirelius, U.T. 1989a:175-179.
106 Talve, Ilmari 1990: 90; Wirilander, Hannele 1982:178.
107 Lukkarinen, J. 1936: 1684.
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la, että alueella ei ollut tarpeeksi kalaisia järviä. Saimaa oli toki suuri vesistö, mutta se ei
ollut aikalaisten mielestä kovinkaan kalaisa. Parempia kalapaikkoja olivat lukuisat pikku-
järvet. Eteläsavolaisten mielipiteisiin tosin saattoi kyseisenä ajankohtana vaikuttaa se, että
Pohjois-Savon kalavedet olivat siirtyneet alueelle pysyvästi muuttaneiden ihmisten nau-
tinta-alueiksi ja eteläsavolaiset oli karkotettu omien vesistöjensä ääreen. Eteläsavolaisten
”kalapulan” taustalla saattoi olla myös se, että kalastuksesta maksettiin kruunulle veroa ja
luonnollisesti veron määrää haluttiin pienentää saaliita vähättelemällä.108
Alueelta löytyi myös hyviä kalastuspaikkoja, kuten Mikkelin pitäjän pohjoispuolella
kiertävä Siekkilän-, Panka-, Hanhi-, Rouhialan-, Tenholan-, Rokkalan- ja Saksanjoki.
Vesistöön kerrottiin keväisin nousseen runsaasti lahnoja, säynäviä ja särkiä. Muita alueel-
ta saatuja kaloja olivat kuha, ahven, taimen ja muikku. Tärkein pyyntikala oli kuitenkin
hauki, minkä lisäksi pyydyksiin tarttui jonkin verran myös siikaa. Kyseisten kalojen tär-
keydestä oman tarinansa kertovat niiden mukaan nimetyt paikannimet, kuten Hauki-
lampi ja Siikakoski. Kalansaaliit olivat suurimpia keväisin, jolloin kaloja voitiin tarinoi-
den mukaan poimia jopa käsin tulvalammikoista tai kuivaksi jääneistä jokien haarapu-
roista. Syystalvella kalaa kerrottiin olleen niin paljon, että sitä voitiin pyydystää jään läpi
nuijalla. 109
Kalastus oli ilmeisen tuottavaa puuhaa, koska kruunu pyrki pääsemään väliin tähänkin
elinkeinonhankintaan. Kruunu valtasi käytännössä katsoen itselleen kaikki parhaat kala-
paikat. Kruunua alueella edustaneet kuninkaankartanot hallitsivat voimallaan siis myös
tavallisen kansan kalastustapoja ja -paikkoja. Kuninkaankartanokauden jälkeen maat siir-
tyivät verkkaisesti yksityisten omistukseen. Kalastuksella oli siis monitahoinen merkitys
ihmisten elämässä. Sen lisäksi, että kalastamalla saatiin ruokaa pöytään, oli se myös kau-
panteon väline, johon puuttui myös kruunu.110
METSÄN KULTAA
Kasvoi kuuset kukkalatvat, Nousi koivupuut norolla,
Katajahan kaunis marja, Tuomehen hyvä hedelmä.111
Kaskitalous perustui metsänkäyttöön. Kyseinen viljelymenetelmä kulutti metsiä ja muok-
kasi puustoa, sillä viljellyn kasken jättämät aukot olivat suotuisia lehtipuille, mikä osal-
taan vähensi havupuiden määrää alueella. Kaskeaminen kulutti metsää paljon nopeam-
min kuin sitä ehti kasvaa, minkä vuoksi valtiovalta ryhtyi vaatimaan kaskenpolton lopet-
tamista. Savolaiset kaskenpolttajat jatkoivat perinteistä elinkeinoaan aina 1800-luvulle
saakka, jolloin kiristyneet vaatimukset kaskeamisen lopettamiseksi tuottivat tulosta. Kas-
kiviljelyn lopettamisen taustalla oli maanviljelyn uusiutumistarve sekä ennen kaikkea puun
arvonnousu ja kysynnän kasvu.112
108 Wirilander, Hannele 1982: 177.
109 Wirilander, Hannele 1982: 178.
110 Wirilander, Hannele 1982: 178-179.
111 Kalevala: runo 3.
112 Telkkä, Jorma  1981: 112.
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Kaskeamista tehokkaammin metsästä saatiin rahaa myymällä puita. Savossa 1800-luvun
loppu oli metsänhakkuiden aikaa. Metsätyöt toivat mukanaan kokonaan uudenlaisen kult-
tuurin hakkuineen ja puunuittoineen. Elinkeino vaati paljon miestyövoimaa, sillä puun mat-
ka metsästä ostajalle vaati  monta työvaihetta aina puiden kaatamisesta tukinuittoon. Metsien-
käytön historia liittyy oleellisesti myös sahateollisuuden kehittymiseen. Hakkuita ryhdyttiin
harjoittamaan kiihtyvällä vauhdilla sitä mukaan kuin tukkien jatkojalostusmahdollisuudet
paranivat, eli sahateollisuus kasvoi niin, että se pystyi jalostamaan puuta tehokkaasti.  Metsien
hyödyntäminen ”vihreäksi kullaksi” vaati aikaa ja lukuisia työvaiheita.113
Puunuiton historia on Suomessa pitkälle sahojen historiaa. Uitto puunkuljetusmene-
telmänä tunnettiin kuitenkin jo paljon ennen konevoimin toimivien sahojen aikakautta.
Ennen laajamittaisten metsänhakkuiden aikaa maanviljelijät myivät puita omaan tarpee-
seensa ja metsätyöt uittoineen hoidettiin talon oman miesväen kesken. Kotitarpeiksi ta-
pahtunut puunuitto tunnettiin maassamme jo vuosisatoja sitten. Varsinaisen kaupallisen
uiton alkuajankohtana voidaan pitää 1500-lukua, jolloin maahamme rakennettiin en-
simmäiset vesisahat. Veden voimalla toimineita sahoja valmistui koko ajan lisää, ja ne
tarvitsivat paljon puuta raaka-aineekseen. Puuntarve oli ajanoloon niin suurta, että ylei-
sesti oltiin huolissaan siitä, että sahojen myötä metsävarat katoaisivat nopeasti kokonaan.
Vesisahojen valtakaudella puunkäyttö oli kuitenkin varsin pientä myöhempiin aikoihin
verrattuna. Puuntarve kasvoi räjähdysmäisesti 1860-luvulla, jolloin Venäjän keisari Alek-
santeri II antoi asetuksen, joka vapautti sahatoiminnan. Käytännössä tämä tarkoitti sitä,
että Suomessa voitiin aloittaa täysmittainen höyrysahatoiminta, ja ensimmäiset höyry-
sahat käynnistyivät heti asetuksen tultua voimaan vuonna 1861. Ennen asetusta höyrysa-
hojen perustaminen oli kielletty, koska puutavaran saanti haluttiin turvata tervanpolttoa
silmälläpitäen. Höyrysahojen tulo tarkoitti käytännössä metsänhakkuiden sekä uittomäärän
suurta kasvua.114
Sahatavaralla oli kysyntää erityisesti Euroopassa, jonne suomalaista puutavaraa rahdat-
tiin kiihtyvällä tahdilla. Eurooppaan suuntautuneen puukaupan alkaessa Savossa oli jo
pitkät perinteet puunviennillä ulkomaille. Savon ensimmäinen vientisaha perustettiin jo
vuonna 1765 Puumalan Sahanlahteen, josta vienti suuntautui nopeasti kasvaneille Venä-
jän markkinoille. Höyrysahatoiminnan myötä vienti moninkertaistui ja suuntautui yhä
laajemmille markkinoille. 115
Tukin matkassa
Puu puhalls’ Jumalan luoma,
Vesa ukon vetämä, Kanto herran kasvattama,
Mäne sinne, Kunne käsken,
Suullees leppämään, Alaspäin kuokkumaan.116
113 Talve, Ilmari 1990:94; Suomen Uittajainyhdistys ry,  Järvi-Suomen Uittoyhdistys.
114 Suomen Uittajainyhdistys ry,  Järvi-Suomen Uittoyhdistys.
115 Keränen, Kauko 1999: 4; Telkkä, Jorma 1981: 112-113; Suomen Uittajainyhdistys
ry,  Järvi-Suomen Uittoyhdistys.
116 Lukkarinen, J. 1934: 803.
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Uittamista (tai lauttaamista niin kuin sitä aiemmin kutsuttiin) käytettiin puutavaran kul-
jetukseen puun kaatopaikalta lähintä uittoväylää pitkin puunjalostustehtaalle eli sahalle.
Uitolla oli suuri merkitys, koska puutavaraa tarvittiin paljon, sillä se oli tärkein raaka-
aine, jonka käyttö ulottui aina talojen rakentamisesta niiden valaisuun ja lämmittämi-
seen. Itä-Suomen lukuisat vesiväylät soveltuivat hyvin uittoon, ja alueen uittotaito olikin
maamme huippua. Uittotoiminta alkoi alueella hiljalleen 1860-luvulta alkaen, mutta pääsi
täyteen tehokkuuteensa vasta 1890-luvulla.117
Tukin matka metsästä uittoreitille oli pitkä ja monivaiheinen. Metsäsavotoilla talven
aikana kaadetut tukit kuljetettiin hevosilla uittoväylien varteen. Rannalla tukit kuorittiin
ja pinottiin varsinaista uittoa varten. Keväällä uittoväylien varsilla odottivat suuret tukki-
pinot valmiina matkatakseen eteenpäin. Näin on kuvannut Matti Aho uiton alkua kirjas-
sa Uittomuistoja  Mäntyharjun reitiltä. Rannan laanilla kuorijat eli perkarit, kuorivat puut
ja vierittivät tukit rantapenkalle, tehden tukkitaapelin aivan vesirajasta aloittaen. Siinä puut
sitten kuivuivat kevätauringon paisteessa ja olivat helposti vieritettävissä veteen. Veteen vieri-
tystä kutsuttiin ”sekaanpanoksi”. Se olikin jo varsinaisen uittotyön ensimmäistä vaihetta.118
Uittoa harjoitettiin kahdenlaisissa vesistöissä: puroissa/joissa ja järvissä. Itä-Suomessa
jokiuitto oli varsin yleistä, sillä alueen pienet joet soveltuivat uittoon varsin hyvin. Metsä-
purojen varsille hevosilla kuljetetut tukit oli saatava järville, josta niiden matka jatkui
eteenpäin. Purouitto oli vaikeaa, sillä yleensä puroissa oli vähän vettä ja uitto piti saada
ajoitettua juuri kevään tulvahuipun kohdalle. Kapeilla väylillä tukkien uittaminen vaati
rautaista ammattitaitoa. Tukkien mahdollisimman esteettömän kulun turvaamiseksi pu-
ron rannalle asetettiin tukkeja, jotka etsivät varsinaisen uittotukin tarttumista rantaan.
Tätä menetelmää kutsuttiin otvittamiseksi. Kapealla reitillä puut kasautuivat helposti
ruuhkaksi, mutta ammattimiehet saivat pienet sumput nopeasti purettua ja uitto pääsi
jatkumaan entiseen malliin. Purouitossa tukit siis kuljetettiin irrallaan ja niiden liikku-
mista ohjailtiin rannalta käsin.119
Kun tukit oli saatu jokea pitkin järvenrantaan, ne koottiin lautaksi, jossa niitä voitiin
vetää. Myös suuremmissa puroissa ja  joissa tukkeja uitettiin lautoissa, sillä muuten koval-
la voimalla virtaava vesi olisi vienyt irtotukit teille tietymättömille. Järvellä tukkeja kulje-
tettiin kehälautoissa, joiden sisään tukit kerättiin. Lauttojen tuli olla niin jykeviä, että
tukit eivät päässeet niistä uitettaessa karkaamaan. Pienempiä kehälauttoja hinattiin eli
varpattiin soutuveneellä ja isompien lauttojen hinaamiseen käytettiin niin sanottua pont-
tuunia. Ponttuuni oli iso lautta, joka ankkuroitiin tukkien kulkusuunnassa eteenpäin.
Varsinainen hinaaminen tapahtui niin, että tukkikuormaa vedettiin lauttaa kohti. Ennen
konevoiman käyttöönottoa tukkilauttaa vedettiin miesvoimin ja hevosella. Höyrykoneen
myötä hinaaminen kävi nopeammaksi ja säästi lihasvoimia.120
Konevoimin tukkeja pystyttiin kuljettamaan suurissa erissä ja ennen kaikkea nopeasti.
Avolautan muodostamassa kehässä tukkeja ei pystytty vetämään kovin suurta määrää tai
117 Peltonen, Matti 1991: 11-14.
118 Aho, Matti 1999: 6.
119 Lehonkoski, Pekka 1987:47; Peltonen, Matti 1991:40; Suomen Uittajainyhdistys
ry,  Järvi-Suomen Uittoyhdistys.
120 Peltonen, Matti 1991: 44-45.
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kovalla vauhdilla, sillä tukit karkasivat lautan sylistä. Järviuiton tekniikka muuttui 1900-
luvun alussa, jolloin tukkeja ryhdyttiin niputtamaan uittoa varten. Niputtaminen tapah-
tui sitä varten kehitetyllä laitteella, jolla yhteen nippuun saatiin kymmeniä tukkeja. Uu-
den menetelmän tehokkuutta kuvasi oivallisesti se, että niputuksen ansiosta yhdellä uitol-
la voitiin kuljettaa yhden sahan vuotuinen puumäärä. Nippujen suuruutta sääteli oikeas-
taan vain uittoväylän leveys ja kuljetuskaluston teho. 121
Saimaalla uitto oli täydessä vauhdissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Uittotoimintaa
harjoittivat uittoyhdistykset, joiden jäseniä metsäyhtiöt olivat. Etelä-Savoon uittoyhdis-
tyksiä perustettiin vuosisadan vaihteen tuntumassa muun muassa vuonna 1900 Savon-
linnan Laitaatsillan Uittoyhdistys ja vuonna 1908 Heinäveden Uittoyhdistys Leppävir-
ralle. Yhdistykset ja yritykset saivat  raaka-ainetta käyttöönsä vuokraamalla metsiä maan-
omistajilta. ”Vuokralaiset” huolehtivat sekä puiden hakkaamisesta että niiden kuljetuk-
sesta jatkojalostukseen. Metsänomistajat siis vain kävivät ”laskemassa metsässä kannot” ja
toteamassa tilanteen. Metsätöihin osallistuneet työntekijät olivat siis  yritysten palkkalis-
toilla. Yksi alueen suurista työllistäjistä oli ”metsäjättiläinen” Enso-Gutzeit. 122
Tukinuiton perinne jatkui pitkälle 1900-luvun puoliväliin saakka. Uiton huippukautta
oli aivan 1900-luvun alku, mutta 1930-luvulla maamme ajautui lamaan, joka hiljensi
puukaupan. Laman seurauksena puunmyynnin painopiste muuttui, mikä vaikutti suu-
resti myös metsätöihin ja uittoon. Muutoksesta huolimatta uitto oli maassamme tärkein
raakapuun kuljetusmenetelmä aina 1960-luvulle saakka, jolloin auto- ja rautatiekuljetuk-
set valtasivat alaa kuljetusmarkkinoilla. Tukinuitto oli paitsi nopea niin myös varsin eko-
loginen kuljetusmenetelmä, joka ei ole täysin loppunut vielä tänäkään päivänä. 123
Elämää kämpillä
Anna moata matkamiehen,
Anna vierahan levätä!124
Uitto oli miesten työtä ja paljon työvoimaa uitossa tarvittiinkin. Uitto oli kausiluoteista
ja noudatti tiettyä vuotuista sykliä. Metsätyöt ajoittuivat sydäntalven molemmille puolil-
le. Savotoille mentiin marraskuun puolenvälin tietämillä ja työtä riitti aina maaliskuun
puoleenväliin asti. Yleensä hakkuut lopetettiin Marianpäivään. Metsätöiden loputtua seu-
rasi lyhyt välikausi eli kevätrospuuton aika, jolloin työt oli käytännön pakosta lopetettava
hetkeksi. Uittoon ryhdyttiin heti kuin sää vain salli, eli Etelä-Savon korkeudella yleensä
huhtikuun loppupuolella. Vilkkaimmillaan uitot olivat juuri keväällä ja alkukesällä. Uit-
to yritettiin saada mahdollisimman nopeasti alkamaan, sillä kevään tulvavesi pyrittiin
käyttämään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. 125
121 Keränen, Kauko 1999:14:Peltonen, Matti 1991: 45-46.
122 Peltonen, Matti 1991:48, 57.
123 Lehonkoski, Pekka 2002; Peltonen, Matti 1991: 62.
124 Lukkarinen, J. 1936: 1739.
125Lehonkoski, Pekka 1987: 47; Talve, Ilmari 1990: 95; Suomen Uittajainyhdistys ry,
Järvi-Suomen Uittoyhdistys.
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Uitossa tarvittiin ammattitaitoisia miehiä. Pää- ja sivutoiminen metsätyöläisten am-
mattiryhmä muodostui 1800-luvun puolivälissä. Työvoima uitoille tuli usein lähiseuduil-
ta, mutta suuret työmaat vetivät väkeä aina Lapista saakka. Uittotyöväki koostui niin
rengeistä, torppareista, pientilallisista ja heidän lapsistaan kuin talonpojistakin. Uittoväki
oli varsin kirjavaa porukkaa. Joukossa oli kokeneita konkareita, jotka palasivat uitoille
vuosi toisensa jälkeen, mutta oli myös ensikertalaisia, jotka lähtivät koettamaan onneaan
suurien tulojen toivossa. Uittoporukka oli ennen kaikkea yhteisö, jossa opittiin uiton
tavoille ja uiton tavat. Uittosavotoilla nuorena ollut mies on kertonut työstä näin: Uitto-
hommissa, etenkin puro- ja järviuitossa, syntyi luonnostaan eräänlainen kastijako. Taitavim-
mat miehet valvoivat uiton etupäätä otvittaen jokea koskipaikoilta, järveen saavuttua lenkit-
täen, lauttoja reilaten ja niitä kuljettaen. Hölmöimmät toimivat vonkamiehinä. Tähän kas-
tiin kuuluivat purouitossa etupäässä vähäjärkiset ja pikkupojat. Vaikeissa koskipaikoissa von-
kamiehenä saattoi olla myös tavallinen uittomies. Erikoisen arvostettua oli lenkitys.  Oli mah-
tavaa päästä lenkitys- ja lautanreiluuporukkaan. Kärkimiehenä uitossa oli tavallisemmin vanha
uittomies, kunniaa ansaitseva, usein rehevä sanankäytöltään ja varma itsestään.126 Uittopo-
rukka oli oma yhteisö, jossa oli tiukka sisäinen hierarkia.
Uittoperinteeseen kuului oleellisena osana kämppäkulttuuri. Kämppä oli tukkijätkien
toinen koti. Varsinaiset kämpät yleistyivät vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sitä en-
nen uitoilla olleet jätkät majoitettiin työmaiden lähellä sijainneisiin taloihin. Uitto oli
liikkuvaa työtä, eikä ollut lainkaan saneltua, että tukkilaiset saivat kortteerin lähitaloista.
Jos majapaikkaa ei saatu yövyttiin taivasalla, laavuilla ja parakeissa. Ruokatalouden hoiti-
vat joko uittomiehet itse tai palvelut ostettiin lähitalojen emänniltä. Sodan jälkeen uitto-
126 Huovinen, Veikko 1981: 68.
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määrät kasvoivat huomattavasti, jolloin myös työvoimaa tarvittiin lisää. Suureksi kasva-
nutta työmiesjoukkoa ei enää pystytty majoittamaan lähitaloihin, vaan toimintaa johta-
neiden metsäyhtiöiden oli ratkaistava asia toisin. Yhtiöt ryhtyivät rakentamaan parakkeja
työmiehille kortteereiksi. Tilaisuuden tullen kämpiksi ostettiin myös valmiita taloja, jot-
ka sijaitsivat uittotyömaan läheisyydessä. Kämpät olivat kirjaimellisesi työmiesten koti,
jossa vietettiin vapaa-aikaa, syötiin ja nukuttiin.127
Suurempiin kämppiin palkattiin emäntä, joka huolehti ruokataloudesta. Tukinuitto oli
raskasta työtä ja miehille oli järjestettävä tarpeeksi ruokaa. Mäntyharjun uittoreitin var-
rella emäntänä työskennellyt nainen kuvasi ruokataloutta savotoilla kirjassa Uittomuisto-
ja seuraavasti. Nykyään puhutaan paljon metsämiehen ruuasta. Minä sanon, että narisemat-
ta he (metsämiehet) eivät olisi olleet, jos ruoka olisi ollut pelkkää porkkanasosetta. Työ oli niin
raskasta, että se vaati kunnon ruuan. Iltaruuaksi oli keitto, uunipaisti, lihapullat tai jotakin
muuta vahvaa ruoka. Jälkiruuaksi marjapuuroa, puolukkapuuroa, marjasoppaa, riisipuuroa
aina vuorotellen.128 Kämppäolosuhteissa suuren ihmisjoukon ruokkiminen ei ollut aina
helppoa. Omat ongelmansa aiheutui sodanjälkeisestä säännöstelytaloudesta, jossa lähes
kaikki ruoka-aineet olivat kortilla. Oli monesti pitkälti emännän aktiivisuuden varassa,
että miehet saivat tarpeeksi ruokaa.129
Tukinuittoon liittyi rikas kulttuuriperintö, joka sai ihmisten mielissä yltiöromanttisen
leiman Prinsessa Armadoineen ja kauniine Veeroineen. Uittoromantiikkaa ylläpitivät muun
muassa kotimaiset elokuvat, joissa uitto kuvattiin tarunhohtoiseksi työksi kauniissa luon-
nossa järvien rannalla. Tukinuitto ja metsätyöt olivat kuitenkin raskasta työtä. Uittoon
osallistuneet ovat kertoneet, että siitä oli romantiikka kaukana, kun piti saada suuret tuk-
kilastit kunnialla määränpäähän. Lauluissa, kirjallisuudessa ja elokuvissa uitto muodosti-
kin usein vain kulissin, johon ihmissuhdedraamat sijoitettiin. On kuitenkin varsin ym-
märrettävää, että uiton ympärille syntyi vahva tunnelataus, sillä olihan kyseessä tärkeä
elinkeino, jonka piirissä oli paljon työvoimaa. Toisaalta juuri tämän romanttisen kuvan
ansiosta uittoperinne on säilynyt jälkipolville, eikä se mitenkään ole vähentänyt sitä ar-
vostusta, jota tukkijätkät ovat saaneet ja ansainneet.130
127 Keränen, Kauko 1999: 122; Lehonkoski, Pekka 2002.
128 Keränen, Kauko 1999:123.
129 Keränen, Kauko 1999:122-127.
130 Lehonkoski, Pekka 2002; Peltonen, Matti 1991: 59-60.
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JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄ
PELLOSTA PÖYTÄÄN – MYLLYSSÄ JAUHETTUA
Käsivoimista tuulen huomaan
Minä jauhan isäni kivee, Kun lehtee lennättelen,
Niin jauhan vierasta kivee, Kun väännän veshankoa,
Mitäs kivi kitiset, Alla ainoan käteni,
Alla pienen peukaloisen.131
131 Lukkarinen 1934:264.
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Myllyt kuuluivat ihmisten arkipäivään vuosisatoja. Itse asiassa myllyissä kiteytyi monien
teknisten laitteiden kehityshistoria. Mylly oli arjen realiteetti; sillä jauhettiin jauhot joka-
päiväisen leivän leipomiseen. Koska mylly oli ruokatalouden kannalta keskeisessä asemas-
sa,  sai se entisaikoina korostuneen merkityksen ihmisten mielissä. Tämä käy ilmi siitä,
että myllykulttuuri sisälsi lukemattoman määrän tarinoita, legendoja ja taikauskoa.
Ihmiskunnan alkuravintoa oli jyvistä hienontamalla saaduista jauhoista leivottu leipä,
joka paistettiin avotulella. Suomessa ensimmäiset viljantähkät kasvoivat kaskimaille. Vil-
jan tie pellosta leipomakuntoon oli kuitenkin pitkä. Keskeinen asia oli ratkaista jauhatuk-
sen ongelma. Ensimmäinen jauhatusmenetelmä oli jyvien murskaaminen huhmaressa.
Itä-Suomessa tyypillisin huhmaren käyttötarkoitus oli talkkuna-ainesten jauhaminen. Itä-
Suomessa huhmaretta käytettiin yleisimmin juuri kypsennetyn viljan jauhamiseen ja vil-
jan murskaamiseen varsinaista jauhatusta varten. Varsinaiseen jauhamiseen huhmare ei
ollut paras väline, koska sillä ei saatu kovin hienojakoista jauhoa.132
Varsinainen jauhaminen tapahtui jauhinkivillä. Kivillä jauhettiin niin, että kaksi kiveä
asetettiin päällekkäin. Aluskivenä oli pitkänomainen keskeltä kovera kivi, jonka päälle
jyvät asetettiin. Aluskiven päällä työnnettiin pienempää päällyskiveä eli luistia edestakai-
sen, jolloin jyvät murskautuivat jauhoksi. Jauhantapaikkana oli yleensä eteinen. Savossa
puhuttiin myös erillisestä ”kiventuvasta”, joka viittasi juuri jauhinkiviin. Käsivoimin jau-
haminen oli erittäin raskas ja hidasta. Tästä huolimatta kyseinen työ oli yleensä naisten
askareita. Kansanperinteestä löytyy paljon jauhamiseen liittyviä lauluja, joita naiset lau-
loivat yksitoikkoisen työn lomassa. Esimerkki löytyy Juvalta, jossa muuan nainen lauloi
1800-luvun alussa jauhinlaulua, jossa hän haikaili sotaan joutuneen sulhasensa perään. 133
Minäpä jauhan Jaakolleni
Minäpä jauhan Jaakolleni, väännän vääräsäärelleni,
hympyrälleni hykerrän, kampuralleni karistan,
vaikk’ ei Jaakko mulle jauha, eikä väännä vääräsääri,
eikä hympyrä hykerrä, eikä kampura karista.
Hyv’ on olla hympyrällä, kaunis kampurajalalla:
sitä ei sotahan viedä, eikä tahota tappeluihin.134
Tekniset innovaatiot tehostivat käsikivillä jauhamista. Merkittävä harppaus eteenpäin oli
pyöreiden kivien käyttöönotto, jolloin jauhamisessa voitiin käyttää hyväksi pyörivää lii-
kettä ja näin osaltaan säästää jauhajan voimia. Tehokkaampia tuloksia käsikivillä saatiin,
kun keksittiin käyttää jauhamisessa kahta samankokoista kiveä, joista päällimmäiseen kiin-
nitettiin puuvanne ja  väänninsalko, jolla kiveä voitiin pyörittää. Jyvät siis laitettiin kivien
väliin ja kammesta käännettiin niin kauan, kunnes jauho oli sopivan hienojakoista. Ky-
seinen jauhinlaite oli itäsuomalaista mallia, jota pidettiin maamme parhaana. Itäisen jau-
hinlaitteen paremmuutta selitettiin sillä, että menetelmä säilyi alueella käytössä huomat-
tavasti muuta Suomea kauemmin, eli itäsuomalaisilla oli runsaasti aikaa kehittää jauhin-
132 Korhonen, Teppo 1993: 12.
133 Vuorela, Toivo 1975:391-392.
134 Lukkarinen, J. 1934:264.
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laitettaan. Käsikivillä jauhettiin maamme itäosassa aina 1900-luvulle saakka, joskin kivet
olivat viimevaiheessa lähinnä tilapäiskäytössä ja hätävarana.135
Käsimyllyssä ja jauhinkivissä kiteytyi myllyperinteen idea, jonka pohjalle uudet inno-
vaatiot perustuivat. Lihasvoimalla toimivia jauhinlaitteita oli useita malleja, joita muo-
kattiin aina  uusien keksintöjen myötä. Myllyt toimivat milloin kammesta vääntämällä,
milloin polkimia polkemalla ja valjastettiin ajan saatossa myös eläinvoimaa myllynkiviä
pyörittämään. Suunta oli aina kohti tehokkaampia jauhatusmenetelmiä. 136
Aimo harppaus  jauhamisessa oli tuulen valjastaminen kiviä pyörittämään. Tuulimyllyt
yleistyivät Suomessa 1400-luvulta lähtien. Sisämaassa myllyt otettiin käyttöön erittäin
verkkaisesti, ja itse asiassa ne eivät ennättäneet kunnolla koskaan saavuttaa itäistä osaa
maastamme, koska uudet voimanlähteet syrjäyttivät tuulivoiman. Etelä-Savossa tuulimyl-
lyjä oli kuitenkin jonkin verran. Tuulimylly oli valtava harppaus eteenpäin, sillä olihan
mylly jo itsenäinen rakennus, eikä se mahtunut eteiseen kuten jauhinkivet. Suomessa
rakennetut myllyt voidaan jakaa kolmeen kategoriaan nimittäin varvas- ja jalkamyllyihin,
harakkamyllyihin sekä mamsellimyllyihin. Etelä-Savossa vallitsevana tyyppinä oli varvas-
ja jalkamyllyt. Ulkomuodoltaan ne olivat yksihuoneisia ja niissä oli kolme tai neljä siipeä.
Rakenteeltaan tuulimylly oli varsin yksinkertainen, mutta verrattuna käsillä jauhamiseen
sen teho oli monikymmenkertainen. Tehokkuuden lisäksi myllyrakennus väritti maise-
maa omalla sirolla ulkomuodollaan.137
Veden voimalla
Jauhuoa ainoa kiveni, Hyvä paasi pauhaelko,
Minun jauhinvuorallani, Ilman sormen soutamatta,
Käden puuta käädämätä, peukalon palajamatta.138,
Myllyjen rakennustekniikan  huippuna voidaan pitää vesimyllyä. Savoon ensimmäiset
vesimyllyt rakennettiin 1500-luvulla. Tuulimyllyjen tavoin vesimyllyt rakennettiin jalka-
myllytyypin mukaisesti. Kyseisen myllytyypin ongelmana oli kuitenkin se, että veden
voimaa ei saatu täysimääräisesti hyödynnettyä ja jauhaminen oli hidasta. Askel eteenpäin
oli ratasmylly, jossa hammasratas pyöritti jauhinkiviä ennennäkemättömän tehokkaasti.
Rakennuksina vesimyllyt olivat vaatimattomia ja kököttivät harmaina veden äärellä. Sen
sijaan myllyihin liittyi varsin rikas kulttuuriperintö.139
Tekniikan kehittymisen myötä myllyt lisääntyivät räjähdysmäisellä vauhdilla. Pitäjissä
saattoi olla useita kymmeniä myllyjä. Asiaan kiinnitti huomiota 1600-luvulla myös valtio
(Ruotsi), joka ei pitänyt  lukuisia myllyjä lainkaan hyvänä ideana, vaan kruunun oli pääs-
tävä jotenkin osalliseksi kyseisestä toiminnasta. Ensimmäinen koe tällä rintamalla oli val-
135 Korhonen, Teppo 1993: 13.
136 Korhonen, Teppo 1993: 15-23.
137 Korhonen, Teppo 1993: 15-23
138 Kuusi, Matti – Timonen, Senni 1997:73.
139 Vuorela, Toivo 1975:392-395
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tion perustamat niin sanotut kruununmyllyt, joissa talonpoikien oli jauhatettava jyvänsä.
Järjestelmä ei kuitenkaan toiminut kovin hyvin, ja asiaa kehiteltiin uudelleen. Lopulta
kruunu keksikin oivallisen keinon: verotuksen. Verotus määräytyi niin, että jokaisesta
jauhetusta tynnyristä maksettiin valtiolle tietty summa. Huomionarvoista oli myös se,
että maksu oli maksettava huolimatta siitä, missä vilja jauhettiin. Tämä tietysti johti te-
hostuneeseen valvontaan ja myllytoiminnan kontrolloitiin. Samalla määrättiin pienimpiä
myllyjä purettavaksi ja käsikivien käyttöä rajoitettiin. Kruunu jopa takavarikoi taloissa
olleita jauhinkiviä, koska kotona jauhamista oli erittäin vaikea kontrolloida. Kruunu pys-
tyi helpommin kontrolloimaan jauhettuja määriä ja niistä määräytyneitä veroja keskittä-
mällä jauhamisen suuriin myllyihin.140
Määräyksistä ja rajoituksista johtuen myllyjen ympärille kerääntyi varsin laaja käyttäjä-
kunta, ja olihan mylly muutenkin kallis rakentaa pienen ryhmän käyttöön. Suurimmissa
myllyissä oli paljon osakkaita, joista kukin käytti myllyä vuorollaan. Myllyyn palkattiin
usein mylläri, joka hoiti jauhatusta. Myllyjen käyttäjäkunta saattoi olla laajaltakin alueel-
ta, mistä johtuen myllymatkat olivat pitkiä. Asiaa silmälläpitäen myllyjen yhteyteen ra-
kennettiin usein pieni tupa ja tietenkin sauna. Myllyssä käynnit ajoittuivat yleensä syk-
syyn ja kevääseen, sillä syksyllä sato oli juuri valmis ja toisaalta keväisin vesi oli vuolainta.
Kun kyseessä oli näin keskeinen osa elämää oli selvää, että myllyjen ympärille kehittyi jos
jonkinlaisia tarinoita.141
Myllyt sijaitsivat yleensä metsien keskellä asutuksesta kaukana, mikä oli omiaan ruok-
kimaan ihmisten taikauskoa. Myllyille oman mystiikkansa loi sijainti veden äärellä, sillä
jokia ja koskia pidettiin salaperäisten voimien asuinpaikkana. Yöpyminen pimeässä myl-
lyssä sai monen mielikuvituksen laukkaamaan. Tunnelmaa syvensi myös se, että myllyt
olivat erittäin tulenarkoja, mikä osaltaan rajoitti valonlähteenä käytetyn päreen käyttöä.
Hämärä ja pitkän työpäivän aiheuttama väsymys saattoivat tehdä tepposia ja pienetkin
rasahdukset paisuivat mielessä milloin miksikin olennoiksi. Mielikuvitusta ruokki myös
yleinen uskomus siitä, että myllyissä asusti haltioita ja tonttuja. Nämä henkiolennot ku-
vattiin ihmishahmoisiksi ja usein ensimmäisen myllärin tai myllyn rakentajan näköiseksi.
Myllynhaltiaa ei kuitenkaan pidetty perimmiltään pahana, vaan sen uskottiin tekevän
askareitaan myllyssä myllärin ollessa poissa paikalta. Mutta jos haltiaa ärsytettiin tai här-
nättiin, oli odotettavissa kosto. Tässä eräs haltiaan liittyvä tarina, jossa taikausko sai ot-
teen myllyssä kävijästä. 142
Kerran syksyllä oli mies jauhattamassa peltonsa antimia. Olipa vähän kammottava olla
yksin pimeässä myllyssä. Tuntui sydänalalla jotakin epäselvää pelon tunnetta. Nälkäkin
siinä tuppasi tulemaan. Ukko keitti myllytuvan takassa puuron itselleen käyttäen siihen
osan äsken jauhetuista jauhoista. Äkkiä aukeni myllytuvan ovi, ja miehen nähtäväksi il-
mestyi kauhean iso suu, joka ulottui matalan oven kamanasta kynnykseen asti. Se irvisti
miehelle kamalasti. Samalla kuului ääni kysyvän: ”Oletkos ennen näin suurta suuta näh-
nyt?” Siinä taisi todella olla itse pääpiru. Mies sieppasi silloin puuropannunsa liedeltä ja
140 Vuorela, Toivo 1975:395-398
141 Vuorela, Toivo 1975:391-398
142 Kuivalainen, Jaana 2000:11-17.
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paiskasi sen sisällön tuohon ammottavaan suuhun. ”Oletkos ennen näin kuumaa puuroa
syönyt?” rohkeni hän samalla kysyä. Suu katosi silloin miehen näkyviltä, mutta hukkaan
meni hänen puuronsa.143
Myllyssä yhdistyivät sekä uskomukset että ennen kaikkea tekniikan kehitys. Tuulen ja
veden valjastaminen viljanjauhantaan olivat aikansa suurimpia keksintöjä. Tekniikan ke-
hittyminen 1800- ja etenkin 1900-luvulla tehosti jauhatustekniikkaa, mutta samalla
myllyihin liittynyt voimakas kulttuuriperinne menetti merkitystään ihmisten arkipäiväs-
sä. Viljanjauhatus siirtyi asteittain tehtaisiin, pois maaseudulta ja pois ihmisten näköpii-
ristä. Perinne elää kuitenkin vanhoissa myllyrakennuksissa, joilla on jokaisella tuhat tari-
naa kerrottavanaan.
VUOTUINEN RUOKAPERINNE
”Uameisesta iltaseen”
Mulpeät murkinal, Paljapäet paprokal,
Jakku täynä joarikoita, Lattija latonenijä.144
Ravinnonhankkiminen on ollut jokaisen yhteisön elinehto. Kunkin yhteisön on ollut
sopeuduttava ympäristöönsä ja elettävä sen mukaan. Itse asiassa kulttuuripiirien pohjana
on ollut usein yhteiset ravinnonhankinta-alueet, sillä ruuansaannin turvaamiseksi ihmi-
set ovat yhdistäneet voimansa. Ruuanvalmistustavat sen sijaan ovat olleet kulttuurisidon-
naisia ja vaihdelleet suuresti alueittain. Sen lisäksi, että ruoka on ollut elinehto, on itse
ruokailuun liittynyt paljon yhteisökeskeisiä toimintatapoja ja arvolatauksia. Ruokailut
ovat muovanneet ihmisten arkipäivää, rytmittäneet työtahdin ja koonneet perheenjäse-
net yhteen. Ruokailutavat ovat olleet arkista rutiinia,  mutta oman elementtinsä niihin on
tuonut vuodenkierron vaihtelut ja ihmisen elämänkaaren varrelle sattuneet tapahtumat.
Ruokailuun liittyvät kiellot ja hyväksytyt käytännöt ovat hitsanneet yhteen tietyn ihmis-
ryhmän ja esimerkiksi Suomi jakautuu lukuisiin ruokakulttuuripiireihin. Eteläsavolaisen
ruokakulttuurin juuret ovat savokarjalaista alkuperää. Savokarjalainen alue muotoutui
historiallisista maakunnista, joiden sydämen muodosti Saimaan vesistöalue.145
 Oman tarinansa entisaikojen elämänmenosta kertovat ruokailuajat. Varhaisimmat tie-
dot itäsuomalaisista ruokailuajoista ovat niinkin myöhäiseltä ajalta kuin 1500-luvulta.
Ateriarytmi muodostui kolmelle aterialle, joita olivat aamiainen, päivällinen ja illallinen.
Näiden lämpimien aterioiden välissä syötiin lisäksi väliaterioita, jotka olivat kylmiä. Juva-
laisen perinteen mukaan kolmen aterian rytmitys tapahtui seuraavasti: ”uameine” syötiin
kesäisin yhdeksältä ja talvella seitsemältä, kesäisin ”murkina” eli ”päevällinen” kolmelta ja
talvisin tuntia aiemmin sekä ”iltane” suvena yhdeksältä ja talvella kahdeksalta. Aterioin-
143 Kuivalainen, Jaana 2000:11-12.
144 Lukkarinen, J. 1936: 1438.
145 Räsänen, Matti 1980:9-15.
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nit rytmittivät ihmisten vuorokauden ja työt sovitettiin niiden lomaan. Ruokailurytmiä
muokattiin toki aina tarpeen mukaan, sillä esimerkiksi syksyllä viljanpuinnin aikoihin
työpäivä saattoi alkaa jo puoliltaöin. Ylösnousemisen ajankohta noudatti vuodenkiertoa,
sillä monet työvaiheet oli saatava nopeasti valmiiksi ja toisaalta päivänvalo haluttiin käyt-
tää tehokkaasti hyödyksi. 146
Ateriarytmi noudatti samanlaista rakennetta vuosisatoja. Tosin Etelä-Savon maakunnan
sisällä ruokailurytmissä oli paikkakuntakohtaisia eroja ja varallisuudellakin oli oma osuu-
tensa asiaan. Oleellisen muutoksen ruokailurytmiin toi kahvin yleistyminen. Kahvi oli
Savossa varsin myöhäinen nautintoaine, ja tämä kallis tuontituote oli pitkään vain varak-
kaampien etuoikeus. Tavallinen kansa pääsi kahvin makuun vasta 1800-luvulla, mutta
tuolloinkaan se ei vielä ollut jokapäiväinen nautintoaine vaan lähinnä juhlajuoma.147
Kahvin tullessa Etelä-Savoon ihmiset eivät olleet aivan varmoja siitä, miten sitä tuli
nauttia. Kerrotaan juvalaisessa talossa käyneen seuraavasti: Niihin aikoihin kun kahvia
opeteltiin käyttämään, oli sitä valmistettu Juvalla jossakin hovissa. Herrasväki ei kuitenkaan
ollut oikein tietoinen kahvin käytöstä, ja niinpä annettiinkin palvelusväelle keittovesi ja isän-
täväki söi itse sumpit. Palvelusväki murisi, kun ei heille annettu sumppeja. Sattuipa sitten
taloon vieras, joka neuvoi, ettei sumppeja syödä, vaan keittovesi. Nyt joutivat sumpit palveli-
joille ja isäntäväki joi itse veden.148   Uuden ruoka-aineen käyttöönotossa tarvittiin siis
146 Räsänen, Matti 1980:75-77.
147 Räsänen, Matti 1980:77-79.
148 Simonsuuri, Lauri 1984:137.
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ensin hieman harjoittelua. Kahvilla oli kuitenkin yleistyttyään suuri merkitys suomalais-
kansallisiin ruokailutottumuksiin. Kahvi aloitti päivän ja tauotti työnteon eri tavalla kuin
perinteisessä ruokailurytmissä oli ollut tapana. Kahvitauot olivat kuitenkin tervetullut
lisä vuorokautiseen ruokailu- ja työrytmiin.149
Ateriajärjestyksen perustana olivat vuosisatoja vuoden- ja vuorokauden aikojen vaihte-
lut, eli työtä tehtiin silloin kun oli valoisaa tai jokin työvaihe oli saatava nopeasti valmiik-
si. Kuvatunlainen ruokailurytmi säilyi vallitsevana käytäntönä maatalousvaltaisessa maas-
samme vuosisatoja ja muutokset tapahtuivat äärettömän hitaasti. Ihmisten elämänrytmi
muuttui ensimmäisen kerran suuremmin silloin, kun erätaloudesta siirryttiin peltovilje-
lyyn ja karjatalouteen. Karjanhoito rytmitti päiväohjelman ja viljely noudatti vuoden-
kiertoon liittyneitä työvaiheita. Yhteiskunta siis muuttui agraariksi, mistä kehitys jatkui
kohti teollista yhteiskuntaa. Muutokset heijastuivat myös ruokailurytmiin. Maatalous-
valtaisessa yhteiskunnassa noudatettiin vielä luonnon asettamaa rytmiä, mutta teollisessa
yhteiskunnassa tahdin määräsi ihminen itse. Aterioinnin ajankohdan määrittivät siis en-
sin lehmät ja muut kotieläimet ja myöhemmin vuorotyö kodin ulkopuolella. Suurimmat
muutokset suomalaisessa ateriarytmissä tapahtuivat niinkin myöhään kuin toisen maail-
masodan jälkeen. Ruokakulttuurimme perusta on kuitenkin niissä vuosisadoissa, jolloin
esi-isämme noudattivat omaa vuorokausi- ja ruokailurytmiään.150
Neljän vuodenajan ruokakalenteri
Pyy Pirkkona, Kana Kaesana,
Koppelo köyrinä, Apposet atventtina,
Lohko loppiaisena, Pässinpotka Puavalina,
Siankynttä kynttelinä, Lapaluuta laskiainsena.151
Agraarissa yhteiskunnassa oltiin omavaraisia ja vuotuiskierto määräsi sen, mitä kulloinkin
syötiin. Kunakin vuodenaikana ruokalista oli vuodesta toiseen jokseenkin samanlainen.
Kansanomaisen ruokatalouden summaa hyvin yllä oleva savolainen runonpätkä. Ruoka-
taloudessa tukeuduttiin perinteisiin ja hyväksi havaittuihin malleihin. Ruuan tuli riittää
koko vuodeksi, mikä vaati tarkkaa harkintaa kulloinkin tarjottavien ruokalajien suhteen.
Ilman suunnittelua kävi pian niin, että kevättalvella ei ollut talossa ruuan murusta. Sa-
nonta ”onhan sitä syksyllä syömistä” kuvaa erinomaisesti perinteisen ruokavuoden alku-
ajankohtaa. Savolaista ruokakalenteria muovasi ennen kaikkea luonto, ei niinkään ihmis-
ten mieltymykset. 152
149 Räsänen, Matti 1980:77-79.
150 Räsänen, Matti 1980:83-85.
151 Räsänen, Bertta 1985: 10.
152 Räsänen, Bertta 1985:10; Räsänen, Matti 1980:90.
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Satoisa syksy
Tule hulpia hutulle,
Veen lukko vellille,
Tuo lusikka tullessas.153
Syksy aloitti ruokakalenterin, ja saatu sato määräsi ”elämän leveyden” koko seuraavaksi
vuodeksi. Omat merkkipaalunsa ruokakalenteriin toivat juhlapyhät, joiden tietämiin ajoi-
tettiin monet ruokatalouden kulmakivinä olleet työvaiheet. Syksy laskettiin alkavaksi elon-
korjuukauden alusta. Elonkorjuu toi pöytään uutisviljasta tehdyt ruokalajit. Tyypillisim-
piä savolaisia syysruokia olivat veteen keitetyt hutut ja kurrimaitoon keitetyt puurot.
Kyseiset ruokalajit syötiin voisilmän ja leivän kanssa. Viljasadon kypsyttyä valmistettiin
myös talkkunaa, jonka eteläsavolaiseen versioon laitettiin kauraa, hernettä ja ohraa. Talk-
kunaa syötiin muun muassa puuroksi keitettynä sianlihan kanssa. Viljasta leivottiin luon-
nollisesti myös leipää. Savo kuuluu siihen osaan Suomea, jossa leipää leivottiin usein,
jopa monesti viikossa. Leipä oli ruokatalouden perusta ympäri vuoden. 154
Satoa saatiin myös juureksista, joista keskeisin oli nauris. Naurista käytettiin monessa
muodossa: siitä valmistettiin lohkokeittoa, keitettiin kokonaisena, paistettiin naurispais-
tikkaita uunissa ja valmistettiin nauriista huttuakin. Naurisruokia syötiin koko syksy aina
sydäntalveen saakka. Nauriit nahistuivat säilytyksessä varsin pian, ja ne pyrittiin syömään
tuoreeltaan jo ennen joulua. Nauriilla oli keskeinen merkitys ruokataloudessa. 1700-lu-
vulla sen käyttö kuitenkin väheni, koska uusi tulokas peruna valtasi alaa nopeasti. Yleisty-
essään peruna  korvasi nauriin lähes kokonaan, minkä seurauksena perunaruuat muodos-
tuivat ruokatalouden perustaksi. Perunaa käytettiin hyvin pitkälti samalla tavalla kuin
naurista, eli sitä syötiin keitettynä, paistettuna ja velleinä. Muilla vihanneksilla ja kasvik-
silla ei perinteisessä ruokataloudessa ollut suurta osaa. Ainoastaan kaalia käytettiin jonkin
verran; siitä muun muassa leivottiin ”kualinlehtirieskoo”, joka oli kaalinlehdellä paistet-
tua ohutta ohrarieskaa.155
Syksyllä käytettiin myös lihaa, koska ilmojen kylmettyä voitiin aloittaa syysteurastuk-
set.  Ensimmäinen teurastus ajoittui ”Mikkelinpäevän” tienoolle syyskuun loppupuolelle.
Ensimmäinen teuraseläin oli yleensä ”kesän yli juossut lammas”. Mikkelinpäivän ruoka-
lajina Savossa oli lampaasta valmistettu ”mikkelsoppa”. Tämä tappaiskeitto keitettiin ”tap-
paisineen ja tekijäisineen, mykyineen ja makkaroineen”, eli joukkoon lisättiin muun muassa
sydän, maksa ja munuaiset. Verestä puolestaan tehtiin palttua, jota kutsuttiin leppäries-
kaksi. Varsinaisesta lihasta valmistettiin paistia, jota nimitettiin säräksi. Teurastetusta eläi-
mestä käytettiin siis hyödyksi kaikki mahdolliset osat.156
Eteläsavolaisesta ruokakulttuurista teki havaintojaan Elias Lönnrot, joka kiersi maa-
kuntiamme 1800-luvun alussa. Savolaisten ruokailutapoja hän kuvasi vuonna 1828 näin:
Ruokajärjestys kaikkialla hyvin yksinkertainen. Harvoin näin muuta ruokaa kuin leipää,
153 Lukkarinen, J. 1934:1337.
154 Räsänen, Bertta 1985:12-13.
155 Räsänen, Bertta 1985: 12-13; Talve, Ilmari 1990:147.
156 Räsänen, Bertta 1985:14-15; Räsänen, Matti 1980:92;
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kalaa sekä piimää. Kuitenkin näkee usein voitakin rahvaan pöydällä. Huttua  ja rokkaa
nautitaan jokseenkin harvoin kesällä, mutta syksystä jouluun sitä useammin. Tähän aikaan
talonpojat syövät enimmät herkkunsa, jotka syksy ja teurastus hänelle tarjoavat. Hän tuumii
”Lopussa hyvä laata” ja tyytyy talven jälkipuoliskolla kehnompaan ruokaan.157 Lönnrot ku-
vasi juuri syksyn juhlapyhiin ajoitettuja teurastuksia ja ihmetteli, miksi parhaat ruokalajit
syötiin heti syksyllä ja keväällä oltiin niukalla ruokavaliolla. Syynä oli kuitenkin se, että
syksyyn ajoittui paljon tärkeitä juhlia, jolloin oli kunnia-asia syödä hyvin.
Teurastukset jatkuivat pitkin syystalvea, jolloin lahdattiin lehmiä ja sikoja. Lihat jalos-
tettiin muun muassa makkaraksi, joita valmistettiin Martinpäiväksi marraskuun kymme-
nenneksi. Syksyn ruokavalioon kuuluivat myös riistaruuat. Sillä syksyn taittuessa talveksi
saatiin pihapiirin kiireisimmät työt tehtyä, jolloin miehillä oli aikaa käydä metsällä. Riis-
taruuat olivat pääosassa loka-marraskuun taiteessa vietetyssä kekrissä eli köyrissä. Kekri-
juhlan alkuperä on osin tuntematon, mutta voidaan sanoa, että se liittyi oleellisesti maa-
talouden satovuoden taitteeseen. Kekri oli aiemmin myös vuoden vaihtumisen ajankoh-
ta, kun taas myöhemmin kekri ajoittui pyhäinmiestenpäivän yhteyteen. Kekri oli entisai-
kaan merkittävä juhla, joka sivuutti tärkeydessään jopa joulun.158
Turvattu talvi
Tule meille Tuomas kulta, Tuo joulu tullessasi,
Sekä päästä pääsiäinen. Kyllä on kystä aitassamme,
Palju pantua eloa: Sirkan reisi, Paarman jalka,
Peipposen peräpakara, Sisiliskon silmäpuoli,
Sammakon sakarivarvas.159
Talvikauden alkuna voidaan pitää joulukuuta. Keskitalvella ruokaa valmistettiin pääosin
uunissa, sillä ateria valmistui samalla kuin tupa lämmitettiin. Sydäntalvi oli monien pien-
ten askareiden aikaa. Talvikauden alkuun ajoittui muun muassa lipeäkalan valmistus, jo-
hon ryhdyttiin yleensä Annanpäivänä joulukuun yhdeksäs. Esivalmistelut aloitettiin jo
keväällä, jolloin kalat kuivattiin ja suolattiin lipeäkalan raaka-aineeksi. Valmistusprosessi
oli muutenkin pitkä ja kesti liki kaksi viikkoa, joten kala valmistui juuri jouluksi. Varsi-
nainen joulunaika laskettiin alkavaksi Tuomaanpäivästä. Joulua varten tehtiin valmistelu-
ja pitkin syksyä. Sydäntalven juhlaan valmistauduttiin muun muassa tekemällä talkku-
noita, maltaita ja makkaroita. Kaiken tuli olla valmista jo hyvissä ajoin, eikä nykyisin
tuttua joulukiirettä tunnettu.160
Jouluna pöytä oli pullollaan erilaisia ruokalajeja. Savossa jouluruuista yleisimpiä olivat
talkkunan kanssa tarjottu tirripaisti ja karjalanpaistin tapainen uunipaisti ohraryynipuu-
ron kera. Joulupöydässä tarjottiin myös ryynimakkaroita, lihamakkaroita ja laatikoita.
157 Lönnrot, Elias 1984:54.
158 Räsänen, Bertta 1985:14-15; Räsänen, Matti 1980:92; Vilkuna, Kustaa 1989: 295-297.
159 Lukkarinen, J. 1936:1613.
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Myös kala kuului joulupöytään eri muodoissaan. Juhlan kunniaksi Etelä-Savossa keitet-
tiin ”uattokeittoo”, jonka raaka-aineita olivat matikat ja sianliha. Liha ei ollut mitenkään
itsestäänselvyys joulupöydässä, ja sen tarjoaminen oli talon varallisuudesta kiinni. Pöy-
dässä saattoi olla tarjolla muun muassa sianpää, mutta kinkku ei savolaiseen jouluun kuu-
lunut. Kinkku vakiintui jouluruuaksi vasta 1930-luvulla muualta maasta saatujen vaikut-
teiden mukaisesti.161
Joulunpyhistä päästyä edessä oli edessä uusivuosi. Vanhan ajanlaskun mukaan vuosi
laskettiin alkavaksi sadonkorjuun päättymisestä eli syksystä. Keski- ja uudenajan taittees-
sa kirkollinen käytäntö muutti vuodenvaihteen tammikuun alkuun. Muutos aiheutti sen,
että uudesta vuodesta katosi suuren juhlan painoarvo. Savolaisessa perinteessä uusivuosi
oli joulun jälkijuhla eli uusijoulu. Uusivuosi oli harras juhla, jota vietettiin sen mukaises-
ti. Juhlan kunniaksi syötiin puuroa, talkkunaa, potaattikukkoa ja sianlihasoppaa. Joulun-
aika loppui Nuutinpäivään, jolloin palattiin takaisin arkiseen ruokavalioon.162
Joululta alkoivat niin sanotut härkäviikot, jolloin ruualla ei juuri herkuteltu. Keskital-
vella ruokatalouden perustan muodostivat suolaliha, kapakala ja leipä. Ruokalista oli viik-
koja likipitäen samanlainen.  Aamuisin syötiin puuroa, päivällä sianlihasoosia, perunaa,
laatikoita tai lihakeittoa ja illalla tähteitä tai uunipuuroa. Talvenselkä taittui helmikuussa
kynttelinpäivänä. Samalla ruokavalio muuttui ”keväisemmäksi”. Kynttelin ruokaa olivat
keitot: kynskeitto, sorkkavelli ja kynttelinpäivän rokka. Ruokavalio muuttui entisestään
helmikuun loppupuolella sijainneelta Matinpäivältä. Matilta nimittäin aloitettiin mati-
kan pyytäminen. Matikasta keitettiin keittoa ja pienemmistä kaloista leivottiin kalaluk-
koa. 163
Kalakukko kuului vahvasti myös eteläsavolaiseen ruokakulttuuriin. Erona pohjoissavo-
laisten kukkokulttuuriin oli se, että Etelä-Savossa kukko avattiin päästä eli piästä, eikä
päältä. Kalakukon erinomaisuutta kuvasi Ernst Lampen Savossa vieraillessaan näin: Kala-
kukko sisältää kaikkia sellaisia aineita, joita ihminen tarvitsee elatukseen. Siinä on leipäai-
nesta, siinä on rasvaa ja lihaa, ja siinä on kalaa. Matkoilla siis verraton eväs. Ei muuta kun
lähteestä vettä palanpainoksi, ja ateria on valmis.164
Talvi oli aikaa, jolloin kulutettiin kesällä ja syksyllä varastoitua ruokaa. Vaikka Savossa
järviä riitti, ei talvikalastus kuulunut kaikkialla tapoihin, sillä kalaa kuivattiin talven va-
ralle keväällä ja syksyllä. Talvella syötiin lihaa, koska teurastaminen ja lihan säilyttäminen
onnistuivat kylmässä paremmin kuin kesähelteellä. Talvi oli myös aikaa, jolloin maitoa
oli vähän jos ollenkaan. Lehmät olivat nimittäin usein talvikauden ummessa, mihin va-
rauduttiin jäädyttämällä maitoa syksyllä suuriin astioihin. Koska maitoa oli talvikaudella
erittäin vähän, sitä säästettiin lähinnä lapsille tarjottavaksi.165
161 Räsänen, Bertta 1985:17-18.
162 Räsänen, Bertta 1985:19-20.
163 Räsänen, Bertta 1985:21-23.
164 Lampen, Ernst 1935:127.
165 Räsänen, Bertta 1985:22-23; Räsänen, Matti 1980: 93-94.
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Kurja kevät
Virvon varvon vitaksisella, Terveeks tulovaks vueks,
Niin monta vasikkata, Kuinka monta varpuva!
Niin monta oritta, Kuinka monta oksoo,
Niin monta uttia, Kuinka monta urpoo,
Isännälle ihra paksu, Emännälle perä levijä.166
Kevätkausi alkoi virallisesti maaliskuussa Marianpäivänä. Kevät oli lehmien poikimisai-
kaa, joka toi ruokatalouteen oivan lisän, ternimaidon. Ternimaidosta tehtiin uunijuustoa,
kermarieskaa ja pannurieskaa. Kevätpuoli oli muuten ”luiden keittelyn” aikaa, sillä ruo-
kavarastot alkoivat pitkän talven jälkeen huveta uhkaavasti. Toisaalta keväällä päästiin
hiljalleen kalastamaan ja tuore kala palasi talvitauon jälkeen ruokapöytään.167
Kevään suurin juhla oli pääsiäinen. Pääsiäistä edelsi paasto, johon laskeuduttiin laskiai-
selta. Savossa paastoa ei noudatettu kovin jyrkkäpiirteisesti, eikä pääsiäinen muutenkaan
ollut samankaltainen riemujuhla kuin esimerkiksi Karjalassa. Savossa toki juhlittiin, mut-
ta ruokapöytä ei vetänyt runsaudessaan vertoja itäiselle naapurille. Pääsiäisenä savolaisissa
taloissa tarjottiin vasikanlihaa eri muodoissaan aina paistista aladoopiin saakka. Kevään
muihin juhliin, kuten helatorstaihin ja helluntaihin, ei liittynyt erityistä ruokaperinnettä.
Mikä johtui pitkälti siitä, että ruokavarastot oli syöty jokseenkin loppuun, eikä luonnosta
saatu vielä täydennystä ruokavalioon. 168
Kalakausi alkoi virallisesti Jyrinpäivästä huhtikuun  loppupuolelta. Tai oikeastaan ka-
laan lähdettiin heti, kun jäät järvistä lähtivät. Kalakausi tarkoitti käytännössä sitä, että
kalaa syötiin lähes joka päivä aina syksyyn asti. Kalaa syötiin monessa muodossa, mutta
yleisimpiä ruokalajeja olivat keitot ja kukot. Keväällä keskeiset ruoka-aineet olivat tuore
kala, maito ja vilja. Jauhoista ja maidosta syntyi hyvä lettutaikina, ja Etelä-Savossa paistet-
tiinkin keväisin useasti lettuja.  Ensimmäinen luonnon antama kesänmerkki oli koivuista
virtaava mahla, josta valmistettiin muun muassa kaljaa. Kevään tullessa luonto heräsi
talvihorroksestaan, mikä toi mukanaan kovat kiireet kylvötöiden myötä. Ruokatalouteen
tämä vaikutti siten, että kiireen vuoksi valmistettiin mahdollisimman nopeavalmisteisia
ja helppoja ruokalajeja.169
Kevät oli ruokataloudessa niukkuuden aikaa. Erityisen vaikea tilanne oli silloin jos edel-
lisvuoden sato oli ollut huono tai  oli käynyt täydellinen kato. Katovuodet eivät olleet
mitenkään poikkeuksia pikemminkin päinvastoin. Kadon sattuessa hätäravinto nousi
keskeiseen asemaan. Leipään lisättiin muun muassa pettua, joka oli nuorista petäjistä
irrotettua kuorilevyä. Pettujauhoa valmistettiin niin, että ensin puuta keitettiin, minkä
jälkeen se kuivattiin ja lopuksi vielä jauhettiin jauhoksi. Leipäjauhojen korvikkeena käy-
tettiin myös muita syötäväksi kelpaavia kasvinosia kuten herneenvarsia. Viimeiset suuret
166 Lukkarinen, J. 1936:1620.
167 Räsänen, Matti 1980: 92-94.
168 Räsänen, Bertta 1985:24-27.
169 Räsänen, Bertta 1985:25-27; Räsänen, Matti 1980:94-95.
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nälkävuodet Suomessa olivat 1860-luvulla, mutta hätäravintoon jouduttiin turvautumaan
useaan otteeseen myös 1900-luvun puolella.170
Leveän leivän kesä
Mammu, mammu, maijonjuoja,
Pikkarainen piimänsyöjä;
Makkoo pois ku marjat kypsyy,
Sitten nouset nokkimaan!171
Kesä alkoi kylvötöiden loputtua. Alkukesästä käytettiin nimitystä pikkukesä ja varsinai-
nen isokesä alkoi vasta juhannukselta. Kesän myötä ruokavalio keveni huomattavasti,
sillä kala ja maitoruuat korvasivat lihan. Kalaa syötiin läpi kesän monessa muodossa niin
paistettuna kuin keitettynäkin sekä keitossa että kukossa. Toisaalta kesällä syötiin myös
suolakalaa, joka oli oivallinen energianlähde esimerkiksi kuumalla heinäpellolla. 172 Tär-
kein ruokakala oli muikku, jonka keskeistä merkitystä savolaisille kuvasi vuonna 1935
Enst Lampen näin: Savon tärkein kala on muikku. Eihän se mikään rasvainen kala ole,
mutta hyvänmakuinen. Sitäkin kun jaksaa paljon ahmia, täyttäähän se vatsan, ja kun ruo-
toineen päivineen syö, piristää se aivoja, niin kuin tiedemiehet tietävät. Muikkujenko avulla
Savon kansa sutkauttelee ja letkauttelee?173
Kesän suurin juhla oli juhannus, jota juhlistettiin  riemukkaasti. Juhannusruokia olivat
erilaiset kalaruuat aina kukosta suolakalaan. Myös tuoreet rieskat kuuluivat juhannusan-
timiin koko Savossa. Näitä niin sanottuja tuohirieskoja paistettiin koivun tuohesta teh-
dyissä tuohisissa. Etelä-Savossa leivottiin myös niin sanottua röpörieskaa, jota syötiin
munavoin kanssa. Maitotaloustuotteilla oli oma osansa kesän ruokavaliossa. Juhannukse-
na tarjottiin varsin arkista ruokaa eli kokkelipiimää, mutta juhlan kunniaksi se koottiin
kartiomaiseksi keoksi, jota kutsuttiin kokopiimäksi. Kokkelipiimää syötiin arkena sellai-
senaan, mutta juhlapäivinä sekaan lisättiin kermaa.  174
Heinä- ja elokuu olivat vuoden kiireisintä työaikaa, joka alkoi heinänteolla ja jatkui
aina syyskesän elonkorjuuseen saakka. Kiireistä johtuen ruuanlaittoon ei ollut aikaa, eikä
kesäkuumalla tukeva ruoka muutenkaan maittanut. Perusruokaa olivat erilaiset keitot,
joita oli helppo valmistaa suurellekin työjoukolle. Toisaalta heinäntekoon otettiin mu-
kaan eväitä, joita syötiin pellolla työn lomassa. Jos kevät oli ruokataloudessa niukkuuden
aikaa, oli kesällä ruuasta suorastaan runsaudenpula, sillä luonnonantimet olivat tuolloin
runsaimmillaan. Loppukesästä kypsyivät uudet perunat, joita syötiin lähinnä kalan kans-
sa. Nauriista valmistettiin paistikkaita, ja naurispaloja syötiin sellaisenaankin. Näiden li-
säksi luonto tarjosi muitakin antimia.175
170 Talve, Ilmari 1973:108-109.
171 Lukkarinen, J. 1934: 306.
172 Räsänen, Matti 1980: 94.
173 Lampen, Ernst 1935:19.
174 Räsänen, Bertta 1985:30-31.
175 Räsänen, Matti 1980:94-96.
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Oman lisänsä ruokavalioon toivat marjat. Marjoja syötiin sellaisenaan tai marjamaito-
na. Mustikoista keitettiin kiisseliä tai niistä tehtiin mustikkamuttia, joka sisälsi mustikoi-
ta ja talkkunaa. Marjoja pidettiin kuitenkin enempi lasten ruokana, johon raavas mies ei
hevin koskenut. Syyskesän marjoista puolukka oli sellainen, jota säilöttiin myös talvenva-
ralle. Puolukat survottiin ja varastoitiin suuriin tynnyreihin, joissa hapan marja säilyi
pitkälle talveen. Talven mittaan puolukoista keitettiin muun muassa puolukkapuuroa.176
Loppukesä oli myös sienien aikaa. Sienien juurtuminen suomalaiseen ruokapöytään
kävi kuitenkin äärettömän hitaasti. Savolaiset käyttivät sienistä lähinnä vain rouskuja,
joita säilöttiin suolaamalla. Sieniruokien valmistamista neuvottiin 1800-luvulla lehdis-
tössä, sillä erityisesti katovuosina niillä olisi voitu täydentää ruokavarastoja. Ongelmana
vain oli se, että sieniä ei juurikaan osattu käyttää aivan maamme itäisintä osaa lukuun otta-
matta. Itäsuomalaisten esimerkin mukaan sienien käyttö levisi kuitenkin verkkaisesti myös
muuhun Suomeen. 177
Kesä oli työntäyteistä aikaa. Raskas työ vaati paljon energiaa, mutta onni oli se, että
kesällä olikin tarjolla monenlaisia ruoka-aineita. Työn raskaudesta johtuen monessa talos-
sa syötiin kesällä aikakin yksi ylimääräinen ateria. Kesällä myös ryhdyttiin keräämään
evästä tulevan talven varalle. Tavoitteena oli haalia ruokaa varastoon niin paljon, että sillä
pärjättiin aina seuraavaan kesään saakka. 178
Arjesta juhlaan
Kyll’ on tässä kystä, Paljon pantua olutta,
Kellerit keloja täynnä, Telat täynnä puolikoita,
Puolikot olutta täynnä, Leipää sata sylyistä,
Voita viisileiviskäistä.179
Ruokakulttuuriin oman lisänsä toivat ihmisen elämänkaareen liittyneet juhlat, joista käy-
tettiin yleisnimitystä pidot. Pitojen merkitys oli yhteisölle erittäin suuri, ja yhteen kokoon-
nuttiin viettämään ihmiselämän merkkihetkiä aina syntymästä kuolemaan. Elämänkaareen
liittyvistä juhlista nousee esiin kolme tärkeintä: syntymä, häät ja hautajaiset.
Juhlissa oli tärkeää, että ruokaa oli tarjolla riittävästi. Syksyllä järjestettyihin pitoihin oli
yleensä tarjolla paljon ruokaa, mutta jos juhla ajoittui keväälle, oli tilanne aivan toisenlai-
nen. Isäntäväelle olisi ollut suuri häpeä, jos tarjottava olisi loppunut kesken. Olikin varsi-
naista taidetta loihtia mahdollisimman vähistä raaka-aineista loistelias pitopöytä. Pitojen
järjestämistä varten taloon haettiin yleensä pitojenlaittaja, joka huolehti kaikista tarjoi-
luista. Sen lisäksi, että pitoemännän tuli olla hyvä ruuanlaittaja, tuli hänen olla säästäväi-
nen ja mielellään vielä itsekin pieniruokainen. Hyvistä pitoemännistä oli suuri kysyntä,
sillä ammattiin pätevöidyttiin vain vuosien harjoittelun kautta.180
176 Räsänen, Bertta 1985:30-33; Talve, Ilmari 1990: 82-85.
177 Talve, Ilmari 1990: 84-85.
178 Räsänen, Matti 1980:95-96.
179 Kuusi, Matti – Timonen, Senni 1997: 267.
180 Räsänen, Bertta 1985:36-37.
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Ihmisen elämänkaaren ensimmäinen juhla vietettiin syntymäpäivänä, jolloin pidettiin
varpajaisia. Vastasyntynyttä katsomaan tulleille tarjottiin varpaisviinaa. Viinan korvasi
myöhemmin kahvi, jota talossa tarjottiin vaikka yöllä, sillä näin pyrittiin varmistamaan
lapselle mahdollisimman hyvä onni elämäntiellä. Taloon saapuneilla vierailla oli tapana
tuoda ruokatulijaisia kuten leipää, rieskaa, lihaa tai voita. Pääsääntönä oli se, että mitä
isompi talo sitä enemmän ruokaa varpajaisissa oli tarjolla. Kullakin ruoka-aineella oli
oma symbolinen arvonsa, esimerkiksi piirakoiden tuonnilla haluttiin varmistaa se, että
taloon siunaantui lisää lapsia mahdollisimman pian. Varpajaisten vietolla haluttiin toi-
vottaa vastasyntynyt tervetulleeksi  ja ottaa hänet yhteisön jäseneksi.181
Elämänkaareen liittyvistä juhlista myös häillä oli oma keskeinen roolinsa. Häät pyrit-
tiin sijoittamaan sellaiseen vuodenaikaan, jolloin työt eivät olleet juhlinnan tiellä. Häät
ajoitettiin etupäässä syksyyn, sillä silloin olivat syyskiireet ohi ja ruokaa eniten tarjolla.
Häiden valmisteluun liittyi lukuisa joukko pienempiä juhlia, kuten sulhasen vierailut ja
morsiamen hyvästelyt. Varsinaisen hääpäivän juhlallisuudet alkoivat aamukahvilla, jota
tarjottiin hyvissä ajoin saapuneelle hääväelle. Myös heti vihkimisen jälkeen tarjottiin kah-
via, ja sitten ryhdyttiin syömään. Tarjoilut olivat kiinni talon varallisuudesta, mutta ku-
kin pyrki laittamaan parasta pöytään. Ruokailu aloitettiin alkuruualla, joksi tarjottiin
muun muassa aladoopia, suolakalaa ja -lihaa. Alkuruokien jälkeen olivat vuorossa laati-
kot, joista yleisimpiä olivat peruna- porkkana- ja lanttulaatikko. Laatikoita seurasi liha-
tai kalakeitto. Varsinaisella pääruualla tarjottiin paistia ja perunoita. Jälkiruokana oli usein
paksua kiisseliä ja kahvia. Hääaterian variaatioita oli olemassa lukemattomia, ja ne vaihte-
livat aikakausittain ja vuodenajoittain.182
Kuolinsanoma oli suuri tapaus yhteisössä, ja se kosketti suurta joukkoa. Ihmisen vii-
meisen muiston kunniaksi vietettiin hautajaispitoja, jotka olivat monipäiväinen tapahtu-
ma. Kuten muissakin pidoissa, myös hautajaisissa haluttiin järjestää vieraille mahdolli-
simmat suuret tarjoilut. Hautajaisväelle oli tapana tarjota kahvit ennen vainajan siunaa-
mista. Hautaamisen jälkeen tarjottiin ateria. Eteläsavolaisissa hautajaisissa tarjottiin suu-
rin piirtein samoja ruokia kuin häissäkin eli lihaa, kalaa ja laatikoita. Erityinen hautajais-
ruoka oli kuitenkin hautajaisrokka. Varallisuudesta huolimatta jokaiselle pyrittiin järjes-
tämään mahdollisimman runsastarjoiluiset hautajaiset. Mikäli kyseessä oli vähävarainen
perhe, auttoivat yhteisön muut jäsenet tuomalla pitoihin ruokaa. Ruoka oli kunnia-asia
ja sanonta kuuluikin, että vainajaa kunnioitettiin enemmän ruualla ja juomalla kuin kyy-
nelillä. 183
Jos arkena oli ruuasta pula, ei se näkynyt juhlatarjoiluissa. Juhlaperinteen kiteyttääkin
oivallisesti seuraava lause: ”oli kyseessä hiät taikka haataeset, ei niissä oltu niin kuin kerjä-
läiset”. Ihmisen elämänkaaren liittyneet juhlat rytmittivät arkea, samalla ne kokosivat
yhteisön jäsenet yhteen joko iloitsemaan tai muistamaan poismennyttä jäsentä.184
181 Räsänen, Matti 1980: 138-140.
182 Räsänen, Matti 1980: 143-164.
183 Räsänen, Matti 1980:140-142, 146-148.
184 Räsänen, Matti 1980:
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Padat ja pannut
Kiehu kiehu patani, Tiedätpä minun hätäni!185
Perinteiset ruokailutavat ja -välineet säilyivät suurin piirtein samanlaisina aina historian
hämärästä 1900-luvun alkupuolelle saakka. Ruokailuhetken perustana oli pöydän istu-
majärjestys, johon oli omat sääntönsä. Varsin yleinen tapa oli se, että miehet istuivat
”pöydän yläpäässä” ja naiset sekä lapset ”alapäässä” eli latvapäässä. Pienimmille lapsille
pöytänä toimi usein penkki tai tuoli. Ruokapöydän istumajärjestys vaihteli suuresti alu-
eittain ja talon varakkuudellakin oli omat vaikutuksensa, mikä näkyi muun muassa siinä
istuiko pöydässä palkollisia vai ei.186
Ruokailuvälineet olivat erittäin yksinkertaisia. Keskiaikainen tapa oli tuoda pöytään
ruokapata, josta jokainen ruokailija söi omalla lusikallaan. Lusikat valmistettiin puusta ja
hienommat versiot sarvesta tai luusta. Jokaisella ruokailijalla oli oma nimikkolusikkansa,
jota savolais-karjalaisessa kulttuurissa säilytettiin lusikkavakkasessa. Lusikat olivat ruokai-
lijan henkilökohtaista omaisuutta. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että pitoihin tai
juhliin mennessä kunkin vei mukanaan oman lusikkansa. Nykyisin yleisin ruokailuväline
eli haarukka tuli tavallisen kansan ruokapöytään vasta 1920-luvulla. Siihen saakka lusik-
ka ja puukko ajoivat myös haarukan virkaa.187
Juomista yleisempiä olivat piimä, maito ja kalja. Juoma-astiana käytettiin tuoppia, joka
kiersi  pöydässä ruokailijalta toiselle. Tavallista oli se, että jokaisella ruokailijalla oli tuo-
pissa oma ”suunkohta”. Henkilökohtaiset juoma-astiat yleistyivät vasta 1800-luvulla mutta
lasinen juomalasi vasta 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Lautasen edeltäjä oli
nelikulmainen tai pyöreä puulevy. Puulevyt saattoivat nekin olla samanaikaisesti usean
ruokailijan käytössä. Puiset lautaset valmistettiin yleensä pihkattomasta puusta, kuten
haavasta. Puusta tehdyt lautaset olivat matalia, eikä syviä lautasia tehty lainkaan, koska
niitä ei tarvittu, sillä keitot syötiin suoraan padasta. Tavallisen kansan käyttöön varsinai-
set lautaset tulivat hitaasti, mutta ensimmäinen maininta lautasista on peräisin Savonlin-
nasta vuodelta 1499. Tosin edelleenkään ei ole tietoa siitä, millaisista lautasista oli kysy-
mys.188
Yksi vanhimmista pöytäastioista on puinen kulho, joka valmistettiin kätevimmin pah-
kasta kaivertamalla. Kulhoja ja vateja valmistettiin myös kivestä ja tinasta, mutta kyseiset
astiat olivat lähinnä varakkaamman kansanosan käytössä. Niin ruokailuvälineiden kuin
muidenkin taloustavaroiden kohdalla oli tapana, että ne omaksuttiin ensin ylemmän kan-
sanosan käyttöön, mistä ne levisivät verkkaisesti myös tavallisen kansan talouksiin. Kan-
sanomaisten ruoka-astioiden esikuvina olivat varakkaamman väen tinaiset astiat, joista
näppärät käsityöläiset ottivat mallin ja veistivät tarkat kopiot puusta.  189
185 Lukkarinen, J. 1936:1737.
186 Vuorela, Toivo 1975:227-228.
187 Vuorela, Toivo 1975:228.
188 Vuorela, Toivo 1975:228.
189 Vuorela, Toivo 1975:229.
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Itä-Suomessa ruuanlaittoastioista yleisin oli pata, jolla tarkoitettiin saviruukkua. Savo
oli uuniruokien aluetta, ja kyseinen astia soveltui ruuanlaittoon erinomaisesti. Saviastioi-
ta nostettiin uuniin patahangolla. Itä-Suomessa malmipadat ja valurautapadat yleistyivät
vasta 1800-luvun alussa. Rautaiset padat olivat arvokkaita, ja niitä voitiin tiukan paikan
tullessa vaikka pantata. Patoja käytettiin monella tavalla riippuen siitä, millaista ruokaa
valmistettiin. Pääsääntönä oli se, että maito- ja liharuokia ei valmistettu samassa kattilas-
sa. Taloissa oli omat kattilat myös veden keittämistä ja sopan valmistusta varten. Varsin
myöhään tavallisen kansan talouksiin ilmestyi kahvipannu, mutta sitä nopeammin siitä
tuli lähes tärkein talousastia. Kahvi- eli sumppipannujen tilavuudesta ei koskaan puhuttu
litroissa vaan kuppeina. Suurimmat pannut saattoivat vetää jopa yli kaksisataa kupillista.
Ruuanlaittoastiat muuttuivat sitä mukaan kun ruuanvalmistustavat sitä edellyttivät, sillä
vaativathan hiillos ja rautainen hellankansi hieman erilaiset keittoastiat.190
SAVOLAISTA RUOKASANASTOA
Alakalassi Jäätelö
Ettonen Lepohetki aterian jälkeen
Hempuliruuat Kevyet ruuat, joita syötiin yleensä keväällä
Huosiain Pesin
Härski Pilaantunut
Iltanen Iltaruoka
Kakku Leipäpala
Kerranjuonti Häissä morsiamen kunniaksi juotu malja
Kulppo Malja
Murkina Eteläsavolainen aamiainen
Murokas Pieni siika, josta tehtiin kalakukkoa
Puolkuppine Juoma, jossa oli puolet kahvia puolet viinaa
Puolpäine Puolipaivällinen
Rotinat Varpajaisiin tuodut ruokalahjat
Siankynsi Siansorkka
Sirpikkäät Elonkorjuun lopettamisen juhla
Sukunapata Savi- tai rautapata
Lähde: Räsänen, Matti 1980:180-182.
190 Talve, Ilmari 1990:158; Vuorela, Toivo 1975:229-231.
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LISÄLUKEMISTOA RUOKAPERINTEESTÄ
Kirjallisuus:
Kolmonen, Jaakko: Suomen pitäjäruoat. Kymenlaakso, Etelä-Karjala,
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo
- Kirja sisältää eteläsavolaisten perinneruokien reseptejä.
Räsänen, Bertta: Pohjois- ja Etelä-Savon ruokaperinnettä
- Reseptien lisäksi kirjassa on tarkasteltu ruokaperinnettä laajemminkin ja taustoitettu
kunkin ruokalajin valmistamisen historiaa.
Ollikainen, Eila – Määttänen, Sinikka – Hämäläinen, Mauno 1990:
Hyvvee ja hyvän parasta
- Savolainen keittokirja, jossa on koottu esimerkkiaterioita ja kerrottu juhlaperin-
teestä.
Vilkuna, Kustaa: Vuotuinen ajantieto.
- Teos käsittelee kansanperinnettä vuotuisjuhlien kautta.
WWW-sivut:
http://koti.weho.com/elindber/myllyt/
- Sivulla  esitellään Suomenniemen kunnan vanhoja myllyjä, minkä lisäksi sivulla
on myös yleiseen myllyperinteeseen liittyvää tietoutta mm. paljon kuvamateriaa-
lia.
www.edu.lieto.fi/nautela/mylly/alkukoe.htm
- Tarkempaa tietoa vesimyllyjen historiasta ja kehityksestä.
www.marttaliitto.fi
- Ruokaperinteen keskeinen tietolähde on Marttaliitto, jonka kotisivulta löytyvät
yhteystiedot liiton paikallisjärjestöihin, jotka osaavat neuvoa yksityiskohtaisem-
min kunkin alueen ruokaperinteeseen liittyvissä kysymyksissä.‘
www.kolumbus.fi/sari.pitkänen/kotitalous/suomalainen/doc.suomalainen_
ruoka-23.htm
- Sivulla on esitelty suomalaista ruokaperinnettä maakunnittain. Savoa koskeva osuus
koostuu lähinnä keskeisten ruokalajien luetteloista.
www.finnica.fi/suomi.index.htm
- Sivulla on tietoa kansankulttuurista laajemminkin sekä ruokaperinteeseen liittyvää
tietoa koko maata koskien.
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KÄSITÖITÄ JA
KANSANTAIDETTA
ASKAREITA ILTAPUHTEELLA
Siitä jauhoi uusi Sampo, Kirjokansi kiikutteli,
Jauhoi purnun puhtehessa: Yhden purnun syötäviä,
Toisen jauhoi myötäviä, Kolmannen kotipitoja.191
Omavaraistaloudessa  kaikki tarvittava tuotettiin kotona aina ruuasta ja vaatteista alkaen.
Tästä johtuen riitti ihmisillä jokapäiväisten talousaskareiden lisäksi tavattomasti lisätyö-
tä. Usein kyseiset työt tehtiin lepoaikana, kun väki oli ruokittu ja karja hoidettu. Käsitöi-
tä tehtiin iltapuhteella, kun päivän kiireet olivat hellittäneet, mutta nukkumaankaan ei
vielä kehdattu mennä. Puhdetöitä saatettiin tehdä myös aamuhämärällä ennen navettaan
menoa. Toisaalta puhdetyöt olivat välttämättömiä, mutta ne olivat myös osa vapaa-ajan-
viettoa. Vapaa- tai lepoaikana ei kuitenkaan laiskoteltu, vaan myös luppohetket haluttiin
käyttää tehokkaasti hyödyksi.192
Käsityöt monissa muodoissaan kuuluivat talvi-iltoihin, jolloin pimeä tuli varhain, eikä
ulkotöitä enää nähnyt tehdä. Talvella pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon valmista,
sillä kesällä ei kenelläkään ollut aikaa istuskella pirtissä kauhoja vuolemassa tai sukkia
kutomassa. Talvi-illat olivat taloissa myös yhdessäolon aikaa, sillä koko talonväki kerään-
tyi pirttiin tekemään käsitöitä. Näihin hetkiin kuuluivat oleellisena osana työnteon lo-
massa kerrotut sadut, tarinat ja arvoitukset. Työtä kevennettiin myös laulamalla lauluja ja
muistelemalla menneitä. Perhekunnan lisäksi taloon saatettiin kutsua enemmänkin väkeä
ja viettää niin sanottuja illanistujaisia. Taustalla oli se, että monet työvaiheet olivat pitkän
työpäivän väsyttäneille ihmiselle varsin yksitoikkoisia ja nukuttavia, mutta suuremmalla
joukolla niihin saatiin uudenlaista innostusta. Illanistujaisissa vieraat auttoivat talonvä-
keä puhdetöissä ja seuraavan kerran kokoonnuttiin vastavuoroisesti naapuritaloon, jossa
autettiin talonväkeä askareissa.193
191 Kalevala: runo 10.
192 Vilkuna, Kustaa 1983: 193.
193 Vilkuna, Kustaa 1983: 194.
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Sekä naisilla että miehillä oli omat puhdetyönsä. Naisten työt liittyivät lähinnä tekstii-
lien valmistukseen, kuten kehräämiseen, kutomiseen ja neulomiseen. Miesten vastuulla
olivat muun muassa puutyöt, verkkojen paikkaus ja työkalujen korjaus. Oleellista oli
kuitenkin se, että kokoonnuttiin yhteen ja viettiin aikaa suurella joukolla. Puhdetöiden
ympärille muodostui rikas illanistujaisperinne, johon myös nuoret ottivat innolla osaa.
Kun illan askareet oli saatu päätökseen, siirrettiin penkit ja tuolit syrjään ja ryhdyttiin
leikkimään seuraleikkejä kuten sokkoa. Illanistujaisissa siirtyi samalla  arvokas käsityöpe-
rinne vanhemmilta nuorille, jotka osaltaan veivät tätä arvokasta perintöä eteenpäin.194
TAIDOLLA TEHTYÄ
Puusta vuoltua
Puu se kasvoi kuoren kanssa,
Sadan tuhannen oksan kanssa,
Monen tuhannen tuulen kanssa.195
Puu oli perusraaka-aine, joka taipui jos jonkinlaiseen muotoon ja josta loihdittiin mitä
kekseliäämpiä taidonnäytteitä. Pelkistetyimmät käsityöt tehtiin niin, että luonnosta etsit-
tiin materiaalia, joka ei juurikaan tarvinnut muokkaamista. Esimerkkinä voisi mainita
puun kyljessä kasvaneen pahkan, josta koverrettiin sisus pois, jolloin astia olikin jo val-
mis. Puu oli tärkein materiaali, sillä metallit olivat erittäin kalliita ja niitä voitiin käyttää
erittäin harvoin, lähinnä vain teräaseisiin, lukkoihin ja kulkuneuvojen raudoittamiseen.
Käsityötaidoista  loistavia esimerkkejä olivat puiset huonekalut, jotka valmistettiin ne-
rokkaalla liitäntätekniikalla ja puunauloilla täysin ilman metallia.196
Puutöitä tehtäessä käytettiin perinteisiä työkaluja, joita olivat kirves, puukko ja taltta.
Kyseiset työkalut periytyvät jo esihistorialliselta kaudelta, mutta hyväksi havaittuna ne
ovat säilyttäneet asemansa aina tähän päivään saakka. Kirveistä, puukoista ja taltoista oli
olemassa useita versioita aina kunkin työn ominaispiirteen mukaan. Vaatihan puulusikan
vuoleminen hieman hennompaa työkalua kuin veneen veistäminen. Monikäyttöisin työ-
kalu lienee ollut puukko, joka kuului niin miesten kuin naistenkin käyttöesineisiin. Puu-
kolla syötiin, tehtiin käsitöitä, perattiin kalaa ja voitiin sillä puolustautuakin. Puukon
vanha suomalainen nimi oli veitsi, ja puukko-nimitys yleistyi vasta keskieurooppalaisten
kauppiaiden tuomien vaikutteiden myötä. Suomalaiskansallinen veitsi-sana viitasi työka-
luun, kun taas itse puukko-sanalla tarkoitettiin myös asetta.197
Puutöitä varten syksyllä tupaan tuotiin sorvi- ja veistopenkki. Iltapuhteena valmistui-
vat niin pienet käyttöesineet kuin maataloustyökalutkin. Puhdetöinä tehtiin kuitenkin
194 Vilkuna, Kustaa 1983: 194-195.
195 Lukkarinen, J. 1934:803.
196 Vuorela, Toivo 1975: 437.
197 Vuorela, Toivo 1975: 437-438.
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lähinnä talousastioita ja muuta talon pienesineistöä, kuten tuoppeja, kirnuja, kiuluja,
lusikoita ja kapustoja. Jokaisen talon yksi tärkeimmistä taloustarvikkeista oli hierrin. Hier-
timellä hämmennettiin keittoja, huttuja ja vaivattiin taikinaa. Ennen vanhaan sanottiin-
kin, että yleisin mauste oli hiertimestä irronnut puunmaku. Hierrin valmistettiin män-
nyn latvasta. Materiaaliksi sopi oivallisesti puunlatva, jossa oli neljästä kuuteen oksaa.
Puu kuorittiin tuoreeltaan ja oksat tasattiin sopivan mittaisiksi. Tämän jälkeen kuorittu
puu asetettiin muutamaksi päiväksi kuivumaan uuninpankolle. Kuivuttuaan puu kaavit-
tiin puhtaaksi puukolla ja hierrin olin sitä myöten valmis. 198
Tarpeellinen työkalu oli myös vispilä, jolla puhdistettiin patoja, kirnuja ja jopa kalan
sisuksia. Vispilät tehtiin keväällä, koska silloin kuori oli herkin lähtemään irti. Vispilä
valmistettiin ohuista kuorituista koivunoksista. Oksat kerättiin kimpuksi, joka sidottiin
yhteen oksavitsalla. Hieman samalla tekniikalla valmistettiin myös varpuluuta, joskin luu-
danteko ajoittui syksyyn. Materiaaliksi luudantekoon soveltuivat pitkähköt koivunoksat,
joita yhteen luutaan laitettiin noin ”kolme nyrkillistä”. Vitsakimppu köytettiin kiinni
oksarenkaalla, ja valmis luuta kiinnitettiin varteen. Luutia kului talven aikana useita, jo-
ten niitä tehtiin kerralla suuret määrät. Puhdetöistä yleisin lienee kuitenkin ollut puinen
kauha. Kauhaa varten valittiin juuri oikean muotoinen puupala, jonka piti mielellään olla
koivupahka. Kauhan vuoleminen olikin varsinainen nikkaroinnin taidonnäyte, sillä teki-
jän piti hallita täsmälleen oikea tekniikka, sillä muuten puu halkesi. Kauha syntyi puu-
kolla sekä taltalla ja loppusilaus hiottiin lasipalasen syrjällä. 199
Puutöiden taitaminen oli miehelle kunnia-asia. Erityistä ylpeyttä liittyi kulkuvälinei-
den nikkaroimiseen. Nuoren miehen taitojen mittarina pidettiin reen rakentamista. Mi-
käli nuorukaiselta ei kulkupelin valmistaminen onnistunut, oli kyseessä suuri häpeä. Kä-
sityötaito olikin välttämätön, sillä lähestulkoon kaikki tehtiin kotona. 1800-luvun puoli-
välissä kansan käsityötaitoa arvioitiin seuraavasti: Käsityötaito on rahvaan keskuudessa jok-
seenkin yleinen, joten hyvää puusepäntaitoa nähdään miltei joka talossa. Talonpoika raken-
taa itse veneensä, asuinhuoneensa, peltotyökalunsa, ajopelinsä ja huonekalunsa sekä astiansa
200. Voidaan siis sanoa, että tekemällä työtä oppi ja pakko ajoi opettelemaan.201
Taidonnäytteitä tuohesta
Kun puu pistää, Jos koivu pistää,
Koivu kasvaa kohotellen, Hohotellen kuoren alta.202
Omavaraistalouden  aikakaudella koivun tuohi oli arvokas ja monikäyttöinen materiaali.
Tuohta käytettiin muun muassa puun ja nahan korvikkeena. Lisäksi se oli  tärkeä kauppa-
artikkeli, jota ostivat muun muassa suutarit kengänpohjien täytemateriaaliksi. Tuohta
kerättiin talven varalle keskikesällä hieman ennen heinänteon alkamista. Tuohi revittiin
198 Kautovaara, Pekka 1984:11-13, 49-51.
199 Kautovaara, Pekka 1984:52-53, 57, 60-61.
200 Sirelius, U.T. 1989b: 33.
201 Vuorela, Toivo 1975: 444-445.
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puusta joko spiraalimaisen kapeana nauhana eli tanona tai suurempina levyinä. Tuohet
asetettiin kuivumaan kireälle pingotettuna, jotta ne eivät menneet kippuralle. Kuivuneet
tuohisuikaleet käärittiin kerälle eli sommerolle, jota nimitettiin myös tanopalliksi.203
Tuohesta tehtiin sekä kertakäyttöisiä että pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuja esineitä.
Kertakäyttöesineistä esimerkkinä voisi mainita lipon, jota käytettiin juoma-astiana muun
muassa lähteellä. Lippoja tehtiin myös isompikokoisina, jolloin niitä voitiin käyttää astia-
na kannettaessa vettä kaivolta tupaan. Tuohesta valmistettiin myös pieniä rasioita kuten
nuuska- ja tupakkakoteloita. Yleensä oli tapana, että miehet valmistivat omat tuohiset
käyttöesineensä ja naiset omansa. Jokaisella oli tyylinsä, eikä varsinaisia tuohenteon am-
mattilaisia entisaikaan ollut, vaan kukin oli tuohiesineiden suhteen omavarainen.204
Tuohisista tarve-esineistä yleisimpiä olivat marjatuokkoset, joita valmistettiin samalla
tekniikalla kuin pärekoreja. Nopeampi versio tuokkosesta syntyi kietaisemalla leveä tuo-
henpala kiepille, joka vahvistettiin puunoksalla. Tuohi taipui moneksi ja siitä valmistet-
tiin esimerkiksi laukkuja eli tuohikontteja. Kontin tekeminen vaati jo varsin taitavaa tuo-
henkäsittelijää, sillä se valmistettiin tuohisuikaleista kutomalla. Konttia käytettiin muun
muassa kalojen, marjojen ja eväiden kuljetukseen, joihin se sopi erinomaisesti, koska tuo-
hilaukku oli ilmava ja viileä. Savolainen erikoisuus kontinkäyttöön oli niin sanottu suola-
kontti, joka valmistettiin puuta ja tuohta yhdistämällä. Konttiin punottiin tuohesta lai-
dat ja pohja nikkaroitiin puusta. Puuta käytettiin vahvikkeena myös muissa tuohiesineis-
sä. 205
Tuohi taipui moneksi, ja sitä käytettiinkin liki kaikkeen, mihin se vain suinkin soveltui.
Ulottuihan tuohikulttuuri aina vaatetukseen saakka, sillä tuohi oli vuosisatojen ajan na-
han veroinen jalkineiden raaka-aine. Tohvelimaiset tuohikengät eli virsut valmistettiin
samalla kutomistekniikalla kuin kontit. Virsujen tuli olla erityisen  vahvat, jotta ne kesti-
vät kovaa kulutusta. Tämän vuoksi kengät kudottiinkin kaksinkertaisiksi ja pohjat vah-
vistettiin vielä yhdellä ylimääräisellä kerroksella. Ajan saatossa uudet kenkämallit syrjäyt-
tivät virsut, mutta tuohikengät säilyttivät asemansa Itä-Suomessa varsin pitkään. Virsut
olivat lähinnä kesäkenkiä ja niiden käyttöikä oli varsin lyhyt – vain noin parisen viikkoa.
Koko talonväen tarpeisiin tuohivirsuja sai siis kutoa talvi-iltoina varsin ahkerasti. Virsu-
jen kuluttua puhki niitä ei suinkaan heitetty pois, vaan ne soveltuivat oivallisesti lattian-
pesuun. Tosin tuohesta valmistettiin myös varsinaisia lattianpesimiä eli huosiaimia. Huo-
siain valmistettiin kietomalla tuohilevy rullalle ja sitomalla se keskeltä kiinni. Minkä jäl-
keen nipun molemmat päät halottiin säleiksi, joita uitettiin kuumassa vedessä. Vesi kä-
pristi säleet purkautumattomaksi sykkyräksi ja oivallinen pesin oli valmis.206
202 Lukkarinen, J. 1936:1633
203 Vuorela, Toivo 1975:444-445.
204 Kautovaara, Pekka 1984: 22-23.
205 Kautovaara, Pekka 1984:22-23.
206 Kautovaara, Pekka 1984 24-35; Vuorela, Toivo 1975:445-447.
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Rukin surinaa
Ompa yötä yökötellä, Synkijännä syksysennä,
Anna rullan ruikutella, Rukin pyörän pyöritellä,
Keträ-varren keikutella.207
Kuidusta kierretty lanka oli kotona valmistettujen tekstiilien perusraaka-aine. Itäsuoma-
laisessa puhekielessä vain villoista ja karvoista kehrättiin lankaa, kun taas ohutta rihmaa
saatiin hampusta ja pellavasta kehräämällä. Lankaa siis valmistettiin sekä eläinkunnan-
että kasvikunnantuotteista. Primitiivisimpiä langan raaka-aineita olivat eläinten suonet ja
jänteet sekä muun muassa nokkosenvarret. Varsinaista lankaa valmistettiin villasta, pella-
vasta ja hampusta, joiden jalostaminen kehruukuntoon vaati monta työvaihetta aina pel-
lavan rohtimisesta villan karstaamiseen saakka. 208
Yksinkertaisin kehruumenetelmä oli niin sanottu käsin kehrääminen. Se tapahtui niin,
että toisessa kädessä pidettiin kuitutukkoa, josta toisella kädellä nyhdettiin kuitua, josta
pyöriteltiin sormenpäillä lankaa. Pian kuitenkin kehruutyökaluksi vakiintui värttinä, joka
oli 30–40 senttimetrin mittainen puupuikko. Värttinän alapäässä oli kehrä, jonka avulla
puupuikko saatiin pyörivään liikkeeseen. Värttinällä kehrättiin niin, että toisella kädellä
pyöritettiin värttinää ja toisella revittiin kehruuainesta rullalle kääritystä ”kuontalosta”.
Valmista lankaa käärittiin sitä mukaan pyörivän värttinän ympärille. Kuitutukko eli kuon-
talo sidottiin niin sanottuun kehräpuuhun. Kehräpuu oli itse asiassa suora keppi, jonka
yläpää oli veistetty litteäksi lavaksi. Lapa oli usein koristeltu erilaisin kuvion.209
207 Lukkarinen, J. 1934: 262.
208 Sirelius, U. T. 1989b:69-71.
209 Vuorela, Toivo 1989:479-480.
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Kehruussa seuraava kehitysaskel oli rukki. Ensimmäiset rukit tulivat Suomeen 1500-
luvulla Hansakauppiaiden mukana Keski-Euroopasta. Nämä kehruukoneet yleistyivät
kuitenkin vasta 1600- ja 1700-luvuilla. Rukit otettiin ensimmäisenä käyttöön eteläranni-
kolla, josta ne pikkuhiljaa levisivät myös Sisä- ja Itä-Suomeen. Värttinään verrattuna ru-
killa kehrääminen oli helpompaa ja nopeampaa. Rukissa oli myös se etu, että se kiersi
langan suoraan rullalle, jolloin yksi työvaihe jäi kokonaan pois. Tavalliselle kansalle rukki
oli kuitenkin usein liian kallis, sillä suurin osa niistä oli keskieurooppalaista tuontitavaraa.
Suomessa rukkeja ryhdyttiin valmistamaan laajemmin vasta 1800-luvulla. Rukki elävöit-
ti tuvan henkeä sekä kehruun äänellä että sirolla ulkomuodollaan. Rukit olivat tärkeän
käyttötarkoituksen ohella oivallisia näytteitä käsityötaidoista. Suorastaan oma taiteenla-
jinsa oli rukinlapojen koristelu, johon jokaisella talolla, kylällä ja pitäjällä oli oma kuvi-
ointitekniikkansa. Puukolla kuvioiduissa rukinlavoissa kiteytyi kansanomainen veisto-
taide parhaimmillaan. 210
Kehrääminen kuului perinteisiin puhdetöihin. Lankojen valmistaminen koko talonvä-
en tarpeisiin vaati monta iltapuhdetta. Kuvaavaa oli se, että villakilon kehrääminen rukil-
la vei noin viisi työpäivää puhumattakaan siitä, kuinka kauan siihen käsin kehräämällä
meni. Työtä riitti muutenkin, sillä olihan lankojen kehrääminen vasta ensimmäinen etap-
pi varsinaisen kankaan valmistamisessa.211
Puikkojen kalinaa
Kyll’ on työtä tyttärillä, Survomista jauhamista,
Kyll’ on työtä tyttärillä, Neitosilla neulomista,
Pyhän tullessa pikemmin, Suuren juhlan joutuessa.212
Neulominen oli yksi yleisimmistä naisten puhdetöistä. Työtapa tunnettiin Etelä-Savossa
jo esihistoriallisella ajalla. Neulalla neulominen oli jokaisen naisen kunnia-asia ja oli suuri
häpeä, jos kyseinen taito ei ollut hallinnassa. Itse työkalu oli litteä noin 10 senttimetriä
pitkä neula, joka  valmistettiin puusta, luusta tai metallista. Ulkomuodoltaan se muistutti
lähinnä parsinneulaa, mutta litteä muoto erotti ne toisistaan.  Erona oli myös se, että
neulontaneulassa silmä oli keskellä neulaa, eikä päässä niin kuin parsinneulassa. 213
Neulomalla valmistettiin lähinnä sukkia ja käsineitä, koska menetelmällä saatiin aikaan
erittäin tiivistä ja paksua kudosta. Paksut lapaset ja kintaat olivat käytännöllisiä erityisesti
metsätöissä. Oivalliset varusteet kintaat olivat myös kalastajille, joille käsineitä neulottiin
jouhilangasta. Nämä jouhikkaat olivat erinomaisia muun muassa talvinuottauksessa, sillä
materiaali pysyi varsin hyvin kuivana ja piti kädet lämpiminä. Neulomalla valmistettujen
kintaiden etuna oli myös se, että ne eivät purkautuneet helposti. Kinnas pyrittiin valmis-
tamaan niin, että lankaa ei jouduttu katkaisemaan kertaakaan koko työn aikana, minkä
210 Talve, Ilmari 1990: 175-176;Vuorela, Toivo 1975: 479-485.
211 Vuorela, Toivo 1975:483.
212 Lukkarinen, J. 1934: 596.
213 Talve, Ilmari 1990:178-179.
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vuoksi neulotusta pinnasta tuli sileä ja vahva. Neulomalla valmistettiin pääasiassa pieniä
vaatekappaleita, sillä isojen neuleiden valmistamiseen työmenetelmä oli varsin hidas. Van-
hoista kansanomaisista työtavoista juuri neulalla neulominen on säilynyt vain maamme
itäosassa. Muualla maassa neulan syrjäytti jo keskiajalla neulontaan soveltuneet puikot.214
 Lapasia ja  sukkia ja muita vastaavanlaisia vaatekappaleita valmistettiin siis myös pui-
koilla neulomalla. Puikoilla neulominen opittiin ensiksi lounaissuomessa 1600-luvulla.
Menetelmä oli neulalla neulomista nopeampaa ja soveltui paremmin isojen vaatekappa-
leiden, kuten villapaitojen, valmistamiseen. Toisaalta puikoilla valmistetut vaatekappaleet
olivat neulalla tehtyjä ohuempia. Materiaalina käytettiin villalangan lisäksi myös pella-
vasta kehrättyä lankaa. Savossa puikoilla neulominen ei kuitenkaan saanut suurta jalansi-
jaa ennen 1800-luvun loppupuolta.215
Kangaspuiden kolinaa
Yksi niteen pane, Kaksi kolomin kaiteeseen,
Paa sininen punasta vasten, Vasten musta valekeeta.216
Kansanomainen kankaankudonta oli naisten työtä. Kangasta kudottiin kangaspuilla, jot-
ka ovat monien perinteisten käsityömenetelmien tavoin tunnettu tuhansia vuosia. Van-
himmat kangaspuut olivat mekanismiltaan erittäin yksinkertaisia. Näiden pystykangas-
puiden rungon muodosti kaksi puutolppaa ja poikkitanko, joiden varaan pingotettiin
loimet. Varhaisilla kangaspuutyypeillä pystyttiin kutomaan kapeita kangaskaitaleita. Kan-
gaspuiden mekaniikka kehittyi ajan saatossa huomattavasti. Puista tuli jykevämpiä, ja
niillä pystyttiin kutomaan leveämpiä ja pidempiä kangaspaloja. 217
Kotikutoisten kankaiden laatu vaihteli suuresti riippuen langan laadusta. Koska myös
lanka tehtiin kotona, tuli kustakin kehruuerästä hyvin erilaista. Langan laadun mukaan
määriteltiin myös kankaiden tyypit. Karkeimmasta ja rosoisemmasta pellavalangasta ku-
dottua kangasta sanottiin Savossa piikoksi, josta tehtiin lähinnä työvaatteita. Ohuesta
pellavarihmasta kudottiin palttinaa, joka oli hienojakoista kangasta, jota käytettiin lähin-
nä juhlavampien vaatekappaleiden valmistukseen. Käytetyin kangaslaatu oli nimeltään
sarka, joka oli kotikutoisista kankaista kaikkein paras ja soveltui hyvin pukukankaaksi.
Sarkakangasta valmistettiin villasta, joka vanutettiin huopamaiseksi. Ohuesta villalangas-
ta kudottiin verkaa, joka oli hienoin ja kallein villakangaslaatu, jota käytti lähinnä vain
varakkaampi väki.218
Varhaisimmat kudotut kankaat eli kudonnaiset olivat niin sanottuja käyttökudonnai-
sia, joita käytettiin  vaatteiden valmistukseen.  Kutomalla valmistettiin myös koristekan-
kaita, kuten raanuja ja ryijyjä. Raanujen ja ryijyjen perusraaka-aine oli pellava, mutta
214 Talve, Ilmari 1990:178-179.
215 Talve, Ilmari 1990:178-179.
216 Lukkarinen, J 1936: 1489.
217 Vuorela, Toivo 1975:489.
218 Sirelius, U.T. 1989b: 113-116.
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kudokseen lisättiin luonnonmenetelmillä värjättyä villalankaa, josta kangas sai ominais-
piirteensä. Vaikka kudotut tekstiilit olivat tarkoitettu etupäässä käytettäväksi, oli niillä
samalla myös esteettistä arvoa.219
Kutomistekniikkaa käytettiin myös nauhojen ja nyörien valmistamisessa. Nauhojen
arvellaan olleen vanhin ihmisen käyttämä asuste. Varhaisimmat nauhat punottiin kasvien
varsista ja juurista, mutta sittemmin niiden valmistuksesta kehittyi suorastaan oma tai-
teenlajinsa. Nauhat olivat erittäin monikäyttöisiä, ja niitä pidettiin muun muassa vöinä.
Ennen nappeja ja hakasia vyö olikin ainoa vaatteiden kiinnike. Nauhoja valmistettiin
sekä punomalla että kutomalla. Punosnauhat valmistettiin palmikon tapaan, mutta me-
netelmä oli hankala erityisesti silloin, kun ne palmikoitiin pitkistä langoista. Tällöin lan-
gat menivät helposti solmuun, jolloin työ ei onnistunut. Nauhojen valmistuksessa käytet-
tiin myös kudontatekniikkaa, eli nauhaa valmistettiin niin kuin kangasta ikään. Kangas-
puina saattoi toimia seinälle asetetut puutikut, joiden varaan loimilangat kiristettiin. Sit-
ten vain pujoteltiin kuteet loimien väliin, ja nauha valmistui näppärästi. Nauhoja valmis-
tettiin lähes joka talossa. Työtavat vaihtelivat alueittain, ja jokaisella tekijällä oli omat
menetelmänsä ja kuvionsa. Sen lisäksi, että nauhoja tarvittiin vaatetuksessa, käytettiin
niitä myös lahjaesineinä. Nauhat eli pirrat ovat oivallinen osoitus siitä, miten ihminen on
aina kiinnittänyt huomiota myös estetiikkaan. Nauhojen koristelutekniikka on vertaansa
vailla oleva taidonnäyte perinteisestä käsityötaidosta.220
Kangas oli erittäin arvokasta materiaalia ja sitä käytettiin muun muassa. veronmaksuar-
tikkelina. 1700-luvulla Savossa kudottiin villakangasta myös myyntiin. Suurin osa koto-
na kudotuista kankaista meni kuitenkin oman perheen vaatteiden valmistukseen. Kan-
kaan valmistaminen vaati paljon aikaa, ja kaikkine työvaiheineen se kesti lähes koko vuo-
den.221
VAATETUS – KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ JA MUOTI-
ILMIÖITÄ
Hyi paita rikki, Mies terveeks’,
Kengät rikki, Jalat terveeks’.222
Pukeutumiseen ovat vaikuttaneet monet seikat: varallisuus, edustavuus, siveellisyys ja käyt-
tökelpoisuus. Vaatteilla on paitsi suojauduttu kylmältä myös viestitetty monia asioita kuten
yhteiskunnallista asemaa. Varhaisin vaatteiden materiaali oli nahka, mutta myös kankaas-
ta tehdyt vaatteet ovat erittäin vanhaa perua. 223
219 Talve, Ilmari 1990:181-183.
220 Vuorela, Toivo:1975: 486-488.
221 Talve, Ilmari 1989:176-177.
222 Lukkarinen, J. 1936:1739.
223 Talve, Ilmari 1990: 162-163.
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 Kansanomaiseen pukeutumiseen naisilla kuului pitkähihainen paita, olkainhame sekä
pitkä vaippa eli viitta. Kovilla pakkasilla naiset käyttivät turkkia, joka kuului myös mies-
ten vaatekertaan. Muuten miesten vaateparsi koostui pitkästä villakankaisesta paidasta,
jonka päällä pidettiin pitkää mekkotyyppistä kolttua. Kolttu ulottui polviin saakka ja se
sidottiin kiinni vyöllä. Jalkineina käytettiin nahasta tehtyjä pehmeäpohjaisia kenkiä eli
kurpposia ja niiden alla kangassukkia tai säärisiteitä. Myös tuohivirsut kuuluivat varhai-
simpiin jalkinemalleihin. Oleellinen osa pukeutumista oli päähine, jolla viestitettiin mo-
nia asioita muun muassa siviilisäätyä. Naimisissa olevat naiset käyttivät villakankaista
huntua, kun taas naimattomien naisten päässä oli otsanauha. Myös miehille päähine oli
yksi tärkeimmistä asusteista, sillä päähineettä kulkeminen oli erittäin häpeällinen asia ja
merkitsi kasvojen menettämistä yhteisön silmissä. Arkisin miehet käyttivät patalakkia,
pyhisin huopahattua, ja talvella miehillä oli päässä turkislakki tai villasta neulottu hattu.
224
Jo esihistoriallisella ajalla omaksuttu pukeutumistyyli säilytti asemansa varsin pitkään
niin naisten kuin miestenkin vaatetuksessa. Suurin muutos miesten pukeutumisessa ta-
pahtui keskiajalla, jolloin housut vakiintuivat jokapäiväiseen pukeutumiseen. Housut
kehittyivät asteittain miesten käyttämistä säärisuojista. Keskiaikana otettiin käyttöön myös
helavyöt, jotka kuuluivat sekä miesten että naisten asustukseen. Vaateissa oleellista oli se,
että ne kestivät käytössä. Pelto- ja metsätöissä vaadittiin kestäviä, talvella lämpimiä ja
kesällä viileitä vaatteita. Arkivaatteissa ei kiinnitetty huomiota ulkonäköön, mutta vink-
kejä ja uusia vaatekappaleita toki omaksuttiin aina tarpeen vaatiessa. Ehkä kyseessä siis oli
varhaisten muotivirtausten seuraaminen, mitä se kulloinkin tarkoittikaan. Toisaalta ovat-
han ihmiset aina arvostaneet kauneutta ympärillään, niin miksei se olisi heijastunut myös
pukeutumiseen.225
Uudenajan alussa, 1600-luvulla naisten, pukeutuminen koki monia uudistuksia, joista
keskeisimpiä olivat vyötäröhameen ja liivin käyttöönotto. Myös päähine uudistui, ja nai-
set ottivat käyttöön Savossakin myssyn, jota kutsuttiin myös tanoksi. Samoihin aikoihin
yleistyi päällystakki, joka osin korvasi siihen saakka käytetyn paksun viitan. Miesten pu-
keutuminen ei kokenut yhtä suuria uudistuksia. Pukeutumisen kulmakivenä säilyi mek-
komainen pitkä paita. Uutuuksia olivat päällystakki ja leveälierinen hattu. Jalkineena miehet
käyttivät pitkävartisia nahkasaappaita eli pieksuja.226
Kansanomainen vaatetus muuttui 1700-luvulla. Erityisesti kaupungeissa alettiin käyt-
tää ostokankaita, minkä seurauksena kankaiden kuosit monipuolistuivat. Suurin osa ih-
misistä asui kuitenkin maaseudulla, jossa elämänmeno jatkui jokseenkin samankaltaisena
kuin ennenkin. Uudet vaikutteet kulkeutuivat verkkaisesti myös maaseudulle, jossa niitä
ryhdyttiin soveltamaan kotona valmistettuihin vaateparsiin. 1700-luvulla naisten vaate-
tuksen perustan muodosti edelleen vyötäröhame, jota sanottiin körtiksi. Hameet olivat
aluksi väritykseltään yksivärisiä, mutta ylempien säätyjen esikuvan mukaisesti alettiin kutoa
myös raidallisia hamekankaita. Väriskaalan laajetessa myös hameenhelmat levenivät.
Uudistuksiin kuului myös alushameen käyttöönotto. Kesällä alushame oli ohut, mutta
224 Talve, Ilmari 1990: 162-163.
225  Talve, Ilmari 1990:164-165.
226  Talve, Ilmari 1990: 164-165.
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talvella hameen alla pidettiin paksua alushametta eli tupia. Oikein kylmällä ilmalla saa-
tettiin pukea päälle useampi päällyshame. Valkoinen esiliina kuului naisten asustukseen
niin arkena kuin juhlanakin ja sitä onkin pidetty naisten pukeutumisen symbolina kautta
aikojen. Päähineenä naisilla oli tykkimyssy, joka yleistyi Savossa 1700-luvun loppupuo-
lelle.227
Miesten pukeutuminen koki myös joitakin uudistuksia, joista yksi oli polvihousujen
käyttöönotto, mikä tapahtui Savossa hieman muuta Suomea myöhemmin eli 1800-lu-
vun alussa. Länsi-Suomessa polvihousut säilyttivät asemansa huomattavasti kauemmin
kuin idässä, sillä esimerkiksi. Savossa miehet siirtyivät varsin nopeasti takaisin pitkiin
housujen. Pitkät housut soveltuivatkin paremmin raskaisiin ulkotöihin. 1700-luvulla
maamme itäosissa miehet pitivät päällysvaatteena edelleen pitkää yksiväristä paitaa.228
Niin miesten kuin naistenkin vaatetus muuttui aikakausien vaihtuessa. Monet jo käyt-
töön omaksutut asusteet – kuten pitkät housut – unohdettiin välillä uusien muoti-ilmiöi-
den vallatessa alaa. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa, että käyttökelpoisimmat vaa-
tekappaleet säilyttivät asemansa halki vuosisatojen. Yksi tällainen oli pitkä paita, joka
kuului sekä naisten että miesten asustukseen. Paita oli monikäyttöinen, sillä se oli samalla
sekä päivävaate että yö- ja alusasu. Myös lapset puettiin pitkään paitaan, eikä lasten pu-
keutuminen muutenkaan juuri eronnut aikuisten vaatetuksesta.229
Vaatetuksen muuttuminen nopeutui 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Vaikutteita saa-
tiin lähinnä länsinaapuristamme Ruotsista, josta uudentyylisiä vaatekappaleita kulkeutui
maahamme. Ruotsalaista alkuperää oli myös leninki eli mekko, josta tuli nopeasti naisten
yleisin arkiasuste. 1800-luvulla oli havaittavissa pukeutumisen yhdenmukaistumista koko
Suomen laajuudessa, mikä oli seurausta muun muassa vilkastuneesta kaupasta ja verkkai-
sesti käynnistyneestä teollisesta vaatteidenvalmistuksesta. 1800-luvun uudistuksiin kuu-
luivat myös uudet kangaslaadut kuten  puuvilla, flanelli ja sametti. 230
Savolaisten pukeutumista tarkasteli Elias Lönnrot matkatessaan kesällä 1831 Savon halki
Vienaan. Lönnrot pysähtyi matkallaan kirkkoon, jossa hän teki seuraavanlaisia havainto-
ja ihmisten vaatetuksesta. Miehillä on lyhyet takit, joissa on kaksinkertainen kaulus tai myös
yksinkertainen ns. pystykaulus. Nämä takit ovat enimmäkseen harmaata sarkaa; hyvin har-
voilla ne on siniseksi värjätyt. Housut ovat pitkät, tehdyt samasta sarasta tai myös karkeasta
värjäämättömästä palttinasta. Jalkineet ovat samanlaiset kuin kaikkialla Savossa käytössä
olevat pieksut. Useimmilla on hatut: lakit eivät ole yhtä yleiset; kaulahuiveja käytetään ylei-
sesti. Naisilla on pitkät hameet ja lyhytliepeiset röijyt, joita pidetään erittäin somina. Ennen
muinoin liepeet olivat pitkät ja hameet lyhemmät, mutta nämä ovat nyt vanhanaikuisia. Sitä
omitusta tanu-päähinettä, jota naidut vaimot käyttävät ei täällä tapaa missään. Naiset pitä-
vät päässään myssyjä tai huiveja. 231 Lönnrotin kuvaus kiteytti hyvin 1800-luvun kansan-
omaisen pukeutumisen pääpiirteet.
227 Talve, Ilmari 1990: 169-171; Vuorela, Toivo 1975: 583-585.
228 Talve, Ilmari 1990: 165.
229 Talve, Ilmari 1990: 170.
230 Lönnqvist, Bo 1979:78-79; Talve, Ilmari 1990: 167-18
231 Lönnrot, Elias 1984: 119-120
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Pukeutumista säätelivät myös juhlan ja arjen vaihtelut. Entisaikaan vaatteet olivat erittäin
arvokkaita, ja monella oli varaa vain yhteen vaateparteen, eikä siten ollut mahdollista pitää
erillistä juhlavaatekertaa. Juhlan kunniaksi saatettiin vaihtaa esimerkiksi liivi tai takki. Sääs-
täväisyys pitkitti vaatteiden käyttöiän maksimiin, ja arkikäytössä uudet vaatteet vaihdettiin
vasta sitten, kun edelliset olivat niin rikki, että niitä ei voinut enää paikata. Arkivaatteisiin ei
toisaalta kiinnitettykään niin suurta huomiota kuin juhlapukuihin, joihin panostettiin to-
sissaan, ja niitä käytettiin vain erityisen tärkeissä tilanteissa. Koska juhlavaatteet eivät kulu-
neet käytössä, ne kestivät yleensä useamman sukupolven käytön. 232
Pukeutumiseen vaikuttivat monet seikat. Suuri osuus vaatetuksen kehityksessä oli muoti-
ilmiöillä, jotka omaksuttiin yleensä ensin käyttöön eteläisen Suomen varakkaiden keskuudes-
sa, josta ne pikkuhiljaa levisivät muualle Suomeen. Muiden kulttuuri-ilmiöiden tavoin myös
vaatetuksen liittyneet muutokset tapahtuivat varsin hitaasti, ja jo esihistoriallisella ajalla omak-
sutut sekä hyväksi havaitut vaatekappaleet säilyttivät asemansa pitkään. Tavallisen kansan kes-
kuudessa vaatteet olivat arvoesineitä, joita ei ollut varaa kovin usein vaihtaa. Tästä huolimatta
pukeutumisessa on  aina ollut hallitsevia muotivirtauksia, joita on haluttu seurata. 233
232 Lönnqvist, Bo 1979:78-79.
233 Lönnqvist, Bo 1979:46-47.
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LISÄLUKEMISTOA KÄSITYÖPERINTEESTÄ
Kirjallisuus:
Kautovaara, Pekka: Käden taidot.
- Kirjassa esitellään perinteisiä käsitöitä. Kirjassa on tarkat ohjeet ja hyvät kuvat,
joiden avulla voi laatia mm. perinteisiä  puu- ja tuohitöitä.
WWW-sivut:
www.pkky.fi/jok/omatekone
- Sivusto, jolla esitellään käsityöperinnettä erittäin kattavasti. Erityisen mielenkiin-
toista on runsas käsitöitä käsittelevä kuvamateriaali.
www.craftmuseum.fi
- Suomen Käsityön museon ja  Kansallispukukeskuksen kotisivu, johon on koottu
linkit kaikkiin keskeisimpiin käsityöperinnettä käsitteleviin sivuihin. Sivuilla on
loistavia verkkonäyttelyitä käsityöperinteeseen liittyen sekä opetusohjelma käsityö-
taitojen saloihin.
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SAUNA – OSA KANSALLISTA
IDENTITEETTTIÄ
Lyö löylyä, Lähätä lämmintä.
Läpi kiukaan kivistä,
Läpi saonan sammalista.234
Suhde menneisyyteen on yksi keskeisimpiä itseymmärryksen välineitä ja osaltaan myös
sauna liittää meidät siihen linkkiin, jonka sukupolvien ketju muodostaa. Sauna on kiin-
teä osa suomalaista kulttuuriperintöä ja identiteettiä – yksi suomalaisuuden symboli. Ajan-
hammas ei ole juurikaan kalunnut perinteistä mielikuvaa saunan vetovoimasta. Muiden
kulttuuri-ilmiöiden kadotessa unholaan saunan keskeinen asema on säilynyt, ellei peräti
vahvistunut. Sauna on säilynyt mielikuvissa samankaltaisena, vaikka yhteiskunta  itses-
sään on muuttunut valtavasti. Agraareissa oloissa syntynyt sauna on siis säilyttänyt ase-
mansa myös jälkiteollisessa yhteiskunnassa.235
Saunassa on jotain hyvin suomalaista, mutta täysin oma keksintömme se ei suinkaan
ole. Kuumassa kylpeminen on kuulunut monien eri kulttuuripiirien tapoihin. Onkin
arveltu, että saunalla ei ole yhtä ainoaa kehittäjää tai kehittäjiä, vaan se on syntynyt taval-
laan ”itsesyntyisesti” samalla tavalla kuin esimerkiksi leipomisen taito236. Saunominen on
tunnettu ympäri maailmaa eri aikakausina ja hieman erilaisina muunnoksina. Suomalai-
sen saunan juuret ovat kuitenkin itämerensuomalaista yhteisperintöä. Vaikutteita on saa-
tu  aikojen saatossa myös länsinaapureilta, sillä Norjassa ja Ruotsissa on saunottu lähes-
tulkoon yhtä kauan kuin meillä. Suomalaisen saunan ikää on vaikea määritellä tarkasti,
mutta karkeiden arvioiden mukaan se on tunnettu tuhansia vuosia. Monien vaikutteiden
ja virtausten ristipaineessa suomalainen saunakulttuuri on kehittynyt omaan muotoonsa,
ja suomalaiset ovat aikojen saatossa muokanneet saunasta oman näköisensä. On siis var-
sin perusteltua sanoa, että sauna on suomalainen keksintö – ainakin sellaisena kuin se
meillä tunnetaan.237
Saunan historiasta oman tarinansa kertoo sanan etymologia, joka onkin monivivahtei-
nen. Sanonta ”rakkaalla lapsella on monta nimeä pätee myös saunan kohdalla”. Suomen-
234 Lukkarinen, J. 1936: 1632.
235 Junnila, Laura 1997: 247-250.
236 Vilkuna, Kustaa 1967:9-10
237  Niiranen, Timo 1981:161-162.
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kielestä löytyy vain harvoja sanoja, jotka ovat lainautuneet muihin kieliin. Sauna-sana on
kuitenkin yksi sellainen. Sana tunnetaan peseytymisrakennuksen nimenä itämerensuo-
malaisilla kielialueilla, josta se on levinnyt laajemmallekin. Suomalaisessa kansanperin-
teessä saunalle on ollut lukuisa joukko synonyymejä, kuten kylpeä ja tästä johdetut sanat
kylpy ja kyly.238
Maamme eri murrealueilla saunan kutsumanimet vaihtelivat suuresti. Murrerajojen
perusteella Suomi voidaan jakaa karkeasti ottaen läntiseen ja itäiseen alueeseen. Länsi-
Suomessa saunasta käytettiin nimitystä pirtti. Sanalla tarkoitettiin hirsihuonetta, jossa oli
kiuas ja jota käytettiin sekä saunana että asuintilana. Sauna-sanalla sen sijaan tarkoitettiin
itse löylyssä oloa, josta se aikoinaan omaksuttiin koko suorituspaikan nimeksi. Varsinais-
suomessa saunaa sanottiin pirtiksi niin kauan kunnes se lämmitettiin, minkä jälkeen koko
rakennusta sanottiin saunaksi. Itäsuomessa saunasta käytettiin nimitystä kyly tai kylpy
juuri itse saunomistapahtuman sisällön mukaan. Pirtti, kyly ja kylpy tarkoittavat kaikki
saunaa. Meille nykyihmiselle ne kuvaavat saunan monimuotoisuutta ja kertovat tarinansa
saunan historiasta.239
SAUNAN ULKOISET RAAMIT
Tarpeellinen vaan ei komea
Läpi kiukoon kivisen, Läpi saunan sammalisen!
Puun löyly, Kiven lämmin, Hiki vanhan Väinämöisen.240
Itse saunarakennus on ollut monikäyttöinen ja tarpeellinen jokapäiväisessä elämässä. Juu-
ri käyttötarkoitus ja tilan toimivuus ovat määritelleet saunan rakentamista ja ulkomuo-
toa. Saunat ovat olleet Suomessa erittäin yleisiä, sillä olivathan ne pitkään lähes ainoita
peseytymispaikkoja. Saunarakennuksella ei ole kuitenkaan koreiltu tai rehvasteltu. Ra-
kennuksen ulkomuotoa kuvaa hyvin lausahdus ” Sauna – tarpeellinen vaan ei komea”.241
Varhaisin saunarakennus oli niin sanottu maasauna, joka kaivettiin mäenrinteeseen,
puolittain maan sisään. Sauna oli vaivattomin rakentaa juuri rinteeseen, koska tuolloin
pystyttiin parhaiten käyttämään hyödyksi maaperän omaa muotoa. Kaivetun kuopan sei-
nät vahvistettiin muutamalla hirsikerroksella ja vuorattiin laudoilla. Saunan nurkkaan
koottiin kivistä tulisija, jota lämmittämällä rakennus saatiin kuumaksi. Maasauna kuului
kiinteästi liikkuvaan elämäntapaan, jossa asuinpaikkaa vaihdettiin varsin tiuhaan. Sauna
oli yleensä ensimmäinen rakennus, jonka uudisasukas  valtaamalleen paikalle rakensi
merkaten samalla alueen omaksi reviirikseen. Maasauna oli nopea rakentaa, eikä se vaati-
nut monimutkaisia tekovaiheita. Vaikka maasauna oli saunomiskulttuurin varhaisin muoto,
238 Häkkinen, Kaisa 1999:44.
239 Vuorela, Toivo 1975:379-381.
240 Lukkarinen, J. 1936:
241 Ves’kansan tarinoita projektin luennolla jaettu materiaali 2002.
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säilyi se erityisesti vähävaraisen kansanosan käytössä varsin pitkään, jopa 1800-luvulle
asti.242
Maasaunaa jykevämpi saunarakennus valmistettiin hirsistä käyttäen hyväksi salvostek-
niikkaa. Maamme sisällä saunatavat ja -rakennukset jakautuivat kahteen kulttuuripiiriin:
itäiseen ja läntiseen. Itäisen kulttuuripiirin länsiraja ulottui aina Päijänteeseen saakka.
Sen sijaan idästä vaikutteita tuli aina Laatokan ja Itämeren takaa asti. Itäsuomalainen
sauna oli länsisuomalaista vastinetta huomattavasti pienempi. Lattiapinta-alaa siinä oli
vain noin 3x3 metriä ja seinät olivat noin 8-12 hirsikerrosta korkeita. Itäsuomalaisessa
saunassa ei ollut eteistä eikä vanhassa kansanomaisessa saunassa ollut myöskään lattiaa.
Kivistä koottu matala, pieni ja pyöreä kiuas sijoitettiin oven viereen. Alkeellinen kiuas
rakennettiin ”kaventamalla” niin, että kiviä ladottiin ensin seiniksi, minkä jälkeen vähi-
tellen vastakkaisia puolia lähennettiin toisiinsa, kunnes tulipesän päälle jäi aukko, joka
laitettiin umpeen paasilla. Varhaisimmissa kiuastyypeissä ei käytetty sidosaineita, vaan ne
koottiin irtokivistä. Osittain tämä oli rakennustekniikan kehittymättömyyttä, mutta laastia
varottiin käyttämästä siitäkin syystä, että liian tiiviin kiukaan uskottiin antavan kitkerän
löylyn.243
242 Pentikäinen, Juha 2000: 104-105; Vuorela, Toivo 1975:380-381.
243 Vuorela, Toivo 1975:380-381
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Pelkistetyimmissä saunoista ei ollut kiinteitä lauteita, minkä vuoksi istumista varten
peräseinälle sijoitettiin penkki. Pääsääntönä kuitenkin pidettiin sitä, että saunoihin ra-
kennettiin lauteet eli lavo niin kuin sana itäsuomalaisittain kuului. Itäsuomalaisessa sau-
nassa lauteet sijoitettiin kiukaan ja peräseinän väliin eli sivuseinälle kiukaan viereen. Ylei-
semmin lauteet pystytettiin orsien tai paksujen pylväiden varaan. Näiden niin sanottujen
patsaslauteiden nurkkapaalut muodostivat neliönmuotoisen kehikon, jonka varaan asete-
tut laudat toimivat istuimina. Saunojat istuvat lauteilla siis piirissä, eikä rinnakkain. Ete-
lä-Savossa rakennettiin myös hirsisiä portaiden tapaan muotoiltuja salvoslauteita. 244
Ikkunoita saunassa ei ollut, vaan valoa saatiin seinillä olleista luukuista. Luukut olivat
hirsikannella suljettavia ja toimivat ensisijaisesti lämmön- ja savun säätelijöinä. Ennen
savujohtoista uunia savu tulvi lämmitettäessä sisään kiukaan suuaukosta ja löylykivien
raoista, kunnes se lopulta ohjattiin ulos ovesta sekä seinille tehdyistä räppänöistä. Valoisaa
saunassa ei ollut edes kirkkaalla säällä, sillä savuluukut olivat varsin pieniä ja toisaalta
sisään tunkeutuva savu tummensi rakennuksen seinät liki mustiksi. Savuluukku muuttui
neliruutuiseksi ikkunaksi sitä mukaan, kun kiuas kehittyi savujohtoiseksi uuniksi, eikä
luukuja tarvittu enää savun ulosohjaamiseen.245
Varhainen hirsirakenteinen sauna oli siis muunnelma savupirtistä tai oikeastaan savu-
pirttiä käytettiin ensivaiheessa myös saunana. Varhaisessa vaiheessa saunat ja pirtit olivat
yksihuoneisia, eikä pukuhuonetta nykyisessä muodossaan tunnettu. Erillinen pukuhuo-
ne kehittyi vaihe vaiheelta. Sen ensimmäinen muoto oli saunan ovensuun suojaksi raken-
nettu katos, joka syntyi jatkamalla katon lappeita ulospäin ja tukemalla ne nurkista maa-
han. Suoja toimi penkillä varustettuna oivallisena vilvoittelupaikkana. Pikkuhiljaa katos-
ta jykevöitettiin lattialla ja seinillä, jolloin yksihuoneiseen saunaan kehittyi asteittain eril-
linen pukuhuone. Länsisuomessa eteisen virkaa ajoi oven eteen pystytetty kotamainen
rakennelma.246
Savusauna (savukiuas) säilytti keskeisen asemansa aina 1800-luvun lopulle saakka. Tuol-
loin saunoihin ryhdyttiin rakentamaan  kiukaita, joissa oli savua johtava piippu. Savupii-
pun tulo oli ensimmäinen suuri muutos sekä kiukaan että koko saunan historiassa kautta
aikojen. Ulossavuava kiuas otettiin käyttöön tavallisen kansan keskuudessa varsin myö-
hään. Savujohteinen tulisija tunnettiin Suomessa kuitenkin jo 1400-luvulla, mutta sitä
käytettiin lähinnä länsisuomalaisissa aateliskartanoissa. Uuden tekniikan saadessa jalansi-
jaa se syrjäytti savusaunan lähes täydellisesti useiksi vuosikymmeniksi. Paluu entisaikojen
savusaunan pariin tapahtui oikeastaan vasta 1950-luvulla, jolloin se vakiintui maaseutu-
idyllin symboliksi ja uuden vetovoiman saaneeksi matkailuvaltiksi.247
244 Vuorela, Toivo 1975: 382; Ves’kansan tarinoita projektin luennoilla jaettu materi
245 Vuorela, Toivo 1975: 382.
246 Ves’kansan tarinoita projektin luennolla jaettu materiaali 2002.
247 Helamaa, Erkki 2002: 118-119.
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Rakennus pihapiirin laidalla
Häkä ukoille, Löyly akoille
Paras paikka piikasille,
Pahin paikka poikasille.248
Saunan sijoittaminen pihapiiriin vaihteli maassamme alueittain. Saunan sijoittamista suh-
teessa asuintaloon ja talousrakennuksiin ohjasi kunkin alueen vallitseva pihatyyppi.  Ete-
lä-Savossa vallitsevana pihatyyppinä oli niin sanottu neliöpiha eli umpipiha. Pihapiiri
jakautui siten, että alue jaettiin aidalla mies- ja karjapihaan. Savolaisessa niin kuin koko
itäisessä saunaperinteessä sauna sijoitettiin hieman rajatun pihapiirin ulkopuolelle. Syr-
jäisellä sijainnilla tavoiteltiin luonnonläheisyyttä, sillä saunan katsottiin kuuluvan osaksi
luontoa, minkä vuoksi se haluttiin rakentaa rauhalliseen paikkaan pois pihapiirin melusta
ja vilinästä. 249
 Suomalaisen kulttuurimaiseman symbolina on käytetty usein järvenrannalla sijainnut-
ta saunaa. Järvenranta ei kuitenkaan ole ollut alkuperäinen saunan sijoituspaikka, vaan se
on hieman myöhäisempi saunakulttuurin suuntaus. Saunan rakentaminen veden ääreen
oli osaltaan turvallisuussyy, sillä sauna oli erittäin tulipaloarka. Saunapalot olivat entisai-
kaan enemmän sääntö kuin poikkeus. Pihapiirissä saunapalo olisi saattanut levitä myös
muihin rakennuksiin ja tuhot olisivat sitä myöten moninkertaistuneet. Saunan sijoitta-
minen veden äärelle helpotti myös pesu- ja löylyveden hankkimista. Toisaalta järvenran-
tasijainnilla oli myös maisemalliset arvonsa.250
248 Lukkarinen, J. 1934:791.
249 Talve, Ilmari 1990: 38-39.
250 Junnila, Laura 1997: 253.
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KYLPEMISEN KÄYTÄNNÖSTÄ
Hiljaa kuin kirkossa
Tule löylyhyn, Jumala,
Ite iliman isän lämpöseen, Iliman saranan narahtamatta,
Tervehyttä tekemään, Rauhoo rakentamaan,
Tänäi lauantai iltana.251
Sauna on ollut suomalaisille pyhä paikka, jossa asioimiseen on liittynyt tietynlainen käyt-
täytyminen, jota on valvottu uskomuksellisesti. Ensimmäinen kirjoittamaton saunomis-
sääntö kielsi, että saunassa ei saanut missään tapauksessa huutaa, kirota, juoruta, puhua
pahoja tai meluta. Saunassa käyntiin liittyi runsaasti erilaisia uskomuksia ja rituaaleja.
Tavoille opetettiin jo lapsena, jotta vältyttiin rakennusta vartioineiden haltijoiden anka-
ralta kostolta. Saunan pyhyys ei liittynyt niinkään itse saunarakennukseen, vaan siellä
asuneeseen haltiaan, henkeen tai tonttuun. Saunassa – samoin kuin muissa tulisijaisissa
rakennuksissa – haltia oli ensimmäinen tulentekijä. Jos saunanhaltijaa loukattiin, kaikko-
si saunaonni varmasti. Kaikenkattavana neuvona saunojille olikin se, että saunassa tuli
käyttäytyä niin kuin kirkossa.252
Saunanhaltijan pitäminen tyytyväisenä ohjasi saunomistapoja. Saunaan astuttaessa hal-
tialle esitettiin tervehdys, jolla pyydettiin lupaa astua hänen reviirilleen. Palatessa saunasta
pirttiin  oli tapana tuoda terveiset niin kuin kirkosta ikään. Jos kylvystä tullessa unohdet-
tiin saattaa terveiset perille, seuraamusten uskottiin olevan ankarat. Kostoiskun kohteeksi
joutuivat seuraavat saunojat, joille haltia teki ilkeitä kepposia. Kansantarinoiden mukaan
sauna oli ”kova paikka”, jonne ei mielellään menty yksin. Syynä oli nimenomaan henki
tai haltia, joka oli tavoiltaan arvaamaton ja pystyi mahtaviin ilkitekoihin niin halutessaan.
Oli siis koko talonväen edun mukaista pitää henkiolennot tyytyväisenä.253
Itse saunassa käyttäytymisen lisäksi kylpemisajankohdalla oli suuri merkitys.  Erityistä
huolellisuutta piti noudattaa lauantaisaunan yhteydessä, sillä vaarana oli se, että saunomi-
nen venyi sapatin puolelle. Sapatin loukkaaminen ja halventaminen saunomalla oli vaka-
va rikkomus, josta saunan henki rankaisi kylpijöitä. Kansantarinoiden mukaan sapatin
puolella saunoneet kohtasivat saunassa vihaisen haltian, jonka kerrottiin riehuneen sau-
naväelle tavaroita paiskoen. Haltia on kuvattu tarinoissa tulentekijän näköiseksi, minkä
vuoksi entisaikaan kiinnitettiin suurta huomiota siihen kuka uuniin sai tulen sytyttää,
sillä  saihan saunanhaltia tulensytyttäjän ominaisuudet. Vihaista ihmistä ei siis saanut
päästää saunaa lämmittämään, minkä vuoksi lämmittäminen annettiinkin yleensä ”kilt-
tien mummojen” askareeksi.254
251 Lukkarinen, J. 1934: 793.
252  Pankamo, Heidi 2002: 3; Pentikäinen, Juha 2000:102-103.
253 Pankamo, Heidi 2002: 3; Pentikäinen, Juha 2000:102-103.
254 Pentikäinen, Juha 2000:112.
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Saunomisessa oli omat tiukat sääntönsä, joihin oman lisänsä toi se, että jokaista saunaa
pidettiin ainutkertaisena. Jo ensimmäisen hirren pystyttämisestä alkaen sauna kehittyi
omanlaiseksi, jopa yksilöksi. Saunan rakentamista onkin verrattu viulun kokoamisen herk-
kyyteen, sillä niin kuin viulun sointia ei voi ennakolta tietää, ei saunan löylyjä voi edeltä
määrätä. Koska jokainen sauna oli uniikki, tuli vieraissa saunoissa käydessä noudattaa
kunkin saunan omia tapoja, joihin isäntäväki vieraan opasti. Saunavierailujen yksiselittei-
nen sääntö kuuluikin: ”Saunassa saunan tavalla tai saunasta pois”.  Saunaa pidettiinkin
varsin henkilökohtaisena asiana, josta kertoo omaa kieltään myös se, että talojen yhteis-
saunoja oli varsin vähän. Jokainen rakensi mieluummin pihapiiriinsä oman saunan, joka
oli tarkoitettu vain talonväen käyttöön. Saunomiskulttuuriin liitetään usein kuitenkin
sosiaalisuus ja yhdessä saunominen, mutta ne ovat hieman myöhäisempiä tapoja. 255
Saunan pyhyyden taustalla oli haltiakultin lisäksi toinenkin selitys, joka liittyy vahvasti
kristilliseen traditioon. Kristillisen perinteen mukaan sauna oli Jumalan antama, eikä suin-
kaan ihmisen tekemä. Sauna rakennettiin Jumalan kasvattamasta puusta ja itse Isäjuma-
lan luvalla. Saunakulttuurissa yhdistyvät sekä pakanalliset että kristinuskon mukanaan
tuomat tavat. Selvää on kuitenkin se, että saunalla on ollut aina paljon hygienianhoitoa
laajempi merkitys ihmisten elämässä. Sauna on ollut lohduttaja, mutta se on aiheuttanut
myös pelkoa ja kunnioitusta ihmisten mielessä. Suhde saunaan ei ole missään tapauksessa
ollut välinpitämätön. 256
Myyttinen löyly
Terve löyly, Terve lämmin
Tervehempi tervehtijä, Rauan haava käessään,
Ei löylyn löytämistä, Ei lämpösen lävistämistä,
Kipu kiukan rakoon, Pako pattaan nenään 257
Haltiakultin lisäksi oma mystiikkansa liittyi löylyyn. Muiden saunaan liittyvien asioiden
tavoin myös löyly miellettiin varsin kahtiajakautuneella tavalla. Toisaalta se oli kaiken
hyvän alku ja juuri, mutta se  herätti myös pelkoa sekä hämmennystä. Kiukaan kiviltä
noussut vesihöyry – löyly – siirsi saunan osaksi tuonpuoleista. Löyly-sana onkin suomen-
sukuisissa kielissä tarkoittanut henkeä. Haltijoiden tavoin myös löylyn henkeä tuli ter-
vehtiä sanoin ja teoin.258
Saunojan viskatessa vettä kiukaalle lausuttiin saatteeksi löylyn sanat, jolla pyydettiin
hyvää ja puhdistavaa henkeä. Löylyä piti lepytellä, mikä juonsi juurensa uskomusten ai-
heuttamista peloista. Saunassa ollessaan ihminen koki olevansa erittäin haavoittuvassa
tilassa, ilman vaatteita ja kaiken paljastaneena. Erityisen varovaisia löylyssä tuli olla sil-
loin, jos iholla oli haavoja tai ruhjeita, sillä näistä aukoista löyly pääsi suoraan ihmisen
255 Viherjuuri, H. 1955: 111.
256 Junnila, Laura 1997: 252-253.
257 Lukkarinen, J. 1934: 791.
258 Pentikäinen, Juha 2000:104.
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sisään. Paha löyly saattoi aiheuttaa haavojen tulehtumisen ja märkimisen. Löylyä pidet-
tiin vaarallisena, koska sitä ei voinut nähdä ainoastaan tuntea. Sitä vastaan voitiin taistella
vain sanoilla ja lujalla uskolla niiden voimaan.259
Vastakkaisen näkökohdan löylyyn  antaa uskomus sen parantavasta voimasta. Kuumat
kylvyt lämmittivät sekä rentouttivat väsynyttä kehoa. Fyysisen hyvän lisäksi löylyllä kat-
sottiin olevan positiivinen vaikutus myös ihmisen henkiseen puoleen. Saunominen puh-
disti ruumiin ja löyly ravitsi sielun. 260
Saunakulttuurissa on havaittavissa monenlaisia kerrostumia. Pahan löylyn karkottamises-
sa ja hyvän löylyn etsimisessä  yhdistyivät sekä kansanperinne että kristinusko. Hyvää
löylyä houkuteltiin esiin sekä Väinämöiseen että Jumalaan vedoten. Uudet uskomukset
heijastuivat sellaisenaan saunaperinteeseen ja ne sulautuivat vanhoihin tapoihin. Tavat
ovat eläneet vuosituhansia ja ohjanneet osaltaan ihmisten jokapäiväistä elämää.261
Hiki pintaan ja lumihankeen
Tuoppa pullo puhasta vettä, Kannu kullan karvallista,
Jolla piika pestäneen, Lika silimä siivottaneen,
Että sitä kaekki kahtelis,, Itteeki imarteleisi,
Kirkkoväki kiittelis.262
Saunomisen perimmäisestä tarkoituksesta on kiistelty pitkään. Se, onko sauna alkuperin
ollut peseytymispaikka, asuinsija vai pelkkä hikoiluhuone, on herättänyt kärkkäitä mielipi-
teitä suuntaan jos toiseenkin. Varmaa kuitenkin on se, että oma roolinsa on peseytymisellä-
kin ollut.263
Se, miten usein saunaa lämmitettiin, vaihteli paljon alueittain ja vuodenajoittain. Suo-
mesta löytyy alueita, joilla oli tapana saunoa lähes päivittäin. Toisilla paikkakunnilla oli
tapana kylpeä vain kerran viikossa. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa, että Itä-Suo-
messa saunottiin tiheämmin kuin Länsi-Suomessa. Erityisen useasti kylvettiin kevätkyl-
vöjen ja elonleikkuun aikaan. Tavallisena arkena sauna lämmitettiin yleensä muutaman
kerran viikossa. Erityisesti lauantaisaunaan liittyi traditio paidanvaihtopäivästä, ja aiko-
jen kuluessa lauantaisaunalle on suomalaisten mielissä kehittynyt erityinen arvolataus ja
tunneside. Viikoittainen saunarytmi oli luonnollista seurausta peseytymistarpeesta, jos-
kin entisaikoina eläneiden ihmisten hygieniakäsitykset olivat hieman väljemmät kuin
modernissa yhteiskunnassa. 264
Saunomistiheyttä säätelivät myös juhlan ja arjen vaihtelut. Joillain paikkakunnilla juh-
lapyhinä saunominen oli erityisesti kiellettyä ja toisilla sauna kuului oleellisena osana
259 Pentikäinen, Juha 2000:104-105.
260 Vuorela, Toivo 1975:384-385.
261 Pentikäinen, Juha 2000:102-103.
262 Lukkarinen, J. 1936: 1631-1632.
263 Laaksonen, Pekka 1996:12-13.
264 Vuorela, Toivo 1975:384-385.
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juhlanviettoon. Vaihtelut olivat myös aikasidonnaisia, sillä esimerkiksi kristinuskon tu-
lolla oli omat vaikutuksensa arjen ja pyhän vaihteluihin. Kristillinen maailmankatsomus
toi mukanaan juhlia (kuten joulu ja juhannus), joina saunomiseen liittyi oma erityisla-
tauksensa. Kyseisten juhlapyhien saunarituaaleihin on liittynyt aina erityinen tunnelata-
us ja itse saunomistapahtuma on mielletty peseytymistä laajemmassa merkityksessä.265
Saunakulttuurissa peseytyminen oli pitkään ikään kuin toissijaisessa asemassa, sillä hi-
koilua sekä kuuman ja kylmän vaihtelua pidettiin kaikista tärkeimpänä. Tästä osoituksen
oli se, että perinteisesti saunassa käytettiin vain kylmää vettä. Talvisaikaan veden korvasi
osittain tai kokonaan lumihangessa kieriskely. Vettä saunassa käytettiin ylipäätään erit-
täin vähän, eli lähinnä vain hien huuhteluun ja virkistäytymiseen. Mikäli peseytymiseen
kuitenkin käytettiin lämmintä vettä, kiukaan tuliaukon eteen asetettiin  lämpenemään
liesikiviä, joita pudotettiin kylmään astiaan peseytymisvettä kuumentamaan. Myöhem-
min vettä lämmitettiin myös muuripadalla.266
Ikään kuin veden korvikkeena peseytymisessä käytettiin koivunoksista tehtyä vitsakimp-
pua, jota Itä-Suomessa kutsuttiin vastaksi. Vastaa haudottiin ensin vedessä, minkä jälkeen
sillä vastottiin koko keho. Vastaa käytettiin myös tavallaan pesusienenä, ja sillä hangattiin
päivän töissä kertynyt lika pois iholta. Parhaat vastat valmistettiin rauduskoivun oksista.
Parasta vastojentekoaikaa oli juhannusviikko, jolloin niitä tehtiinkin koko talven tarpeik-
si. Itäsuomalainen vasta solmittiin kiinteäksi kimpuksi yhdellä pannalla. Malleja oli kak-
si. Ensimmäinen versio tehtiin siten, että pantavitsan tyvi pujotettiin vastakimpun tyven
sisälle. Vitsaa kieputettiin varren ympärille niin monta kerrosta, että sidoksesta tuli tar-
peeksi tiukka, minkä jälkeen vitsan latva lukittiin pujottamalla  se kierteiden väliin. Toi-
nen vasta itäsuomalaisittain sidottiin niin, että vitsasta kierretty valmis rengas pujotettiin
vastan tyveen. Vastalla saunominen on säilynyt vain Suomessa, eikä sitä enää muissa sau-
nakulttuurin maissa tunneta. 267
Terveydenhoidon kehto
Ei ole löylyn löytämistä, Ei ole velkoa vetosen.
Löyly voiteeks, Ves’ rasvoiksi,
Jumala parantajaks’!268
Saunan moninaisuutta kuvastaa myös sen keskeinen merkitys terveydenhoidon keskus-
paikkana. Saunassa hierottiin, kupattiin, iskettiin suonta, synnytettiin ja pestiin vainajat
viimeiselle matkalle. Saunarakennukselle oli olemassa lukuisa joukko muitakin käyttötar-
koituksia, kuten maltaiden imellytys ja kuivatus sekä tekstiilien valmistamiseen viljellyn
pellavan ja hampun kuivatus. Itäsuomalaisessa saunaperinteessä kyseisillä oheistoimin-
noilla ei kuitenkaan ollut kovin suurta jalansijaa. Kuvatunlaiset monitoimisaunat kuului-
265 Pentikäinen, Juha 2000:108-109.
266 Sirelius, U.T. 1989a: 222-226.
267 Korhonen, Teppo 1994; Pankamo, Heidi 2002:4.
268 Lukkarinen, J. 1936: 1630.
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vat etupäässä länsisuomalaiseen perinteeseen. Kyseisessä seikassa saattaa olla myös syy
siihen, miksi itäsuomalaiset saunarakennukset olivat kooltaan huomattavasti länsisuoma-
laisia saunoja pienempiä.269
Sanonta ”jos ei sauna, viina tai terva auta, on tauti kuolemaksi” heijastaa oivallisesti sitä
vahvaa uskoa, joka ihmisillä on saunan parantamaan voimaan ollut. Sauna soveltui monen-
laisten tautien parantamiseen, mutta mihin saunan parantava vaikutus perustui. Selitys oli
varsin pätevä, sillä uskottiin, että saunassa ihminen hautui terveeksi. ”Hautuminen” edes-
auttoi erityisesti lihasperäisten sairauksien paranemista, mutta kyllä saunassa pystyttiin pa-
rantamaan myös ”hermosairaudet”, joita myös ”Jumalan taudeiksi” kutsuttiin.270
Itse parannuskeinot perustuivat tiettyyn saunomisrytmiin, jota käytettiin muun muas-
sa yskän karkottamisessa. Yskäpotilas ei missään tapauksessa saanut mennä saunaan, mutta
heti kun yskä hieman hellitti saunaan piti mennä välittömästi ja samalla ”huokua” tervaa.
Kyseisillä menetelmillä taattiin, että tauti pysyi varmasti poissa. Toisen esimerkin tarjoaa
vilu, jonka parantamiseen oli omat ohjeensa. Kylmissään ollut ihminen ei  saanut suoralta
kädeltä mennä löylyyn, sillä lämmössä kylmyys painui suoraan potilaan sydämeen. En-
nen saunaan menoa vilusta kärsivän oli lämmitettävä itsensä sisältäpäin, jolloin karmea
kohtalo voitiin välttää. Saunaan liittyvät parannuskeinot perustuvat pitkälti siihen, että
potilas otti niskaotteen taudinaiheuttajasta. Ajoittain apuna käytettiin myös loitsuja ja
taikoja. 271
Käytettiin saunassa järeämpiäkin parannuskeinoja kuin löylyssä istumista. Keinoista
yksi vanhimpia oli kuppaaminen, joka kuului keskeisenä osana kansanparannuskeinoi-
hin. Kuppaaminen on vuosisatoja vanha parannusmenetelmä, josta ensimmäiset tiedot
Savosta löytyvät jo 1500-luvulta. Kuppaaminen kuuluu niihin parannuskeinoihin, joihin
tarvittiin ulkopuolisen ihmisen apua. ”Ammattiapua” tarvittiin myös silloin, jos tauti oli
niin sitkeä, että siihen eivät kotikonstit auttaneet tai tautia ei ennestään tunnettu. Paran-
tajat, jotka saunassa häärivät, luottivat manausten, taikojen ja erilaisten luonnonyrttien
yhteisvoimaan tautien kartoittamisessa. Itse parantamisessa oikeastaan pyrittiin poista-
maan taudinaiheuttaja, joka saattoi olla vaikkapa haltian langettama kirous. Tauti eli paha
saattoi hyökätä ihmisen kimppuun myös puremalla, puhaltamalla, iskemällä tai paha sil-
mä saattoi sen tartuttaa. Kyseiset diagnoosit tulivat esiin nimenomaan silloin, kun ei tau-
tia ennestään tunnettu ja arveltiin korkeampien voimien olevan asialla.272
Sauna oli oivallinen paikka hoitaa terveyttä, ja miksei sairauttakin, sillä uskomusten ja
taikojen lisäksi sauna oli monesti ainoa puhdas paikka. Puhtauteen ja vedensaannin help-
pouteen perustuu myös saunan käyttö synnytyspaikkana. Tuhannet ja taas tuhannet ih-
miset ovat syntyneet saunassa, mistä johtuen saunaa onkin pidetty nimenomaan elämän
lähteenä. Sauna oli oivallinen synnytyspaikka myös sen vuoksi, että se sijaitsi omassa
rauhassaan hieman muusta asutuksesta syrjässä. Erityisesti lapset haluttiin pitää pois syn-
nytystapahtuman lähettyviltä. Kun äiti sitten ilmestyi saunasta vauva kainalossaan, usko-
teltiin lapsille vauvojen tulevan lauteiden alta.273
269 Korhonen, Teppo 1999:42.
270 Pentikäinen, Juha 2000:104-105.
271 Pentikäinen, Juha 2000:104-105.
272 Talve, Ilmari 1990:267-268.
273 Pankamo, Heidi  2002: 6-8.
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Monet saunaan liittyvät uskomukset ovat jääneet elämään puheessa ja tavoissa. Edel-
leen saunasta tuodaan terveiset vuoroaan odottaville, löylyn henki on palannut uudelleen
saunakulttuuriimme ja eksotiikkaa halajavat käyvät löylyjen välissä kieriskelemässä lumi-
hangessa. Vaikka kyseisten tapojen takana ei enää olekaan taikausko, ovat ne osaltaan
jatkamassa suomalaista kansanperinnettä ja luomassa siihen uusia vivahteita tulevien su-
kupolvien uudelleenmuokattaviksi.
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LISÄLUKEMISTOA SAUNAPERINTEESTÄ
Kirjallisuus:
Junnila, Laura: Vaatteita ilma aatteita.
- Kirjassa on artikkeleita saunan kulttuurihistoriasta ja saunomistavoista kautta his-
torian.
Pentikäinen, Juha: Löylyn henki. Kolmen mantereen kylvyt.
- Teoksessa on tarkasteltu laajasti saunan historiaa maailmalaajuisessa kontekstissa.
Oivallinen tietopaketti, joka liittää suomalaisen saunan osaksi globaalia kylpykult-
tuuria.
Tommila, Pekka: Sauna. Suomalaisen saunan rakentaminen ja Rakennan saunan. Suoma-
lainen saunaopas.
- Tommila tarkastelee  teoksissaan saunaa monesta perspektiivistä. Teoksista löytyy
tietoa aina saunan rakentamisesta saunomisen saloihin saakka. Hyvät opaskirjat
saunasta kiinnostuneelle.
WWW-sivut:
www.sauna.fi
- Suomen Saunaseuran kotisivu, jossa on tietoa sekä saunan että seuran historiasta
www.sauna.org
- Englanninkielinen sivu, jossa tietoa saunan historiasta ja kulttuuriperinteestä.
www.saunasite.com
- Kaikki saunasta historiasta nykypäivään, saunanrakentamisesta löylyssä istumiseen.
Hyvä perustietopaketti.
www.sci.fi/~aris/saunas
- Saunan kulttuuriperintöön ja tarinan- ja runonkerrontaan keskittynyt sivu.
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VES’KANSAN JÄLJILLE
Kuka hallitsee menneisyyttä, hallitsee tulevaisuutta:
kuka hallitsee nykyisyyttä, hallitsee menneisyyttä.
George Orwell
Usein sanotaan, että historia on ihmiskunnan kollektiivinen muisti. Mitä sillä itse asiassa
tarkoitetaan, mikä on kollektiivinen muisti? Asiaa voisi konkretisoida tarkastelemalla yk-
silön muistia ja sen merkitystä. Kuvitellaan, että ihmiset eläisivät maapallolla ilman muis-
tia. He liikkuisivat ympäristössä, jossa kaikki olisi jatkuvasti uutta ja vierasta. Elämä koos-
tuisi lyhyistä hetkistä, jotka katoaisivat samantien ikiajoiksi ilman, että ne tallentuisivat
mieleen. Arkipäivässä vastaan tulisi vain uusia tilanteita ja täysin vieraita ihmisiä. Näin
ollen elämä olisi lyhytjänteistä ja kunkin tilanteen armoilla. Muisti mahdollistaa sen, että
voimme tarkastella eteen tulevia asioita laajassa perspektiivissä, eli verrata niitä siihen,
mitä olemme ennen kokeneet ja tehneet. Muisti luo siis elämään turvallisuudentunnetta
ja pysyvyyttä.
Muistin tavoin toimii myös historia. Historia antaa ajalle syvyysulottuvuuden eli liittää
meidät osaksi laajempaa kokonaisuutta. Kuten ei muisti, ei historiakaan anna valmiita
vastauksia asioihin ja ratkaisuja ongelmiin. Se antaa kuitenkin pohjatiedon, jonka varassa
voimme itse tarkastella asioita ja arvioida niiden seurauksia. Historia on laaja käsite, jon-
ka voidaan katsoa muodostuvan yksilöiden yhteisistä kokemuksista ja toimintatavoista,
siis eräänlaisesta kollektiivisesta muistista.
Maassamme tätä kollektiivista muistia ylläpitävät ja tallentavat niin sanotut muistior-
ganisaatiot, joita ovat arkistot, museot ja kirjastot. Arkistojen vastuulla on pääpiirteittäin
virallisluonteisten lähteiden, kuten pöytäkirjojen ja sopimusten, säilyttäminen. Museot
puolestaan keräävät ja asettavat nähtäväksi esineistöä eli eräänlaista aineellista perintöä.
Maamme kirjastoihin tallennetaan suuret määrät painettua materiaalia eli käytännössä
kirjoja yms. Nämä kolme laitosta ovat korvaamattomia tietopankkeja, joista etsivä löytää
tietoa historiastamme. Mitä kauemmaksi ajassa mennään taaksepäin, sitä harvalukuisam-
maksi käy lähteiden joukko. Lähteet eivät kuitenkaan rajoitu vain asiakirjoihin ja esinei-
siin, vaan lähteinä voidaan käyttää myös monia kulttuurissamme eläviä asioita kuten kiel-
tä, tarinoita, uskomuksia ja toimintatapoja.
Miten menneisyyttä sitten tutkitaan? Menneisyyden tutkiminen on kuin palapelin ko-
koamista. Lähteiden avulla pyritään luomaan mahdollisimman kokonaisvaltainen ja yh-
tenäinen kuva menneisyydestä. On syytä kuitenkin muistaa, että koska meillä ei ole käy-
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tössä aikakonetta, emme voi esittää ehdottomia totuuksia, vain perusteltuja ja lähteiden
avulla todennettuja tulkintoja. Pääsääntönä on se, että historiassa ihminen on keskeinen
ja aktiivinen toimija, jonka jäljet ovat jääneet elämään ajassa.
Mitä historia voi antaa nykyihmiselle ja tuleville sukupolville? Historia on pääomaa,
eräänlaista henkistä perintöä. Ihminen pitää tärkeänä sitä, mitä hän jättää jälkeensä. Kai-
ken sen, mitä hän pitää arvokkaana hän haluaa säilyttää jälkipolville toivoen, että he
osaisivat arvostaa ja ottaa tämän perinnön vastaan niin, että he seuraisivat sitä ja muok-
kaisivat sitä edelleen omien kykyjensä mukaan. Tämä edellyttää sitä, että niin meidän
itsemme kuin jälkipolvienkin on osattava suhtautua edellisen polven jättämiin arvoihin
kunnioituksella. Samalla tavalla kuin me toivoisimme meidän jälkeen tulevien kohtele-
van meidän arvojamme ja tapojamme – perintöämme.
Perinteen  kunnioittaminen ei kuitenkaan tarkoita menneisyydessä elämistä tai kaavoi-
hin kangistumista vaan mitä suuremmissa määrin tulevaisuuteen suuntautumista. Aivan
kuin historiaakaan ei opiskella menneisyyttä, vaan tulevaisuutta varten. Perinne on jatku-
mo, jossa on kolme ulottuvuutta – menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Me nykyihmiset
viemme aikamme eteenpäin sitä viestikapulaa, jonka olemme edeltäjiltämme saaneet ja
jonka aikoinaan luovutamme tulevien sukupolvien kuljetettavaksi. Emme siis elä vain
hetkessä, vaan olemme osa jatkumoa, sukupolvien muodostamaa ketjua.274
Tässä teoksessa on esitelty katkelma Ves’kansan elämästä eli kappale eteläsavolaista kan-
sanperinnettä. Se on tarkoitettu innoitukseksi ja mielenkiinnonherättäjäksi. Esitellyt tee-
mat ovat Ves’kansan tarinoita – järviperinteestä matkailutuotteeksi -koulutuksen satoa.
Ne heijastavat sitä jatkumoa, jonka osana olemme ja johon me omalla toiminnallamme
luomme uusia vivahteita ja kertomuksia. Perinnetietoisuus ei suinkaan ole menneisyyden
haikailua, vaan vahvasti nykyhetkessä kiinni olemista ja luottavaisin mielin tulevaisuu-
teen suuntautumista. Olemme kaikki yksi linkki siinä aikajanassa, jonka menneisyys, ny-
kyisyys ja tulevaisuus muodostavat.
274 Lähteenä kappaleessa on käytetty Pentti Renvallin teosta Nykyajan historiantutkimus sekä Kimmo Antilan
luentomateriaalia Ves’kansan tarinoita -koulutuksen tiimoilta.
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